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L a n u e v a G r a n V í a e l í p t i c a , d e l a r q u i t e c t o g a l l e g o F a l a c i o s . 
4 C T U l í i M l í N T E A B I E R T A A L . T R A F I C O , D E S D E L A C A L L E D E 
' A l \ A L \ D E S A N B E R N A R D O , E S l ' R R P f c C T Á M B N T B I N U T I L . 
A r \ T R K V I S T ^ C O N E L I L U S T R E A R Q U I T E C T O S R . A N T O N I O P A -
aV I O S A U T O R D E L P R O Y E C T O D E ¿ U N A G U A S V I V E L I P T I C A , 
I j E N S A N C H A R A L A P U E R T A D E L S O L ) . — ( E L E B R A D A P O R E L 
E R A L M A R S A L . el E F E D E L A R E D A C C I O N D E L 
" D I A R I O " E N M A D R I D . 
D R . L O R E N Z O 
E l s e í ú u - A n t o n i o P a l a c i o s n a c i ó 
e n P o r r i n o , P o n t e v e d r a , e l d í a 8 d e 
E n e r o de. 1 8 7 0 . P a l a c i o s es m e n u d o 
i n q u i e t o . T i e n e u n p e q u e ñ o b i g o t e 
. í c r v i o s o . H a b l a d e p r i s a . Se m u e v e 
, « „ r a p i d e z . V i v e H e n o d e a c t i v i d a d . 
A r q u i t e c t o i l u s t r e n o l e q u e d a 
o t r o r e m e d i o q u e t r a b a j a r a s í . ¡ S i n 
J ^ s c a n s o , d í a y n o ¿ h e ! 
H a b i t a u n a e a s a v e c i n a a l a d e l a 
R e d a c c i ó n d e e s t e D I A R I O e n M a -
d i - i d : e n e l e d i f i c i o d e l p o d e r o s o 
• B a n c o d e V i z c a y a " . E s t á m u y a l t o 
n i q u e r i d o a m i g o P a l a c i o s . E n l a 
assotca t i e n e é l s u e s t u d i o , a s o l e a d o , 
l a s b r i s a s , l l e n o d e a z u l 
E n 
b a t i d o p e » ' 
v m a r a v i l l o s a m e n t e b i e n p u e s t o 
este e n o r m e e s t u d i o , l l e n o d e n u m e -
ro sa s o b r a s de. f i n o a r t e , é l v i ' v e 
s i e m p r e f e b r i l s o b r e l o s l i b r o s y so-
|,ve l o s p l a n o s , a g u i j o n e a d o p o r e l 
¿ l e a l q u e l e a n i m a y d e s e o s o s i e m -
b r e d e p r o d u c i r u n a n u e v a o b r a 
S i e m p r e u n a o b r a m a e s t r a . 
L a " C a s a d e C o r r e o s " d e M a d r i d , 
e l " H o t e l F l o r i d a " d e l a P l a z o l e t a 
d e l C a l l a o , e l " C o m e r c i a l B u i l d i n g " , 
e l " B a n c o d e l R í o d e l a P l a t a " , y 
t a n t o s o t r o s : ¡ M o n u m e n t a l e s e d i f i -
c ios q u e l e d i e r o n a u n t i e m p o m i s 
m o l a g l o r i a y l a f o r t u n a , p e r o q u e 
n o b a s t a n , p o r l o v i s t o , p a r a c a l m a r 
s u p e r e n n e p r e o c u p a c i ó n d e t r a b a j o . 
¡ S i e m p r e s u e ñ a é l , s i e m p r e p r o y e c t a ! 
S u p e n s a m i e n t o g e n i a l n o c e s a d e 
t e j e r b e l l a s f a n t a s í a s . . 
Y v i v e a s í n o c h e y d í a p e n d i e n t e 
de u n a n u e v a j o y a d e h i e r r o y d e 
p i e d r a . 
E s t a d e a h o r a e s e l i m p o n e n t * ? 
C í r c u l o d e B e l l a s A r t e s . ¡ M a j e s t u o -
so P a l a c i o , e l m á s b e l l o t a l v e z d o 
t o d a E s p a ñ a , d e s d e u n p u n t o d e v i s -
l a m o d e r n o ! D e c l a r a d o o f i c i a l m e n t e 
j a ¡ m o n u m e n t o n a c i o n a l ! 
P e r o c t r o d í a h a b l a r e m o s d e e s t e 
e d i f i c i o , d i g n o p o r s u g r a n d e z a y p o r 
ku s i g n i f i c a c i ó n d e u n a c r ó n i c a es-
p e c i a l . 
A h o r a , y a q u e a c a b a d e s e r a b i e r -
t a a l t r á n s i t o p ú b l i c o e l s e g u n d o 
t r a m o d e l a G r a n V í a , s i n q u e e s t a 
m i m a a r t e r i a d e s c o n g e s t i o n e l a c i r -
c u l a c i ó n c r e c i e n t e d e l a c a l l e d e A l -
c a l á y l a m u y a n o r m a l y a c c i d e n t a d a 
d e l a P u e r t a d e l S o l , m á s q u e r e f e -
r i r n o s a l n u e v o P a l a c i o d e l C í r c u l o 
d e B e l l a s A r t e s , c o n v i e n e , a d e l a n t á n -
d o n o s a l o s a ñ o s , c o m u n i c a r l e a u s -
t ede s u n a s c u a n t a s n o t i c i a s a p r o 
p ó s i t o d o l a f u t u r a G r a n V í a E l í p t i -
ca , o r i g i n a l p r o y e c t o , y a u l t i m a d o , 
d e e s t e I n s i g n e a r q u i t e c t o . L o s p l a -
n o s , m e m o r i a s , c á l c u l o s , e s t u d i o s , 
e t c i ^ h a n d e s e r l e c e d i d o s g r a t u i t a -
m e n t e , e n e l p r ó x i m o m e s d e M a y o , 
a l A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d . 
E l s e ñ o r P a l a c i o s e s p l é n d i d o , d e s -
p r e n d i d o , n o b l o t e , es a s í . E s t o d o 
e n s u e ñ o s y e o r a z ó n d e l a n o b l e t i e -
r r a d e G a l i c i a . 
* * * 
Y o h a b l é d e e s t e a s u n t o d e l a 
(»Jan V í a E l í p t i c a c o n e l p r o p i o se-
ñ o r P a l a c i o s , e n s u h e r m o s í s i m o es-
t u d i o d e l a c a l l e d e N i c o l á s M a r í a 
K i v e r o 8 y l o , a l t o s d e l B a n c o d e 
V i z c a y a ( f r e n t e a e s t e B a n c o e s t á n 
l a s o f i c i n a s d e l D I A R I O ) . - M e p r e -
w n t ó e l h e n e m é r i t o C a p i t á n S r . D , 
l u i s d e A n d r é s , d e l a G u a r d i a C i v i l , 
í l ' a l a c i o j se p a r e c e m u c h o a M e l -
Muiades A l v a r e z . O b s é r v e n l o u s t e -
des e n e l r e t r a t o ) . 
• — ¿ P r o y e c t a u s t e d a l g o p a r a e l 
e d i f i c i o , e n l a H a b a n a , d e l C e n t r o 
A s t u r i a n o ? — l e p r e g u n t a m o s £i se-
B ' d d a d e l a s z a l e m a s d e r ú b r i c a . 
-"—Nada, M e h u b i e r a g u s t a d o e x -
C h i r i g o t a s 
U n a r o t i c i a c u r i o s a : 
D i c e n q u e l o s f o t i n g u e r o ^ 
v a n a s u b i r l a c a r r e r a 
a d o s p e s c i a S ; y a u n eso 
n o es s e g u r o , p u e s e s t á n 
p o r s u b i r l a a m e d i o p e s e . 
C o m o s u e n a . T a l p a r e c e 
q u e e a C u b a e l r i c o es e i p u e b l o , 
a m e n d e l o s r j c o s , r i c o s 
d e v e r d a d , y s o l o s e l l o s , 
l o s q u e m a n i j a n f o t i n g o s 
l o s ú n i c o s p o b r e s . B u e n o . 
N o a p o s t a r a d o s c e n t a v e s 
c o n t r a t r e s s o b r e e l n o é x i t o 
d e e s a t a r i f e e l e v a d a 
a l d o b l e , p u e s e l d i n e r o , 
o s u v i l o v , es e n C u b a 
i g n o r a d o . E e s d e l u e g o 
q u e s i l o s f o t i n g o s t i e n e n 
m i t a d d e c a r r e r a s m e n o s 
d e s d e q u e e m p i é c e e n H a b . m ¿ 
l a n u e v a t a r i f a , p i e n s o 
q u e q u e d a n i g u a l , g a n a n d o 
g o m a s , g a s o l i n a y t i e m p o . 
A h o r a f a l t a q u e la Vida, 
l a q u e t o c a e n l o m á s seiiO^ 
q u e es n u e s t r o p a n c u o t i d i a n o , 
e m p r e n d a e i m i s m o s e n d e r o 
y n o s i r e m o s e n q u s j a . . 
a l g l o r i o s o P a d r e E t e r n o . 
0. 
M O R E L I A X A P I T A L D E M I C H O A C A N , P O R L O S F E D E R A L E S ! 
S E A T R I B U Y E L A D E P R E C I A C I O N D E L F R A N C O A L A 
D I L A C I O N E N A R R E G L A R L O D E L A S R E P A R A C I O N E S 
A . P A L A C I O S 
— P u e s , p á s e m e u s t e d a r e c o j e r 
u n a m a ñ a n a d e e s t a s y l e v i s i t a r e * 
m o s c u i d a d o s a m e n t e . H e m o s p r o c u -
r a d o l l e n a r l e d e t o d a s u e r t e d e c o -
m o d i d a d e s . E s t á q u e d a n d o u n a c o -
s a " b i e n " . 
— Y d e l a " G r a n V í a " , ¿ q u é o p i -
n a u s t e d ? P r e c i s a m e n t e t e n g o i n t e -
r é s e n c o n o c e r l a o p i n i ó n d e u s t e d , 
a h o r a q u e se h a a b i e r t o a l t r á n s i t o 
p ú b l i c o e l s e g u n d o t r a m o d e l a m i s -
m a . 
— Y a u s t e d l o , h a v i s t o . S e h a 
a b i e r t o a l t r á f i c o e se s e g u n d o t r o -
z o . . . ¡ y n a d a ! . L a c a l l e d e A l c a l á 
c o n t i n ú a s i e n d o l a r e a l G r a n V í a d e 
M a d r i d ; y l a P u e r t a d e l S o l , l e j o s 
d e d e s c o n g e s t i o n a r s e , p a r e c e h a b e r 
i n t e n s i f i c a d o s u m o l i m i e n t o , s u a l -
g a r a b í a , s u c o n f u s i ó n y s u t u m u l t o . 
¡ C ó m o q u e e l r e m e d i o p a r a t o d o s 
e sos m a l e s h a s i d o e r r ó n e a m e n t e se-
l e c c i o n a d o . L a G r a n V í a , d e N o r t e 
a S u r , t a l c o m o e s t á c o n s t r u i d a , c a -
s i p a r a l e l a m e n t e a l a c a l l e d e A l c a -
l á , f u é , e s y s e r á u n v e r d a d e r o d i s -
p a r a t o . E r a i n n e c e s a r i a d e s d e e l p u n -
t o d e v i s t a d e l a c i r c u l a c i ó n , p u e s t o 
q u e t i e n e a s u i z q u i e r d a l a c a l l e d e 
A l c a l á y a s u d e r e c h a l o s B o u l e v a -
r e s . . . O b s e r v e u s t e d — f í j e s e e n e s t o 
— q u e n o se p u e d e d a r u n p a s o p o r 
l a c a l l e d e " P e l i g r o s " , n i p o r l a d e 
l a " M o n t e r a " ; ¡ a t o d a s h o r a s e s t a s 
c a l l e s e s t á n m a t e r i a l m e n t e l l e n a s d e 
p e a t o n e s y d e v e h í c u l o s ! L a G r a n 
V í a , e n c a m b i o , s e h a l l a c a s i s i e m -
p r e d e s i e r t a . ¿ P o r q u é ? P u e s p o r q u e 
e l p ú b l i c o y l o s c a r r u a j e s t i e n e n e n 
e s a p r o p i a d i r e c c i ó n , l a d i r e c c i ó n d e 
l a a c t u a l G r a n V í a , d e u n l a d o l o s 
B o u l e v a r e s y d e l o t r o l a c a l l e d e A l -
c a l á . E n c a m b i o , e l c r e c i m i e n t o d e 
l a p o b l a c i ó n d e M a d r i d , l a i n t e n s i -
f i c a c i ó n d e s u m o v i m i e n t o d e c a -
r r u a j e s . ? » m u l t i p l i c a c i ó n d e s u c o -
m e r c i o , e t c . , h a n h e c h o i m p r e s c i n d i -
b l e y a u n a e f e c t i v a G r a n V í a , e n l a 
D i r e c c i ó n d e E s t e a O e s t e . P o r c i e r -
t o q u e d i c e T i t o , e n l a c a r i c a t u r a 
c i t a d a a n t e s : n o s o n a l t a s l a s c a -
s a s . ¡ S i h a y q u e v e r l a s c a s i c o n t e -
l e s c o p i o ! 
— Y o a s í l o c r e o . P e r o e s t á b a m o s 
h a b l a n d o d e l a c a l l e . E s d e c i r ; d e l 
e r r ó n e o t r a z a d o d e e s a c a l l e . 
— E s e v i d e n t e . L a v e r d a d e r a y 
n e c e s a r i a G r a n V í a d e M a d r i d , d e -
b i ó p r o y e c t a r s e u n i e n d o e n u n a l í -
n e a r e c t a l a c a l l e d e C a r r e t a s , M o n -
t e r a y F u e n c a r r a l . E s d e c i r : u n a 
g r a n a v e n i d a e n d i r e c c i ó n d e E s t e 
a O e s t e . T o d o l o p r u e b a a s í . E l t r a n -
i v í a , p o r e j e m p l o , q u e m á s r e c a u d a 
t i a o r d i i U i H a m e n t e c o m p o n e r u n p r o - , 
m o . Y o s o y g a l l e g o v l e t e n g o m u - ^ M i l d r i f 1 ' ¿ c u á l e s ? E 1 ^ u e v a P r 0 ' 
^ho c a r i ñ o a C u b a . S é q u e h a n U e - i c i ^ m e n t ' > P o r l a c a l l e d e F u e n c a -
" a d o p i e d r a s d e l a p r o p i a C o v a d o n - i Y o h e P r o y e c t a d o , y t r a b a j o e n 
p a r a l o s c i m i e n t o s . . E s u n b e l i o 
' ' ^ g o q u e d i c e t o d a l a p o e s í a y t o - i d e u n 
^ l a f i r m e z a d e l a l m a a s t u r e n e a - ! M ^ l r i d ' « " e l t r a z a d o d c n ™ ^ 
^ ñ a d a s i e m p r e c o n e l t e r r u ñ o . . . M e « r a n v í a e I Í P t i c a ^ t 0 r n o * 
O b l a r o n a q u í . . . M e e s c r i b i e r o n d e s - t a d R l S o 1 ' ^ c s t a r a " 
dv 
e s t e a s u n t o e x c l u s i v a m e n t e i m b u i d o 
f i r m e a m o r h a c i a l a v i l l a d e 
l a P u e r 
l l a m a d a a 
D E L 
D E 
E N 
L E M A 
E S P A Ñ A 
A T R I B U C I O N E S D E L A L T O C O M I -
S A R I O , F I J A D A S P O R E L D E C R E -
T O D E 1 8 D E E N E R O U L T I M O 
' a H a b a n a . . . Y o t e n g o a l l í a m i 
íy>s m u y a f e c t u o s o s . . . N o h e h e c h o ¡ ^ 
" a d a , s i n e m b a r g o ; ¡ n o h e p o d i d o 
" a c e r n a d a ! L o s i e n t o . 
* - ~ ¿ E l " C í r c u l o d e B e l l a s A r t e s " , 
d u d a ? 
S í . S í . R e a l m e n t e , e l " C í r c u l o " . . . 
^ t e n g o e l c o m p r o m i s o d e d e j a r t e r -
f i n a d o e l a c t u a l e d i f i c i o e n c o í l s -
«•ucc ión " a n t e s d e l m e s d e D i c i e m -
r c d e e s t e a ñ o . A s í s e r á . A d e m á s , 
s t oy t r a b a j a n d o n o c h e y d í a e n c u a -
j o " r a s c a c i e l o s " d e l a A v e n i d a d e 
y M a r g a l l . P o r c i e r t o . ¿ H a v i s t o 
« s t e d i a c a r i c a t u r a d e " T i t o " ? 
~ ~ " s í , t i e n e g r a c i a . 
B e a q u í e l c o m e n t a r l o : 
p . * ~ ^ u y b o n i t o . P e r o n o s e r m u -
VSl0 a l t o l a s c a s a s . 
" " " C á m a r a , m i s t e r . 
K(l,Jí l o s 
tas. 
" M i s t e " q u e 
c u a r t o s e s t á n p o r l a s n u -
VÜlí 
- E l C í r c u l o v a 
, , a ! l o h a v i s t o 
8 , , 1 * ó P a l a c i o s . 
^ N ó , 
a s e r u n a m a r a -
u s t e d ? — m e p r e * 
j s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a d e l a s c o n -
g e s t i o n e s d e ese a g i t a d o c o r a z ó n d e 
M a d r i d . 
— ¿ T i e n e u s t e d a l g ú n e s q u e m a 
d e l p r o j e c t o ? 
— S í . Y v o y a o b s e q u i a r l e a u s t e d 
^ c o n u n a f o t o g r a f í a d e l m i s m o , 
( P a l a c i o s m a r c h a c a s i a b r i n c o s 
h a c i a s u d e s p a c h o p r i v a d o y v u e l v e 
a f a n o s o , p r e s u r o s o , a c e l e r a d a m e n t e , 
c o n u n p l a n o . E s e l q u e , p a s a d o a 
t i n t a c h i n a y d e l i n e a d o p o r E u g e n i o 
O l i v e r a , f i g u r a a l a c a b e z a d e e s t a 
i n f o r m a c i ó n ) . 
* * * 
— Y , ¿ e r e e u s t e d . P a l a c i o s , l e d i -
g o , q u e s e r á u n b u e n n e g o c i o , d e s d e 
e l p u n t o d e v i s t a e c o n ó m i c o , e s t a 
l i u e v a O r a n V í a E l í p t i c a ? 
— D e s d e l u e g o . E l r e s u l t a d o p i n -
g ü e , f r u c t u o s o d e l a a c t u a l G r a n V i a . 
a l e j a p o r c o m p l e t o t o d a s l a s v a c i l a -
c i o n e s . L a a c t u a l h a s i d o u n a v e r -
d a d e r a m i n a p a r a l o s i n i c i a d o r e s , 
p r o m o t o r e s y e j e c u t o r e s d e e s t a a r -
( P a s a a l a p á g i n a C U A T R O ) 
Y a v i m o s e n e l a r t í c u l o d e a y e r , 
e n q u e c o p i á l > a m o s l a E x p o s i c i ó n y 
e l D e c r e t o c r e a n d o l a O f i c i n a d e M a -
r r u e c o s , c ó m o e l D i r e c t o r i o t r a t ó d e 
e v i t a r d o s c a u s a s d e r é m o r a : e r a l a 
u n a e l c o n f l i c t o c o n s t a n t e e n t r e e l 
M i n i s t e r i o de E s t a d o y e l d e l a G u e 
r r a , p o r c o n o c e r a m b o s d e l o s m i s -
m o s a s u n t o s ; y l e o t r a , l a l a r g a t r a -
m i t a c i ó n o f i c i n e s c a q u e se v e n c í a e n 
g r a n p a r t e c o n l a s i m p l e m e d i d a 
d e c r e a r p l a z a s d e t a q u í g r a f o s e n e s a 
n u e v a o f i c i n a q u e . y a e s t á i n s t a l a d a 
e n e l m i s m o e d i f i c i o d e l a d e l P r e -
s i d e e n t e C o n s e j o d e M i n i s t r o s , h o y 
d e l D i r e c t o r i o M i l i t a r . 
L a c r í t i c a n o p u e d e e n c o n t r a r 
p u n t o a l g u n o v u l n e r a b l e e n l a e r e c -
c i ó n y f a c u l t a d e s a d s c r i t a s a esa O f i -
fin>a d e . M a r r u e c o s . 
E l m i s m o d í a se p u b l i c ó e l D e c r e -
t o s o b r e l a s a t r i b u c i n e s d e l A l t o C o -
m i s a r i o ; y e n l a E x p o s i c i ó n q u e l a 
p r e c e d e f i j a e l D i r e c t o r i o l a s r a z o n e s 
q u e l e i m p u l s a r o n a d e t e r m i n a r e l 
c a m p o d e a c c i ó n d e ese e l e v a d o f u n -
c i o n a r i o . 
E s l a p r i m e r a , e l e s t a b l e c e r d e 
q u i é n d e p e n d e e l A l t o C o m i s a r i o ; y 
l u e g o s e ñ a l a r s u e s f e r a d e a c c i ó n . 
E s t a n o p u e d e s e r m á s a m p l i a , 
c o m o se v e r á p o r l a l e c t u r a d e l a r -
t i c u l a d o . 
T i e n e f a c u l t a d e l A l t o C o m i s a r i o 
p a r a i n v e r t i r e l P r e s u p u e s t o p a r a 
M a r r u e c o s , a c o r d a d o p o r e l G o b i e r -
n o , y h a s t a h a c e r l a s t r a n s f e r e n c i a s 
q u e , p r e v i o i n f o r m e d e l o s c e n t r o s 
d e A d m i n i s t r a c i ó n m a r r o q u í , j u z g u e 
o p o r t u n a s . 
E n e l D e c r e t o se d a a e n t e n d e r 
c l a r a m e n t e q u e e l A l t o C o m i s a r i o 
p u e d e s e r o n o G e n e r a l d e l e j é r c i t o : 
l o c u a l d e j a l a d u d a d e s i se e x c l u y e n 
a l o s h o m b r e s c i v i l e s d e s e r l o , p o r -
q u e p u d i e r a o c u p a r ese p u e s t o o t r o 
m i l i t a r d e m e n o r g r a d u a c i ó n e n e l 
E j é r c i t o . 
A T R I B U C I O N E S D E L A L T O 
C O M I S A R I O 
E X P O S I C I O N 
S e ñ o r : E l R e a l d e c r e t o e n v i r t u d 
d e l c u a l se c e n t r a l i z a n e n l a P r e s i -
d e n c i a d e l G o b i e r n o e l e s t u d i o y d e s -
p a c h o d e l o s a s u n t o s r e l a c i o n a d o s 
c o n n u e s t r o P r o t e c t o r a d o e n M a r r u e -
c o s , i m p l i c a i n e l u d i b l e m e n t e q u e se 
r e f o r m e l o p r e c e p t u a d o e n c u a n t o 
a l a d e p e n d e n c i a d e l A l t o C o m i s a -
r i o . 
P o r o t r a p a r t e , e l e x a g e r a d o c e n -
t r a l i s m o b a s a d o u n a s v e c e s e n d e -
f e c t u o s a l e g i s l a c i ó n y o t r a s e n d e -
j a c i ó n o i n v a s i ó n d e a t r i b u c i o n e s p o r 
p a r t e d e l o s l l a m a d o s a i n t e r p r e t a r -
l a s , b a l l e g a d o a m e r m a r l a e s f e r a 
d e ' a c c i ó n d e l A a l t o C o m i s a r i o , e n 
f o r m a q u e h a c e i n t e r m i n a b l e l a t r a -
m i t a c i ó n d e a s u n t o s y n o s i e m p r e 
a c e r t a d a s u r e s o l u c i ó n , c o n g r a v e 
p e r j u i c i o , t a n t o p a r a l a A d m i n i s t r a -
c i ó n g e n e r a l c o m o p a r a l o s i n t e r e s e s 
p a r t i c u l a r e s , n o m e n o s a t e n d i b l e s , 
s o b r e t o d o c u a n d o se t r a t a d e p r o -
b l e m a s q u e , c o m o é s t e , h a n d e d e -
s a r r o l l a r s e e n g r a n p a r t e c o n a y u d a 
d e l a a c c i ó n p r i v a d a . 
L o e x p u e s t o o b l i g a a m o d i f i c a r l o 
e s t a b l e c i d o , d e m o d o q u e q u i e n , c o -
m o e l A l t o C o m i s a r i o , a s u m a t a n 
( P a s a a l a p á g i n a C U A T R O ) 
V E L A D A E N E L C L U B 
M a ñ a n a j u e v e s , a l a s 9 p . m . , se 
a b r i r á n l o s s a l o n e s d e l C l u b U n i v e r -
s i t a r i o de C u b a p a r a c e l e b r a r u n a e x -
t r a o r d i n a r i a s e s i ó n d e " s m o k e r " , se-
g ú n n o s c o m u n i c a a m a b l e m e n t e s u 
P r e s i d e n t e e l d o c t o r C a r l o s N . T o o d . 
Q u e d a r á s e ñ a l a a e n l o s f a s t o s d e 
e s t a d o c t a i n s t i t u c i ó n l a v e l a d a d e l 
2 1 d e f e b r e r o p o r l a a s i s t e n c i a a e l l a 
d e v a r i o s p r o m i n e n t e s v i s i t a n t e s , 
h o m b r e s d e c i e n c i a e n t r e e l l o s u n 
i l u s t r e P r o f e s o r d e M a t e m á t i c a s d e 
l a U n i v e r s i d a d d e M o s c o u . 
P u b l i c a r e m o s m a ñ a n a e l p r o g r a -
( m a d e e s t a s i m p á t i c a v e l a d a d e l C l u b 
" U n i v e r s i t a r i o d e C u b a . 
QUEDO ULTIMADO EN CIUDAD DE MEJICO E L ASUNTO DE 
LAS RECLAMACIONES EXISTENTES ENTRE AMBOS GOBIERNOS 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O c e n t e G o n z á l e z h a n a v a n z a d o r e p a -
r a n d o l a l í n e a f é r r e a d e s d e A c a m ' 
b a r o , m i e n t r a s l a c o l u m n a d e l g e n e 
r a l G o n z a l o E s c o b a r p e r s e g u í a a c t i -
v a m e n t e a l o s r e b e l d e s e n e s a z o n a , 
d e s p u é s d e o c u p a r a P a t z c u a l c o s i n 
o p o s i c i ó n . Se t i e n e n n o t i c i a s d e q u o 
l á s f u e r z a s a l e v a c u a r e s t a p l a z a so 
h a n d i r i g i d o h a c i a e l E s t a d o d e G u e -
r r e r o , m a n d a d a s p o r e l g e n e r a l F i -
g u e r o a . 
D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L A S R E L A C I O N E S D I P L O M A T I C A S 
E N T R E E S T A D O S U N I D O S Y 
M E J I C O \ 
C I U D A D D E M E J I C O , f e b r e r o 2 0 . 
H o y se h a l l e v a d o a c a b o e l c a m -
b i o d e l a s d o c u m e n t a c i o n e s e s p e c i a -
l e s e n t r e l o s G o b i e r n o s de M é j i c o y 
l o s E s t a d o s U n i d o s e n e l a s u n t o d e 
l a c o n v e n c i ó n p o r l a s r e c l a m a c i o n e s 
e x i s t e n t e s e n t r e a m b o s g o b i e r n o s , 
a c t u a n d o d e u n a p a r t e e l s e ñ o r G e b r -
ge T . S u m m e r l i n , E n c a r g a d o d e N e ' 
g o c i o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s y de l a 
o t r a e l g e n e r a l R a m ó n S a e n z , S u b -
s e c r e t a r i o d e E s t a d o . L a a u t o r i z a c i ó n 
se h a e n v i a d o p o r c o r r e o a l s e ñ o r 
M a n u e l T é l l e z , E n c a r g a d o de N e g o -
c i o s d e M é j i c o e n W a s h i n g t o n , q u e t é r m i n o e n l a s n e g o c i a c i o n e s q u e se 
h a v e n i d o r e p r e s e n t a n d o a l G o b i e r n o ] v i e n e n r e a l i z a n d o 
e n l a s r a t i f i c a c i o n e s d e l c o n v e n i o ce-
l e b r a d o . ' 
E l s e ñ o r E n r i q u e C o l u n g a , Secre -
t a r i o d e E s t a d o , h a m a n i f e s t a d o h o y 
q u e y a q u e d a t e r m i n a d o e s t e a s u n t o 
e n t r e M é j i c o y l o e E s t a d o s U n i d o s y 
s o l o f a l t a d e s i g n a r a l a s p e r s o n a s q u e 
d e b a n a s u m i r l a r e p r e s e n t a c i ó n e n -
t r e a m b o s p a í s e s p a r a q u e r e s u l t e n 
r e a n u d a d a s d e u n m o d o c o m p l e t o 
s u s r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s . 
L A D E P R E C I A C I O N . D E L F R A N C O 
B R U S E L A S , f e b r e r o 2 0 . 
M . T h e u n i s d e c l a r a q u e l a s o l u c i ó n 
d e l a s r e p a r a c i o n e s e s t á m u y p r ó x i -
m a y e s t i m a q u e l a d e p r e c \ c i ó n q u e 
e x p e r i m e n t a e l f r a n c o se d e b e p r i n -
c i p a l m e n t e a l p á n i c o q u e v i e n e c a u -
s a n d o l a d i l a c i ó n e n l l e g a r s e a u n 
L O S F E D E R A L E S O C U P A N 
M O R E L I A 
C I U D A D D E M E J I C O , f e b r e r o 2 0 . 
M e n s a j e s d e ú l t i m a h o r a c o n f i r -
m a n d e u n m o d o o f i c i a l l a o c u p a c i ó n 
de M o r e l i a , c a p i t a l d e l E s t a d o d e 
M i c h o a c a n p o r l o s F e d e r a l e s , qu,e 
a v a n z a r o n d e s d é A y u n o , r e p a r a n d o 
l a s l í n e a s f é r r e a s y t e l e g r á f i c a s . 
A L V A R A D O Y E S T R A D A 
L o s g e n e r a l e s A l v a r a d o y E s t r a - -
d a q u e se h a b í a n l o c a l i z a d o e n l o s 
a l r e d e d o r e s d e l E s t a d o d e G u e r r e -
r o , e s t á n a h o r a e n C o a l c a m a n , e n t r e 
l o s E s t a d o s d e C o l i m a y G u e r r e r o , pe-
r o s i n h a c e r o p e r a c i o n e s d e i m p o r -
t a n c i a . 
L O S R E B E L D E S S E D I R I G E N 
E S T A D O D E G U E R R E R O 
A L 
D e s p a c h o s e s p e c i a l e s d e s d e G u « v 
d a l a j a r a d i c e n q u e l a s f u e r z a s de 
l o s g e n e r a l e s Urbano R o d r í g u e z y V i -
E L C A S O D ^ l V O N E H R A R D 
M U N I C H , f e b r e r o 2 0 : 
E l C o n s e j o d e M i n i s t r o s e s t á exa^ 
m i n a n d o m i n u c i o s a m e n t e e l c a s o de 
V o n E h r a r d , q u e h a p a r t i d o b r u s c a -
m e n t e d e e s t a c i u d a d . E n t o d o s I o n 
c í r c u l o s se c r e e q u e l a h u i d a se de -
b a a l t e m o r d e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
q u e p u d i e r a n s o b r e v e n i r l e p o r l o s 
ú l t i m o s d i s t u r b i o s . 
G L O S A S 
I 
R E N U N C I O M A L L A Y 
B U D A P E S T , f e b r e r o 2 0 . 
E l M i n i s t r o d e H a c i e n d a M . 
( P a s a a l a p á g i n a C I N C O ) 
M a -
L A E N O R M E C A N T I D A D D E O R O Q U E T I E -
N E N L O S B A N C O S D E R E S E R V A D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
( P o r T i b u r c i o C A S T A Ñ E D A ) 
H U B O U N A L A R G A E P O C A E N Q U E E N E S A N A C I O N N O H A B I A N I 
S I Q U I E R A U N P E S O E N O R O ; E L P E S O E S P A Ñ O L T R I U N F A B A 
A L L I S O B E R A N A M E N T E 
L e í a y o a y e r e n l o s p e r i ó d i c o s d e p r e c i a c i ó n d e l p a p e l m o n e d a e s t a b a 
l o s E s t a d o s U n i d o s d e l 1 4 d e l c o -
r r i e n t e e l n o v e n o i n f o r m e d e l C o n -
s e j o d e i B a n c o F e d e r a l d e R e s e r v a y 
m e f i j a b a e n q u e d u r a n t e e l a ñ o do 
1 9 2 3 l a i m p o r t a c i ó n de o r o l l e g ó a 
2 9 4 m i l l o n e s d e p e s o s y q u e e n l o s 
t r e s a ñ o s , d e s d e 1 9 2 0 , h a b í a s i d o ese 
a r r i b o d e o r o d e 1 , 3 3 2 m i l l o n e s d e 
p e s o s . 
Y e n s e g u i d a p e n s a b a y o e n e l 
e m p r é s e i t o a n u n c i a d o e a N e w Y o r k 
e l d í a a n t e r i o r , 1 3 , q u e T o s b a n q u e -
r o s n e o y o r q u i n o s h a c í a n a l J a p ó n , d e 
u n t o t a l d e 1 7 5 m i l l o n e s d e p e s o s , 
c o m p l e t a n d o e l t o t a l d e l p r é s t a m o d e 
2 0 0 m i l l o n e s , l o s b a n q u e r o s de L o n -
d r e s q u e a p o r t a r o n 25 m i l l o n e s . 
M á s h a y q u e f i j a r s e a n t e s d e 
a p l a u d i r e l a u x i l i o d e l o s a n g l o - s a -
j o n e s a l J a p ó n , p u e s ese d i n e r o v a 
a s e r v i r a é s t o s p a r a r e p a r a r l o s d a -
ñ o s m a t e r i a l e s p r o d u c i d o s p o r e l ú l -
t i m o t e r r e m o t o , e n q u e n i u n p e s o d e 
esos 3 0 0 m i l l o n e s p a s a r á p o r m a n o s 
de l o s j a p o n e s e s , p o r q u e es c o n d i c i ó n 
s l a a l t u r a d e l a a c t u a l d e l b i l l e t e 
a l e m á n . 
C u a n d o se r e u n i e r o n l a s C o l o n i a s 
i n g l e s a s d e N o r t e a m é r i c a p a r a p r o -
c l a m a r s u i n d e p e n d e n c i a , e m i t i e -
r o n e n 1 7 7 5 , t r e s c i e n t o s m i l p e s o » 
e n p a p e l , q u e r e p r e s e n t a b a n i g u a l , 
s u m a e n P e s o s e s p a ñ o l e s ; d u r a n t e i " i S P l l c e n c l a d e g a b i n e t e h a c i a las m -
n u e v e m e s e s ese v a l o r p e r m a n e c i ó 
Por mediación del Buen Librero de 
L a Minerva" (ese comercio-cenácu-
lo que se viene haciendo, al remate 
de la calle Obispo, una suerte de clea-
rinrr-house de dimes v diretes litera-
rios), me acaba de llegar de Madrid 
el sexto número de la "Revista de 
Occidente", que en aquella villa fun-
cío ha poco José Ortega y Gasset. 
Con la venia del lector, propóngo-
me comentar cada mes este dechado 
de publicación. Mas. por lo pronto, 
sólo he de cumplir la intención, ya 
una vez esbozada, de caracterizar 
ampliamente la nobilísima revista, cu-
ya génesis ha constituido un verdade-
10 acontecimiento. 
También lo fué la apanción de " L a 
Esfera", hace dos lustros. E l perio-
dismo hebdomadario español en aque-
lla época era (como acontece de or-
dinario en todo tiempo y en todo pa-
raje) índice fidelísimo del estado a 
que había llegado el ánimo de la tie-
rra. Algunas revistas ilustradas que 
aún medran y cuya mención no es de 
menester, daban la impresión exacta 
del vivir nacional, en lo que tenía de 
consciente: crónicas pesimistas de 
"Andrenio", esfuerzos espirituales al-
go densos de Zozaya, conatos humo-
rísticos de Bonnat, historietas obvias 
de Xaudaró, orlas o ilustraciones 
muertas de Medina Vera y Regidor; 
"actualidades gráficas" con chisteras, 
casullas y galones; toda una plana 
laurina y. en la portada, el retrto de 
una tonadillera de género chico. . . 
y. ^ 
" L a Esfera" inició la renovación 
por el lado más inmediatamente sus-
ceptible de ella: pór el lado más fá-
cil: por lo concreto. Su aporte capi-
tal fué un aporte gráfico. Surgieron 
>, repente, a la espcccacularidad de 
los quioscos fatigados de vulgaridad, 
ol amplio formato de álbum, la rica 
policromía expresiva de un lienzo de 
Van der Goes o de Pradilla y. . 
precio de "Una pe$eta". (Hasta en-
tonces, España era, para ponerlo en 
fórmula pintoresca, eso: una nación 
que no tenía una revista popular da 
a peseta. . . ) 
Pero la reforma de " L a Esfera", 
que tanto auguraba, quedó sólo en 
<?se primer avance estético—un poco 
más de sensibilidad, una cierta afi-
ción arqueológica y exótica, cierta 
L A " R E V I S T A D E OCCIDENTE" 
la morriña nacionalista,.. Pero ce 
mo los empeños de pura forma, nun 
ca subsisten encámente, poco a poc 
—en fuerza de ñoñerías y de trans 
gencias con la curiosidad banal o pié, 
bey a—la gran revista hebdómada ri 
se ha convertido en un opulent 
ataúd. 
Seríamos injustos, empero, si n 
advirtiésemos la efectiviJad de aque 
primer jalón, donde se inicia en E^ 
paña la reforma del penod¡sn:o. E 
segundo momento—la fase que pii 
diera llamarse de innovación interio 
en esa reforma—vino con " E l Sol" 
Recientemente, cuando tuve en suert 
una oportunidad honrosa, desde L 
reivindicadora tribuna del "Casinj 
¡Español", ensayé la caracteriaciói 
del aporte hecho por aquel gran dia 
rio al periodismo de España. 
Aporte de juventud", parecíami 
a mí. Y añadí: " L a piensa era al 
go estrecho, anodino y tlácido—un or 
ganismo encanijado que se alimenta 
ba, pese a la renovación intelectua 
operada en los demás sectores de h 
deología española, de conceptos prei 
hechos y anticuados principios... Ha 
bía, pues, que abrir la prensa a loj 
cuatro vientos del espíritu. Había qd 
solearla con la lumbre de las moder 
ñas ideas y de las modernas respon-
sabilidades. Había que liberalizarla 
Cayéndola a la discusión y a la elu 
cidación definitivas de los viejos pro 
blemas que hasta entonces se habíajj 
comentado sólo en voz baja. Habú 
que ponerla a tono con la nueva cej 
rebralización de las letras de España 
con la nueva situación y el nuevo presi 
ligio político resultados de la guerra ( 
con el anhelo de espontaneidad y d< 
emocióÉ característico del espíritu mo 
derno. En una palabra: había qui 
njustarla a las necesidades espiritna 
les de ¡a nueva España, de la Ec^añfl 
j o v e n . . . " Y más abajo :v "En reali 
dad, así como alguien dijo—no sé s 
Luis Moróte—que el periodismo con 
el | lemporáneo español se dividía en dos 
períodos: antes y después de las príj 
meras letras; es decir, antes y des 
pués del "A B C " ; así pudiera de 
cirse hoy, pero con mejor razón, qu< 
la Prensa española ha conocido do; 
dades: la Edad de la Nebulosa y Ií 
' i i i » ' r ' i o i»* 
i n a l t e r a b l e ; p e r o e n 1 7 7 6 , a l e m i t i r -
se 2 0 m i l l o i ^ s d e p e s o s e s p a ñ o l e s 
m á s , c o m e n z ó l a d e p r e c i a c i ó n p o r q u e 
e n t o d a N o r t e a m é r i c a d e s d e l a F l o -
r i d a h a s t a l o s l a g o s c i r c u l a b a e l pe -
s o e s p a ñ o l e n p l a t a , q u e t e n í & u n a 
p r i m a d e 2 5 c e n t a v o s o sea d e u n 
2 5 p o r c i e n t o s o b r e ese p a p e l m o -
n e d a d e l a F e d e r a c i ó n ; y s i g u i ó l a 
d e p r e c i a c i ó n a l e m i t i r s e e n 1 7 7 9 
h a s t a 1 4 9 m i l l o n e s de p a p e l m o n e d a , 
c o t i z á n d o l e a l f i n a l d e ese a ñ o 4o 
p e s o s d e e s o s b i l l e t e s , p o r u n p e s o 
e s p a ñ o l ; y c u a n d o e n 1 7 8 1 , e l a ñ o 
d e l r e n d i m i e n t o d e Y o r k t o w n , se 
e m i t i e r o n 1 1 m i l l o n e s d e p e s o s m á s 
d e l p r é s t a m o q u e l a s v i g a s d e h i e r r o , | p o r l o s f e d e r a d o s , s e d a b a n 5 0 0 p e 
l a m a d e r a , c e m e n t o y f e r r e t e r í a q u e 
se e m p l e e e n esa r e c o n s t r u c c i ó n se 
c o m p r a r á n e n l o s E s t a d o s U n i d o s y 
e n I n g l a t e r r a , e n l a m i s m a p r o p o r -
c i ó n e n q u e p a r t i c i p a n e n e l E m -
p r é s t i t o . 
L o p r o p i o s u c e d i ó c o n l a e n o r m e 
sos d e e sa s e m i s i o n e s p o r 1 p e s o 
e s p a ñ o l . 
D e l t o t a l d e 3 5 7 m i l l o n e s d e p a p e l 
m o n e d a e m i t i d o s e n esos c i n c o a ñ o s , 
n o se p a g ó n i se r e d i m i ó j a m á s p o i 
l o s E s t a d o s U n i d o s n i u n s o l o p e s o . 
N o se r e p u d i ó f o r m a l m e n t e e l p a -
d e u d a de 9 , 0 0 0 m i l l o n e s d e L i b r a s 1 g o , p e r o t o d o e l m u n d o p e n s ó q u e 
n o s e p a g a r í a , l o m i s m o q u e s u c e d i ó 
c o n e l p a p e l m o n e d a d e l o s C o n f e -
d e r a d o s d e l S u r e n l a g u e r r a c i v i l , 
9 0 a ñ o s m á s t a r d e . 
P e r o t o d a v í a h a b í a de v e r s e e l p a -
p e l m o n e d a e n s i t u a c i ó n m á s p r e -
d e c a r i a , p o r q u e c u a n d o ee e s t a b l e c i ó 
g u e r r a . i e l P r i m e r B a n c o d e E s t a d o e n 1 7 8 6 , 
C o m o se v é e s o s p r é s t a m o s a I n g l a - | e n s e g u i d a c o m e n z ó e l p u e b l o a 
t é r r a y a F r a n c i a d u r a n t e l a G r a n n e g a r s u a c e p t a c i ó n a l a s p r i m e r a s 
e s t e r l i n a s , q u e d e b í a n a l t e r m i n a r l a 
g u e r r a , I n g l a t e r r a y F r a n c i a a l o s 
E s t a d o s U n i d o s , e n l a p r o p o r c i ó n d e 
5 , 0 0 0 m i l l o n e s l a p r i m e r a y c u a t r o 
m i l l a s e g u n d a , c u y a s e n o r m e s s u -
m a s se e m p l e a r o n e n c o m p r a r e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s m u n i c i o n e s 
G u e r r a y a l J a p ó n a h o r a r e v i s t e n 
u n c a r á c t e r d e a d e l a n t o r e s p e c t o d o 
l o s a n t i g u o s p r é s t a m o s h e b r a i c o s d e l 
s i g l o p a s a d o , a u m e n t a n d o l a s g a -
n a n c i a s d e l p r e s t a m i s t a ; p o r q u e e s 
c i e r t o q u e l o s E s t a d o s U n i d o s e n 
ese c a s o de l a G r a n G u e r r a , y é s t o s 
e I n g l a t e r r a e n e l e m p r é s t i t o a l J a -
p ó n r e t i e n e n e n s u s r e s p e c t i v a n a c i o -
n e s e l c a p i t a l q u e p r e s t a r o n ; s o b r e 
é l g i r a n l o s j a p o n e s e s a h o r a , c o m o 
g i r a r o n i n g l e s e s y f r a n c e s e s d u r a n -
t e l a G r a n G u e r r a , p a r a p a g o d e a r -
t í c u l o s c o m p r a d o s a f a b r i c a n t e s y 
c o m e r c i a n t e s n o r t e a m e r i c a n o s e i n -
g l e s e s ; y t o d a s l a s o p e r a c i o n e s s e 
h a c e n ' e n p a g o s e n b i l l e t e s d e l o s 
B a n c o s d e R e s e r v a , y a s í t o d o s l o s 
c r é d i t o s d e l o s B a n c o s v i e n e n a f u n -
d a r s e ú l t i m a m e n t e e n l a r e s e r v a . 
M a s se d i r á , ¿ p e r o p o r d ó n d e se 
a u m e n t a e l o r o a m e r i c a n o e n e sas 
i n m e n s a s i m p o r t a c i o n e s d e ese m e -
t a l a q u e n o s r e f e r i m o s a l p r i n c i -
p i o d e e s t e a r t í c u l o ? P u e s s e n c i l l a -
i h e n t e e n e l p a g o d e l a s a n u a l i d a -
des d e l p r é s t a m o q u e h a n d e h a c e r -
se p r e c i s a m e n t e e n o r o ; y h e a h í c o -
m o v a c r e c i e n d o c o m o b o l a d e n i e -
v e e m p u j a d a s o b r e t e r r e n o n e v a d o , 
e sa r e s e r v a o r o d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s p o r l a s a n u a l i d a d e s , d e p r i n c i -
p a l e i n t e r e s e s , h a s t a e l p a g o t o t a l 
d e l o s n u m e r o s o s e m p r é s t i t o s q u e 
h a n h e c h o . 
M á s h u b o u n t i e m p o , n o m u y l e j a -
n o , e n q u e l a R e p ú b l i c a d e l o s E s t a -
d o s U n i d o s d e A m é r i c a n o t e n í a n i 
u n a m o n e d a d e o r o y e n q u e l a d e -
c i e n m i l l i b r a s e n p a p e l q u e se e m i -
t i e r o n ; y se l l e g ó a m u l t a r e n 1 0 0 
p e s o s a q u i e n n o a c e p t a s e e sos b i -
l l e t e s , a l a p a r ; y v i n o u n c i e r r e 
g e n e r a l d e l c o m e r c i o . L a p o b l a c i ó n 
d e P r o v i d e n c e n o t e n í a v í v e r e s , e l 
h a m b r e a m e n a z a b a y e n t o n c e s ee 
r e u n i e r o n , a d u r a s p e n a s , e n t r e l o s 
v e c i n o s , h a s t a 5 0 0 p e s o s p l a t a e s p a -
ñ o l e s , y se f u é u n a C o m i s i ó n a c o m -
p r a r m a í z q u e v e n d e r í a e l C o n s e j o 
d e l a C i u d a d , o A y u n t a m i e n t o . 
Se o b l i g ó a l o s c i u d a d a n o s a q u e 
j u r a s e n q u e t o m a r í a n e l p a p e l m o n e -
d a a l a p a r , y a l o s q u e n o q u i s i e r o n 
j u r a r s e l e s q u i t ó e l p e r m i s o d e c o -
m e r c i a n t e s . 
L o s d e u d o r e s , c o m o s u c e d í a h a c e 
p o c o s m e s e s e n A l e m a n i a q u e r í a n 
mediaciones cotidianas y hacia los 
problemas". En lo espiritual, nada 
muy tónico ni muy irritante. " L a Es-
fera" conquistó pronto, con su alardaj 
de presentación, el gusto de los cul-' 
tos (a falta de pan, tortas) y la va-
nidad o secreta afición de lujo que 
los demás llevamos dentro, acrecen-
tada a veces en la expatriación con 
Edad de " E l Sol 
Ya veremos mañana cómo la "R< 
vista de Occidente" ha venido a cej] 
rrar esta evolución, aunque desvincu; 
lada, en la apariencia y en la prac j 
tica, de esos dos antecedentes necesa 
nos. 
Jorge MAÑACH. 
A L A V E N T A : E L GLOSA-
W RIO DE J O R G E MAÑACH 
c a r t a mm m 
G U S T A V O M A R T I N E Z Z U V I R I A O H U G O W A S T 
E L F A M O S O N O V E L I S T A A U T O R D E " F L O R D E D U R A Z N O , D E L A j 
Q U E Y A H A V E N D I D O C I E N M I L E J E M P L A R E S , E S E L A U T O R 
M A S L E I D O D E A M E R I C A . 
A C E R C A D E S U U L T I M A N O V E L A " L A Q U E N O P E R D O N O " . 
( E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
A T I S B O D E L H O M B R E 
— ¿ C o m o es H u g o W a s t , e l a u t o r 
d e " F l o r d e d u r a z n o " ? 
M e p a r e c e q u e m e p r e g u n t a e l l e c -
t o r . 
E s t m h o m b r e j o v e n , s e n c i l l o y a f a -
b l e . C o n e l m i s m o e s p í r i t u d e s u s 
l i b r o s . E s a b o g a d o y h a s i d o d i p u -
t a d o . , 
N a d a m á s . 
A h ! S e m e o l v i d a b a d e c i r q u e t i e -
n e u n h i j o p o r c a d a , l i b r o . T r e s l i -
b r o s p u b l i c ó c u a n d o e r a s o l t e r o y 
o c h o d e s p u é s d e h a b e r i d o a l ' a l t a r 
¡ o n c e l i b r o s y o c h o h i j o s ! 
A s o m a r s e a l a v i d a i n t e r i o r d e l o s 
h o m b r e s , es l o m i s m o q u e m e t e r l a 
c a b e z a p o r e n t r e l a s b a m b a l i n a s d o 
u n e s c e n a r i o p a r a d e s c u b r i r l o s se -
c r e t o s d e l o s c a m e r i n e s . . ., 
H a y m u c h o d e t e a t r a l e n l a v i d a 
p a g a r s u s h i p o t e c a s e n ese p a p e l m o - d e l a s p e r s o n a s . ¿ Q u é o t r a c o s a s o n 
n e d a d e p r e c i a d o , q u e se l l e g ó a c o - l a s p a s i o n e s s i n o l o s a c t o r e s q u e r e -
t i z a r d e s p u é s d e m u c h o s e s f u e r z o s L ^ „ ^ * i * • * • \ , 
a 1 2 p e s o s p o r 1 p e s o p l a t a ; y se P r e s e i l t a n e l d r a m a i n t e r i o r d e l a s 
d e c í a c o m o h o y e n A l e m a n i a q u e h a - ' P e r s o n a s • E n l a v i d a i n t i m a , l a s p a 
b í a q u e l l e v a r a l m e r c a d o u n s a c o j s i o n e s s o n e l c o r c h o q u e f l o t a e n l a 
d e p a p e l m o n e d a p a r a t r a e r a l g o q u e s u p e r f i c i e d e l a s a g u a s . D e a q u í q u e 
c o m e r a c a s a ; y h a s t a e n l o s j u z g a - ' 
d o s e n R h o d e I s l a n d se l l e v a b a n , . p a 
r a p a g a r , l o s b i l l e t e s e n s a c o s y f u n -
d a s d e a l m o h a d a . 
A f o r t u n a d a m e n t e h o y e s t á l a R e -
p ú b l i c a d e l o s E s t a d o s U n i d o s p r ó s -
p e r a ; y a y e r , p o r d e c i r l o a s í , se h a -
l l a b a q u e b r a d a e i n s o l v e n t e ; l a H i s -
t o r i a se r e p i t e y q u i e n d u d a q u e a l 
c o n t a c t o y d i s f r u t e d e l a p a z , l a s 
N a c i o n e s d e p a p e l m o n e d a d e p r e c i a -
d o e n t r a r á n t a m b i é n e n e l c a m i n o de 
l a p r o s p e r i d a d . 
q u e a c e c h a r l a v i d a í n t i m a d e l a p e r 
s o n a , m e t i e n d o l a c a b e z a p o r e u t n j 
l a s b a m b a l i n a s d e l e s c e n a r i o i n t e 
r i o r . 
P o r t o d o eso h e i d o a a c e c h a r l i 
v i d a í n t i m a d e l c e l e b r a d o n o v e i i s t d 
T a l v e z e l m e n o s a r t i f i c i o s o y a r t i f i 
c i a l d e l o s e s c r i t o r e s y p o r e s o p o á f l 
e n s u s n o v e l a s e s a s e n c i U e z t a r a r m o i 
n i s a y d i g n a d e a d m i r a r . U n a n o v e U 
d e H u g o Wasfc s i e m p r e r e f l e j a u n e s 
t a d o s o c i a l q u e v i v i m o s o h e m o s p o 
j d i d o v i v i r . D e s d e e l h e r m o s o p o e m í 
j s e r r a n o " F l o r d e d u r a z n o " h a s t a l i 
j ú l t i m a n o v e l a " L a q u e n o p e r d o n ó " ! 
e l d i s t i n g u i d o n o v e l i s t a s i g u e l a m i s ' 
m a l í n e a , a n a l i z a n d o l o s c a r a c t e r e i 
a l t r a v é s d e t e m p e r a m e n t o s s o s e g a 
d o s y f u e r t e m e n t e m o r a l e s . Acas< 
m u y p o c o m u n d a n i s m o m u e v e s u s t í 
t e r e s n o v e l e s c o s . P o r l o q u e a v e r e i 
t i e n e n a l g o d e d e s c o l o r i d o s , a c o s t u m 
b r a d o s c o m o e s t a m o s a l r e c a r g o d( 
c o l o r y a l a c e n t u a d o t o n o p a s i o n a l 
Se n o t a e n l á s n o v e l a s d e H u g < j 
W a s t q u e m u c h o l e p r e o c u p a n l a 
a l m a s . H a s t a e l l a s v a b u s c a n d o s o r 
p r e n d e r l a s e n e l m o t i v o c a p i t a l d 
s u s e m o c i o n e s p a s i o n a l e s . P o r m á 
q u e e s t o s e s t a d o s a n í m i c o s s u e l e n i 
a g r u p a d o s e n s e v e r a s c a r a c t e r i z a 
s e a l a i n t i m i d a d l o q u e p u e d e d a r e l 
r a s g o m á s d e f i n i d o d e l c a r á c t e r h u -
m a n o . L a s p e r s o n a s e n l a c a l l e , e n 
l o s s a l o n e s , v a m o s d i s f r a z a d a s . E n 
e l h o g a r n o s d e s p o j a m o s d e l a c a r e t a , | d o n e s y m o d a l i d a d e s , 
d e l o s g u a n t e s y a p a r e c e m o s t a l c u a l j L a s h e r o í n a g d e H u g ¿ W a s t p a I 
s o m o s . E n l a v i d a d e u n e s c r i t o r , t o - ! t i e n d o d e l a n . f l a d é m y t r i s t e d 
d o c o n c u r r e a l o a r t i f i c i a l . D e a q u í p l o r d c d l ] r a z n o » l a bmUM<lQ R i n ; 
t a m b i é n q u e p a r a b u s c a r l a f u e n t e 
d e l p e r s o n a l i s m o p r o p i o , t e n g a m o s ( P a s a a l a P á g i n a C I N C O ) 
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l . N A L G U K A C I O X Y B E N D I C I O N D i í , 
ÜBNA C A P I L L A . U>T D O R M I T O R I O 
Y O T R A S O B R A l - i 
E l d i a 4 d e E n e r o d e 1 9 1 4 ?t i 
f u n d ó l a " C r e c h e d e l V e d a d o " o o r 
i n i c i a t i v a d e l o s d o c t o r e s G a b r i e l ; 
j L a n d a y D o m i n g o l l a m o s , s e c u n d a - ! 
[ t í o s c o n e n t u s i a s m o p o r l a s e ñ o r a | 
( A m e l i a S o l b e r g de H o s k i n s o n y u n ¡ 
[ g r u p o de s e ñ o r a s — a l g u n a s d o • e ü a í í i 
{ r m e r i c a n a s — - p e r t e n e c i e n t e s e n s u \ 
[ m a y o r p a r t e a l a S e c c i ó n F i l a n t r ó - I 
p i c a d e " W o m a n ' s C l u b " . A l a ñ o i s i - : 
g u í e n t e d e s u f u n d a c i ó n , e s t a b l e c i ó - j 
j s e e n l a C r e c h e u n d i s p e n s a r i o p a r a 
m u j e r e s y n i ñ o s . 
N E P T U N O Y A M I S T A D 
T i e n e e s t a a n t i g u a y c o n o c i d a j o -
y e r í a , p r e c i o s a c o l e c c i ó n d e a l h a j a s 
q u e o f r e c e a s u s d i s t i n g u i d o s c i i e n 
t e s . 
A r e t e s y p e n d i e n t e s d e p e r l a , r ^ a l 
m e n t e l i n d í s i m o s y e l e g a n t e s ; p u l 
s e r a s c o n u n a s o l a p i e d r a m a g n í i ' i c a , 
d e a l t a n o v e d a d ; p r e n d e d o r e s d e 
e x q u i s i t o g u s t o y d e l i c a d e z a ; c ^ ' I a . 
r e s d e b r i l l a n t e s , d e p e r l a s , d e v m a -
t i s t a s , d e c o r a l b l a n c o ; - e i o j e s c i n -
c e l a d o s ; c u a n t o , e n f i n , p u e d a d e -
s e a r l a d a m a de m á s d e p u r a d o g a s 
t o . 
Y l o q u e d e c i m o s l o p r o b a m o s 
l a s H e r m a n a s d e l a C a r i d a a , h a -
b i e n d o s i d o S o r F e l i c i a S a i n z ( q. e. 
P. d . ) l a p r i m e r a S u p e r i o r a . 
E l 6 de e : ) f r o d e 1 9 2 0 , se v e r i f i c ó 
t a a p e r t u r a y b e n d i c i ó n d e l A s i l o . 
E n i u u t a g e n e r a l e f e c t u a d a e n 9 
d e F e b r e r o d > 1 9 2 3 , se d i ó c u e n t a 
d e u n l e g a d o d e $ 5 . 0 0 0 . 0 0 h e c h o 
p o r l a S r a E m i l i o B o r g e s V d a d e 
H i d a l g o (vq. e. p . d . ) a f a v o r d e l 
• ' A s i l o y C r e c h e d e l V e d a d o " . E s a 
c a n t i d a d f u é d e s t i n a d a a c o s t e a r i a , 
f a b r i c a c i ó n d e u n g r a n d o r m i t o r i o 
q u e c a p a c i t a r a a l A s i l o p a r a a u m e n -
t a r e l n u m e r a d e n i ñ o s q u e a l b e r -
g a b a , d o r m i t o r i o q u e se a c a b a d o 
i n a u g u r a r . 
l i m o . S r , O b i s p o , S r a . P r e s i d e n t a d e l a R e p ú b l i c a , I « i l y H i d a l g o , P , J u a n A l v a -
r e s y g r u p o d e d a m a s e n e l n u e v o p a í t r l l ó n 
E n 1 9 1 7 , c u a n d o l a c a r e s t í a d e ^0?.\ 
\ v í v e r e s p l a n t e ó u n p r o b l e m a d a d i -
I f i c i l s o l u c i ó n , l a " C r e c h e d e l V e d a d o " ' 
1 h u b o d e r e c u r r i r a d e c i s i v o s acuer-1 
d o s . 
L a S r a . L i l y H . d e C o n i l l — e n t o n -
í c e s ú n i c a m e n t e s u s c r i p t o r a d e l a 
C r e c h e , — a c c e d i e n d o a l o s d e s e o s ] 
d e l a D i r e c t i v a , y p o r e l l a d e b i d a - i 
¡ m e n t e a u t o r i z a d a , i n i c i ó u n a s u s c r i p - i 
i c i ó n e s p e c i a l , a l o b j e t o d e a y u d a r 
l a l a I n s t i t u c i ó n e n a q u e l l o s d i a s a n - 1 
t g v i s t i o s o ü , s u s c r i p c i ó n q u e d i ó p o r | 
¡ r e s u l t a d o l a r e c o l e c t a d e $ 1 . 8 7 6 . 0 0 y 
e l a u m e n t o de l a s s u s c r i p c i o n e s 
i a n u a l e s y m e n s u a l e s » . 
1 9 Í 9 
j K A S L A D O D E L A C R E C H E Y 
F U N D A C I O N D E L A S I L O 
E l d i a 2 8 d e J u l i o d e 1 9 1 8 se 
! t r a s l a d ó l a C r e c h e a l e d i f i c i o s i t u a d o 
en l a c a l l e 9. n ú m . 4 8 , y se f u n d ó 
| u n a s i l o a n e x o a l a m i s m a , s i e n d o 
: b e n d e c i d o p o r e l s e ñ o r O b i s p o d e l a 
! H a b a n a 
L a S r a . L ü v H i d a l g o de C o n i l l en 
m e m o r i a d e s u m a d r e ( q . e. p . d . ) 
h a f a b r i c a d o e n t e r r e n o s d e l A s i l o 
l a c a p i l l a " S a n t a E m i l i a " , q u e t a m -
b i é n ge a c a b a d e i n a u g u r a r , y c u y o 
c o s t o h a s i d o c u b i e r t o ú n i c a y e x c l u -
s i v a m e n t e p o r l a S r a . H i d a l g o d o 
C o n i l l . 
L a I n s t i t u c i ó n h a h e c h o ú l t i m a -
m e n t e l a s s i g u i e n t e s m e j o r a s : 
U n g r a n d o r m i t o r i o s o b r e l a c a -
p i l l a " S a n t a E m i l i a " , c o s t e a d o c o n 
e l l e g a d o d e l a S r a . E m i l i a B o r g e s 
V d a . d e H i d a l g o ( q . e. p . d . ) u n a 
e n f e r m e r í a d e d i c a d a a l a s H e r m a n a s 
d e l a C a r i d a d : h a c a m b i a d o l a c e r c a 
d e m a d e r a qiv? t e n i a p o r u n a h e r m o -
s a d e h i e r r o ; r e g a l o d e l a S r a G ó m e z 
T v i a n a de C a g i g a s ; se e n g r a n d e c i ó f»l 
rtoble de s u t a m a ñ o u n o d e l o s sa . ln -
n e s d e l a v a b o s , y se h i c i e r o n o t r a s 
p e q u e ñ a s m e j o r a s . 
T o d a s e s t a s o b r a s h a n s i d o d i r i g i -
d a s p o r e l A r q u i t e c t o s e ñ o r L e o n a r d o 
M o r a l e s , y s u c o s t o , e x c e p t u a n d o l a 
C a p i l l a , q u e f u é ' c o s í e a d á p o r l a S r a . 
H i d a l g o d e C o n i l l y l a r e j a , r e g a l o di? 
l a S r a . G ó m e z M e n a d e C a g i g a s , a s -
H e r m a n a s de l a C a r i d a d y l a s n i n a s 
d e l A s i l o . 
S e g u i d a m e n t e l l e g a b a t a m b i é n a l a 
S a n t a C a s a l a P r i m e r a D a m a d e ^ l a 
R e p ú b l i c a , S r a . M a r í a J a é n d e Z a -
y a s , q u i e n f u é r e c i b i d a e n l a m i s m a 
f o r m a . 
A l a s 4 y ' 8 0 se d i r i g i ó l a c o m i t i -
v a a l a h e r m o s a c a p i l l a . A l p e n e t r a r 
e n e l l a e l S r O b i s p o y s u s a c o m p a ñ a n -
t e s , e l R d o . P . M a e s t r o J u a n c a n t ó 
c o n s u h e r m o s a v o z " T u es P e t r u s " . 
O c u p a d o ^ l o s s i t i a l e s d i ó p r i n c i p i o 
l a c e r e m o n i a . 
M o r ^ e ñ o r E s t r a d a c o n e l r i t u a l d e 
c o s t u m b r e b e n d i j o l a b e l l a c a p i l l a , 
a y u d a d o p o r l o s P P . A l v a r e z R o d r í -
g u e z , C h a u r r o n d o , G a n d e z y Z a m o r a . 
D o r a n t e e l a c t o se i n t e r p r e t ó O . 
S a l u t a r i s " , de B e t h o v e n p o r l a b e l l a 
S r t a . L a l a M u n t a l , a q u i e n a c o m p a -
ñ a b a n a « o r o N a t a l i a A r o s t e g u l d e 
S u á r e z , L o l i t a de l a T o r r e , C o n c l u i d 
F r e i r é , A m p a r o M a n z a n i l l a y M e r c e -
d e s V a l l s . 
E s t e c o r o f u é a c o m p a ñ a d o a l a r -
m o n i u n p o r l a d i s t i n g u i d a d a m a 
A m a l i a S o l b e r g d e H o s k i n e o n y o r -
q u e s t a d i r i g i d a p o r e l M a e s t r o J o a -
q u í n M o l i n a , f i g u r a n d o e n é s t a e l 
v i o l o n c e l l i s t a M o m p ó . 
U n d ú o d e l i c a d o y b e l l í s i m o , e l 
C r u , c i f i x d e F a u r e , f u é c a n t a d o d e 
m a n e r a m a g i s t r a l p o r N a t a l i a A r o s -
t e g u i y L o l i t a d e l a T o r r e . 
Se e j e c u t a r e n o t r a s c o m p o s i c i o n e s 
d e a f a m a d o s c o m p o s i t o r e s . 
L a s b e l l a s c a n t a n t e s r e a l i z a r o n u n a 
l a b o r d i g n a d e a p l a u s o q u é l e r e n -
d i m o s g u s t o s o s . 
H i z o u s o d e l a p a l a b r a e l R v d o . 
P , J u a n A l v a r e z , V i s i t a d o r d e lo«, 
P a u l e s . 
E x p l i c a l o q u e s i g n i f i c a e l a c t o q u e 
se a c a b a de r e a l i z a r . 
D e s c r i b e a g r a n d e s r a s g o s l a h e r -
m o s a c a p i l l a , c u y o a r t e d e l i c a d o y 
s e v e r o a l a p a r e x p l i c a a l o s c o n c u -
r r e n t e s . 
T i e n e p a r a l a D i r e c t i v a p a l a b r a s 
d e f e l i c i t a c i ó n ; p e r o r e c u e r d a d e m a -
n e r a e s p e c i a l y c a r i ñ o s a a l a b o n d a -
d o s a P r e s i d e n t a . L i l y H i d a l g o , q u e 
q u e r i e n d o p e r p e t u a r e n s u d e l i c a d a 
a l m a e l a m o r m á s g r a n d e , e n m e -
m o r i a d e s u s a m a d o s p a d r e s , e r i g e 
a q u e l t e m p l o . 
E l l a , d i c e , d e a l m a g r a n d e , d e n o -
b l e s s e n t i m i e n t o s es s i n d i s p u t a e l 
a l m a d e e s t a c a s a . 
V i s i b l e m e n t e e m o c i o n a d a , v i m o s ' a 
l a c a r i t a t i v a d a m a e n e s t o s m o m e n t o s 
H a b l ó d e s p u é s e l p a d r e A l v a r e z d e 
l a e d u c a c i ó n c r i s t i a n a d e l a m u j e r , 
b a se d e n u e s t r a v i d a n a c i o n a l . 
T e r m i n a d o e l s e r m ó n s e d e j ó o í r 
e l T a n t u n E r g o , m i e n t r a s e l R d o . P . 
G a u d e h a c í a l a E x p o s i c i ó n d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o . R e z a d a l a e s t a -
c i ó n , e l I t m o . S r . O b i s p o D i o c e s a n o 
r e v e s t i d o d e C a p a y a y u d a d o p o r l o s 
P P . J u l i o . S u p e r i o r d o l o s C a r m e l i t a s 
d e l V e d a d o , y Z a m o r a ( P a u l ) d i ó l a 
b e n d i c i ó n c o n e l S a c r a m e n t o . 
H e c h a l a r e s e r v a e l c o r o e j e c u t ó 
d e m a n e r a m a g i s t r a l u n T e - D e u n , 
q u e e n t o n ó n u e s t r o a m a d í s i m o P r o -
l a d o . 
T e r m i n ó l a p a r t e c a n t á n d o s e e l 
g r a n H i m n o B u c a r í s t l c o . 
P r e s i d i e r o n e s t o s c u l t o s l o s R d o s . 
P P . J u a n A l v a r e z , R . G a u d e , e l H . 
C h a u r r o n d o , M a e s t r o J u a n Z a m o r a , 
J u l i o d e l N i ñ o J e s ú s ; V í c t o r F e r -
n á n d e z P á r r o c o d e l V e d a d o y R . G a r -
c í a B a r r e r a s P á r r o c o d e M a r í a n a o ; 
l a P r e s i d e n t a d e l a R e p ú b l i c a S r a . 
M a r í a J a é n d e Z a y a s ; l a P r e s i d e n t a 
d e l a C r e c h e L i l y H i d a l g o c o n t o d a 
l a D i r e c t i v a ; e l S r . C o n d e d e l R i v e -
r o . P r e s i d e n t e d e l a E m p r e s a d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A ; e l S r 
t e g u i , y H é c t o r d e S a a v e d r a y e l S r 
E n r i q u e C o n i l l ; D r e s . G o n z a l o A r o s -
V a l e n t í n G o i c u r i a C . <ie C o l ó n . 
P a s a r o n l u e g o a b e n d e c i r e l n u e -
v o d o r m i t o r i o , l o q u e v e r i f i c ó e l 
l l t n i o . P r e l a d o . 
L a n u e v a c a p i l l a " S a n t a E m i l i a " 
es l i n d í s i m a . 
C o n s t a d e u n a l t a r c o n S a g r a r i o y 
u n v a l i o s o f r o t a l i m i t a c i ó n d e m á r -
m o l ; t i e n e t r e s v a l i o s o s v e n t a n a l e s 
g ó t i c o s e n e l r e t a b l o d e l a l t a r , v i é n -
d o s e e n u n o a S a n t a E m i l i a , e n o t r o 
a S a n J o s é y e n o t r o a S a n A n t o n i o : 
t i e n e a d e m á s c i n c o v e n t a n a l e s l a t e -
r a l e s d e g r a n v a l o r a r t í s t i c o , b a n c o s 
y s a c r i s t í a . 
M i d e l a c a p i l l a 1 5 m . p o r 7 . 
E n M a d r i d f u e r o n c o n s t r u i d a s t o -
d a s s u s p a r t e s , l o m i s m o q u e l o s p r e -
c i o s o s m o s a i c o s d e l s u e l o y z ó c a l o . 
T o d o f u é d o n a d o p o r l a S r a L i l y 
H i d a l g o . 
L a a r t í s t i c a v e r j a q u e r o d e a l a 
c a p i l l a f u é r e g a l o d e l a d i s t i n g u i d a 
d a m a M a r i a L u i s a G ó m e z M e n a d e 
C a g i g a s ; f l o r e s , á r b o l e s / , e t c . q u e 
c o n s t i t u y e n e l j a r d í n q u e se e x t i e n -
d e a n t e l a c a p i l l a , f u é r e g a l o d e l H o -
n o r a b l e S e c r e t a r i o d e E s t a d o D r . C a r -
l o s M a n u e l de C é s p e d e s . 
E l n u e v o d o r m i t o r i o f u é l e g a d o de 
l a S r a . V d a . d e H i d a l g o . E s a m p l í o 
y h e r m o s o . T i e n e l a m i s m a e x t e n s i ó n 
q u e l a c a p i l l a , p u e s o c u p a l a p a r t o 
a l t a d e e s t a , c o n t i e n e 2 0 c a m a s o c u -
p a n d o u n a b u e n a p o s i c i ó n c o n v i s t a 
a l m a r . 
L a s o t r a s o b r a s a m p l i a d a s f u e r o n 
u n p a t i o , e l c o m e d o r , u n a u l a n u e v a 
p a r a n i ñ a s y e l d e p a r t a m e n t o d e " t o i -
l e t " . 
R e c o r r i m o s t o d o s l o s d e p a r t a m e n -
t o s n u e v o s y l o s a n t i g u o s . 
E n t o d o s o b s e r v a m o s e l m á s p e r -
f e c t o y d e l i c a d o c o n f o r t , l l a m a n d o 
n u e s t r a a t e n c i ó n d e m a n e r a e s p e c i a l 
e l d e p a r t a m e n t o de b a ñ o s y l o s Co-
m e d o r e s . 
E n e l n u e v o p a t í o f u é s e r v i d o u n 
e s p l é n d i d o b u f e t . 
L a s n i ñ a s v e s t í a n t o d a s t r a j e s d e 
p i q u é b l a n c o c o n l a z o s a z u l e s , p r e n -
d a s e s t r e n a d a s p a r a e s t a f i e s t a . 
L a c o n c u r r e n c i a , n u m e r o s a y s e l e c -
t a l a o m i t i m o s p a r a n o i n c u r r i r e n 
e r r o r e s i n v o l u n t a r i o s . A s i s t i ó c a s i 
t o d a l a D i r e c t i v a , q u e es c o m o s i g u e : 
P R E S I D E N T A S D E H O N O R 
S r a . M a r i a n a S e v a d e M e n o c a l . 
V I O E P R E S I D E N T A S D E H O N O R 
S r a . C a r i d a d V a r o n a de M o y a . 
P R E S I D E N T A 
S r a . L i l y H i d a l g o d e C o n i l l . 
V I O E P R E S I D E N T A S 
1 . S r a . - M a r i a R u l z d e C a r v a j a l . 
2 . S r a . M a r i a G ó m e z M e n a d e C a -
g i g a s . 
3 . S r a . M a r i a D o l o r e s M a c h í n , d e 
U p m a n n . 
4 . A m e l i a S o l b e r g d e H o s k i n s o n . 
5 . S r a . E u g e n i a S e g r e r a de S a r d i -
ñ a -
6. S r a . M i n a P é r e z C h a u m o n t d ü 
T r u f f i n . 
S E O R E T A R I A 
S r t a . A n a M a r i a M e n o c a l . 
^ V I C E S E C R E T A R I A 
S r a . A m e l i a R i v e r o d e D o m í n g u e z . 
T E S O R E R A 
S r a . M a r í a T e r e s a B a n c e s d e M a r t í . 
V I C E Í T E S O R E R A 
S r a . E m m a C a b r e r a d e G i m é n e z 
L a n i e r . 
V I S I T A D O R A S G E N E R A 1 / E S 
S r a . D o l o r e s R i v e r a d e F e r n á n d e z 
B o a d a . 
V O C A L E S 
S r a . M a r í a L u i s a M e n o c a l d e A r -
g ü e l l e s . 
S r a . R o s a R a f e c a s , v i u d a d o C o n i l l 
S r a . S a r a h L a r r e a d e G a r c í a T u -
í i ó n . 
S r a . M i r e i l l e G a r c í a d e F r a n c a . 
S r a . C l a r a R l v e r o d e S u á r e z . 
S r a . E r n e s t i n a O r d o n e z d e C o n t r e -
r a s . 
S r a . N e n a A r i o s a d e C á r d e n a s . 
S r a . M e r c e d e s R o m e r o d e A r a n g o , 
S r a . M a r í a T e r e s a E . d e P a n t l n . 
S r a . M a r i a n a d e l a T o r r e , v i u d a d e 
M e n d o z a . 
S r a . M a r í a O f e l i a A b r e u d e M o r a -
l e s . 
S r a . E s t h e r C a b r e r a d e O r t í z . 
S r a . M a r i a M o n t a l v o d e S o t o N a -
v a r r o . 
S r a . P a n c h i t a P é r e z V e n t o d e C u s -
t r o . ' 
S r a . M a r í a C a r r i l l o d e A r a n g o . 
S i ' a . C o n c h i t a F e r n á n d e z d e A r m a s 
S r t a . E l e n a D . D e s v e r n í n e . 
S r a . M a r í a Cárdenas d e Z a l d o . 
S r a . M a r í a H e r r e r a , V i u d a d e S e v a 
Sra. . B l a n c a B r o c h de A l b e r t i n í . 
S r a . C a r i d a d P e d r o s o , V i u d a d e 
M o r a l e s . 
U n o s d e l o s m e d i o s m á s e f i c a c e s 
p a r a c o n t r i b u i r a l a g r a n o b r a r e -
g e n e r a d o r a d e l o s i n f e l i c e s p r i v a d o s 
d e l d o n i n e s t i m a b l e d e l a v i s t a es e l 
d e p r o p o r c i o n a r l e s l i b r o s de l e c t u r a . 
M á s , ¿ c ó m o h a c e r ? 
A n t e t o d o , e n l e n g u a c a s t e l l a n a 
c a s i n o h a y l i b r o s i m p r e s o s e n c a -
r a c t e r e s d e r e l i e v e , e n s e g u n d o l u g a r , 
l o s l i b r o s d e e s t e g é n e r o s o n m u y c o s -
t o s o s , y l a g r a n m a y o r í a d e l o s C i e -
g o s ) c a r e c e n d é m e d i o s d e f o r t u n a . 
H é a q u í l a h e r m o s a C a r i d a d , m a -
d r e a m o r o s a y p r ó v i d a d e tode f s l o s 
d e s v e n t u r a d o s , q u e v i e n e e n a y u d a 
d e e s t o s s e r e s t a n i n f o r t u n a d o s . 
¡ C o p i e m o s p a r a l o s c i e g o s i E s es-
t a u ,ua t a r e a l o m á s f á c i l , s e n c i l l a y 
e n t r e t e n i d a . 
v u a l q u i e r p e r s o n a d e m e d i a n a i n -
t e l i g e n c i a a p r e n d e l a e s c r i t u r a B r a l -
l l e e n m e n o s d e u n a h o r a ^ y p r a c t i -
c a n d o u n p o c o t o d o s l o s o í a s , a l c a -
b o d e u n a s e m a n a e s t á e n c o n d i c i o n e s 
d e e s c r i b i r c o r r e c t a y r á p i d a m e n t e . 
E n m u c h a s n a c i o n e s de E u r o p a , y 
O c e a n í a , e s t a l a b o r c a r i t a t i v a e s t á d o 
m o d a e n t r e l a s flamas d e l a a l t a s o -
c i e d a d , p o r l o q u e e x i s t e n e n esos 
p a í s e s b i b l i o t e c a s d e l i b r o s e n r e -
l i e v e h e r m o s í s i m o s y q u e c o n s t i t u -
y e n l a d e l i c i a y e l a l i m e n t o d e t a n -
t o s i n f e l i c e s , q u i e n e s e n s u s h o r a s 
t r i s t e s y s o m b r í a s , e n c u e n t r a n e f i c a z 
a l i v i o y l u z c o n s o l a d o r a e n b u e n a s 
y a m e n a s l e c t u r a s q u e d e s h a c e n o l v i -
d a r s u i n f o r t u n i o . 
E n F r a n c i a h a y m á s d e c u a t r o m i l 
p e r s o n a s q u e se d e d i c a n g e n e r o s a -
m e n t e a e s t a n o b l e t a r e a y l a b i b l i o -
t e c a c i r c u l a n t e d e l a A s o c i a c i ó n N a -
c i o n a l " V a l e n t í n H á u y " d e P a r í s 
c u e n t a c o n m á s d e s e s e n t a m i l v ó l n -
m e n e s d e o b r a s l i t e r a r i a s y c i e n t í f i -
c a s de t o d a c l a s e . 
L a p r i m e r a d a m a c u b a n a q u e e m -
p r e n d i ó e s t a l a b o r a l t r u i s t a , f u é i . t 
S r t a . M a r i a n a , N a v a r r e t e P a r r e f í o , 
P r e s i d e n t a m e r i t í s i m a d e l a " V a l e u -
t í n H a ú y " , A s o c i a c i ó n Prnto^ 
l o s C i e g o s - q u e r a d i c a , 
C i u d a d y d e l a q u e t u v o s í oĥ 611* 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l , reciente 11 la 
f u n d a d a e n l a H a b a p a q u e i l ? 6 1 1 ^ 
m i s m o n o m b r e y p e r s i g u e l o s 7 I ¿ e l 
eos i d e a l e s d e c u l t u r a y c a r i i i a t l -
p r o d e l o s C i e g o s d e C u b a ett 
L a S r t a . N a v a r r e t e e n s e ñ a ^ . t -
t a m e n t e , y c o n f a c i l i d a d a d m i r é 1 ' 
l a e s c r i t u r a B r a i l l e p o r c o r r e 1 
d e n c i a , a t o d a p e r s o n a q u e l o d ? 0 1 1 ' 
S u d i r e c c - ? n e s : C a l l e 1 1 p?®8' 
1 0 , V i s t a A l e g r e , S a n t i a g o d e o l h * 
E s t a i n f a t i g a b l e B e n e f a c t o r a d i 
C i e g o s h a e n s e ñ a d o a v a c i a s o 
ñ a s , e n d i f e r e n t e s l o c a l i d a d e s d ^ ' ? ' 
R e p ú b l i c a , l a e s c r i t u r a de r e i i l , 
e n t r e e l l a s a l a S r t a . C a m e l i n a r 
c í a , P r í n c i p e A s t u r i a s 6 V í b n ' 
q u i e n , m u y a m a b l e y g e n e r o s a m e m f ' 
se b r i n d a p a r a e n s e ñ a r a t o d a s i * 
p e r s o n a s d e b u e n a v o l u n t a d , qup 
t é n d i s p u e s t a s a c o n t r i b u i r ' a n 
o b r a t a n h u m a n i t a r i a . 
T a m b i é n e l 
g i a t o B r e s s a n . 
t o s ) o f r e c e g r a t u i t a m e n t e ' s u s s e r v i l ' 
c i o s a t o d o e l q u e l o desee , e n ^ t l " 
s e n t i d o . w 
Y n o s es s u m a m e n t e g r a t o c i t a r ¿i 
n o b l e e j e m p l o d e a l t r u i s m o de l a dis 
t i n g u í d a D r a . S r a . A d e l a i d a S e u n ' 
v e d a , m e r i t í s i m a D i r e c t o r a de l a E s I 
c u e l a A n e x a a l a N o r m a l , q u i e n ' 
p e s a r d e s u s m ú l t i p l e s ocupaciones"1 
f u é e x p r e s a m e n t e a c a s a d e l P r o f e s o r 
B c g g i a t o r a r a r e c i b i r l a s o p o r t u n a s 
i n s t r u c c i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n la /es-
c r i t u r a B r a i l l é , y n o s ó l o e s t á y á 
c o p i a n d o p a r a l o s c i e g o s , s i qU(} 
t a m b i é n se p r o p o n e i n i c i a r a o t r a s 
d i s t i n g u i d a s p r o f e s o r a s d e la m e n -
c i o n a d a e s c u e l a e n e s t a n o b l e l a -
b o r , p o r l o q u e n o p o d e m o s m e n o s 
d e t r i b u t a r a l a c u l t a y b e n é f i c a da -
m a e l m á s c á l i d o y m e r e c i d o e log io . 
S i g a m o s e l e j e m p l o , y ¡ a d e l a n t e ! 
P r o f e s o r P a b l o B e r -
( C o n s u l a d o 1 3 0 , a l . 
S r a . J u l i a M e n o z a d e B a t i s t a . 
S r a . R o s a C a s t r o , V i u d a d e Z a l d o . 
S r a . E l v i r a d e A r m a s d e F r i o t o t , 
S r a . L a u r a C . d e S m i t h . 
F L O T A N T E A B O N B L A N C O 
S A B A T 
1 . a c o n c u r r e n c i a a l a c t o i n a u g u r a l d e l a c a p i l l a e n l a C r e c l i e d e l V e í a d o . 
P o c o d e s p u é s , c o m p r e n d i e n d o l a i 
• ^ D i r e c t i v a l a g r a n v e n t a j a q u e p a r a 
e s t a I n s t i t u c i ó n s e r í a h a b i t a r u n e d i -
f i c i o p r o p i o , o r g a n i z ó y c e l e b r ó va.. 
• V i o s b e n e f i c i o s e n e l a ñ o d e 1 9 1 9 , q u e 
i d i e r o n u n r & s u l t a d o d e $ 3 7 . 0 0 0 . 
C o m o la c a n t i d a d r e c a u d a d a n o i 
. ¡ a l c a n z a b a p a r a c o m p r a r e l t e r r e n o : 
ponde e d i f i c a r u n a c a s a a m p l i a , l a s | 
i k e ñ o r a s L i l y H i d a l g o d e C o n i l l , M a r i a | 
j j R u i z de C a r v a j a l , M a r i a G . M . de 
i ¡ C a g i g a s y M a r í a D o l o r e s M a c h í n do | 
¡ U p m a n n o f r e c i e r o n c a d a u n a $ 5 . 0 0 0 j 
iijlo q u e f u é a c e p t a d o p o r l a D i r e c t i v a i 
|jjflue n o m b r ó a l a s d o n a n t e s m í e m b r e s 
•jide h o n o r de la I n s t i t u c i ó n . 
| E l d i a 5 de S e p t i e m b r e d e 1 9 1 9 
;Se t r a s l a d ó el " A s i l o y C r e c h e d e l 
V e d a d o " a l a c a s a de su, p r o p i e d a d , 
iUtuada en la cal ' .e 10 e s q u i n a a 5 a . 
| D e s d e esa f e c h a la A d m i n i s t r a c i ó n 
t.¡¡de l a I n s t i t u c i ó n e s t á e n m a n o s d e 
c e n d i ó a l a c a n t i d a d d e $ 1 2 . 8 4 7 . 0 0 . 
C u e n t a a c t u a l m e n t e l e A s i l o c o n 
65 n i ñ o s y l a C r e c h e c o n 5 8 , q u e es-
t á n a c a r g o de l a s H e r m a n a s d e l a 
C a r i d a d , c u y a S u p e r i o r a es S o r C o n -
c e p c i ó n S o l f t r . 
E s t a s ú l t i m a s o b r a s f u e r o n l a s 
i n a u g u r a d a s ' a y e r y e n c u y a d é s c r i n -
n i ó n n e s o c u p a m o s . 
A l a s 4 p . n i . l l e g a m o s a l A s i l o -
H r e c h e d e l V e d a d o . N o s r e c i b e n a m a -
b l e m e n t e l a d i s t i n g u i d a y b e l l a P r e -
feiebnta L i l y H i d a l g o d q C o n i l l y l a 
S u p e r i o r a . 
P o c o s m o m e n t o s d e s p u é s l l e g a b a 
a d i c h o l u g a r e l I t m o S r . O b i s p o D i o -
e e s a n o , M o n s . G o n z á l e z E s t r a d a , 
a c o m p a ñ a d o d e l P . M a n u e l R o d r í -
g u e z . 
E s r e c i b i d o e n l a p u e r t a p o r v a r i o s 
P a d r e s , l a D i r e c t i v a d e l a C r e c h e , 
P ñ i m m : : : : : $ 
m l a s ESENCIAS 
d d D r . J O H Ü S O N I Z ! É l i f i a s : : : : : : : 
esqüisíta m x ei u M t a n M i t 
88 ríala: ORCSUERIA m m i Crispo SI, m ú j u i fcjflsr. 
c e r d o s 
C a d a r o l l o 5 5 y a r d a s 
HAY CERCAS MAS BARATAS, PERO ¿LAS HA MEDIDO USTED? 
EXIJA LA PALABRA "SOUTHERN" IMPRESA EN CARTULINA AMARILLA, EN CADA ROLLO 
DE VENTA EN TODAS LAS BUENAS FERRETERIAS DE LA SLA 
F a b r i c a n t e s : G Ü L F S T A T E S S T E E L C O M P A N Y , B i r n i i n g h a m , A l a b a m a 
r e n t e s : R O D R I G U E Z H E R M A N O S , L U Z 4 0 - 4 2 - H A B A N A . 
S r a . C a r l o t a F e r n á n d e z de Saa-
g u i l y . 
S r a . M e r c e d e s L a s a do M o n t a l v o . 
S r a . M a n u e l a B é r r i z d e V a l d é s . 
S r a . L a u r a G a r c í a , A ' i u d a de Z a -
y a s B a z á n . 
S r a . G r a c i e l l a C a b r e r a d e O r t i z 
C a n o . 
S r a . L o l ó L a r r e a d e S a r r á . 
S r a . M a r i a D u . f r a u d e L e M a t . 
S r a . P a u l e t G o i c o c h e a de M e n d o s a 
S r a . J o s e f i n a E m b i l d e K o h l y . 
S r a . J u a n a E g u i l l o r d o R a m b l a . 
S r a . M a r i a J o s e f a E c h a r t e de 
F r a n c a . 
S r a . M a r i a L u i s a S á n c h e z d e F e -
r r a r a . 
A l a s 6 y 3 0 se i n i c i ó e l d e s f i l e de 
e s t a h e r m o s a f i e s t a . 
F e l í c i t a m o f í . a l a J u n t a d e G o b i e r -
n o de d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o ; a l a 
S u p e r i o r a S o r C o n c e p c i ó n S o l e r v 
H e r m a n a e q u e l a s e c u n d a n ; y m u y 
e s p e c i a l m e n t e a l a P r e s i d e n t a , l a be -
l l a y b o n d a d o s a L i l y H i d a l g o de Co-
n i l l , a l m a d e e s t a c a s a y s u e n t u -
s i a s t a B e n e f a c t o r a . 
L o r e n z o B L A N C O . 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r N a c i o n a l 
B a r r i o d e M e d i n a ' 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o q u e d i s -
p o n e e l C ó d i g o e l e c t o r a l , c i t a m o s a 
t o d o s l o s a f i l i a d o s p a m l a s e l e c c i o -
n e s d e M i e m b r o s d s l C o m i t é E j e c u t i -
v o y D e l e g a d o s a l a A s a m b r e a M u n i -
c i p a l q u e se c e l e b r a r á n el d o m i n g o 
d í a 2 4 d e F e b r e r o , de 1 a 5 p . m . en 
l a c a s a s i t a en l a t a l l e F en 23 y 25 , 
l e t r a J . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 6 de 1 9 2 4 . . . . 
L A C O M I S I O N 
U N L I B R O P A R A L A S F A -
M I L I A S 
" E L M E D I C O S H O C A T 
C ó m o s e p r e v i e n e n l a s e n f e r m e d a d e s . 
( H i g i e n e y T r a t a m i s n t o ) , p o r 
J I N N Y S S > B I > G E R 
O b r a q u e s i r v e d e g u í a e n l o d o s l o S 
h o g a r e s , p u d i e n d b , m e d l a n t - o l a m i s m a , 
e v i t a r y c u r a r s e m u c h a s e n f e r m e d a d e s . 
P a r a d a r s e c u a n t a d e l a i m p o r t a n c i a 
t'e e s t a o b r a , i n . s e r t a r n o s a c o n t i n u a c i ó n 
u n a r e l a c i O n s i n t é t i c a d e l a s m a t e r i a s 
ix i ie c o n t i e n e l a m i s m a . 
E l h o m b r e . — E x p l i c a c i ó n s o b r e l a e s -
t r u c t u r a d e l c u e r p o h u m a n o . 
L o s c a p í t u l o s m á s i m p o r t a n t e s d e l a 
e n s e ñ a n z a s o b r e l a s f u n c i o n e s d e l o s 
ó r g a n o s . ( F i s i o l o g í a ) . 
L o s c a p í t u l o s m á s i m p o r t a n t e s s o b r e 
l o s t r a s t o r n o s d e l o r g a n i s m o . ( P a t o l o -
g í a ) . ^ • a 
H i g j e n e o d o c t r i n a d e l a s a l u d . 
D e s c r i p c i ó n d e l a s e n f e r m e d a d e s . 
L a m u j e r . 
E l n i ñ o . 
C u i d a d o s p r e s t a d o s a l o s e n f e r m o s . 
L o s p r i m e r o s a u x i l i o s e n l o s a c c i -
d e n t e s . 
E m p l e o d e l a s p l a n t a s m e d i c i n a l e s y 
s u s c o m b i n a c i o n e s . , 
P r e p a r a c i ó n d e l a s p l a n t a s p a r a e» 
u s o c a s e r o . 
R e m e d i o s c a s e r o s y p o p u l a r e s p o r e i 
o o c t o r K ü h n c r . , 
T r a t a m i e n t o d e l a s e n f e r m e d a d e s n í a s 
c o r r i e n t e s p o r m e d i o d e l o s m e j o r e s 
i e m e d i o s c a s e r o ' s q u e p o s e e m o s . 
F o r m a c i ó n d e u n p e q u e ñ o b o t i q u í n 
c a s e r o . 
I E l p r o b l e m a d e l a l c o h o l . 
i P r o s t i t u c i ó n y m o r a l s e x u a l . 
B a l n e a r i o s . 
P r e c i o d e l a o b r a e n l a H a b a n a 
E n l a s d e m á s p o b l a c i o n e s d e 
l a I s l a , c e r t i f i c a d o y f r a n c o 
d é p o r t e . . 
00 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N 
>.Jt . 2 d - 2 7 -
L A P A S A J E R A , p o r G u y d e M 
C h a n t e p l e u r e . 1 t o m o e n t e l a ¡ M - T 
S O L A , p o r H e n r y A r d e l . N o v e - > 39 
l a . 1 t o m o r ú s t i c a * ' 
A L S E P T I M O D I A , n o v e l a d e 
F l o r e n c i a L . B a r c l a y . 1 t o m o . 
e n r ú s t i c a . . . . . • • • ' *V-0 
L A C A S T E L L A N A D E S H E N S -
T Ó N ' E , n o v e l a d e F . L . B a r - ^ 
c l a y . 1 t o m o e n t e l a * " 
E L P R I M E R S I R P E R C T , n o -
v e l a d e l a B a r o n e s a d e O r c z y . g0 
1 t o m o e n t e l a ^ ' 
R O S A P E R R I N , n o v e l a d e A l i - s0 
c e P u j o . 1 t o m o e n r ú s t i c a . . 
B E N ' A V E N T E . T e a t r o c o m p l e t o 
( t o m o 2 8 ) . C o n t i e n e : L a C e - ' 
n i c i e n t a . M á s a l l á d e l a m u e r -
te . P o r q u é s e q u i t ó J u a n d e ^ 
l a b e b i d a . 1 t o m o . r ú s t i c a . . * 1 
P A G I N A S D E S C O N O C I D A S d e 
G u s t a v o A . B e c q u e r ( O b r a s • 
c o m p l e t a s . V o l . I I I ) 1 t o m o en 
r ú s t i c a 
N U E S T R O T E A T R O . ( O b r a s 
i n é d i t a s d e P é r e z G a l d ó s . V o - g9 
l u m e n V ) 1 t o m ó e n r ú s t i c a • ' 
M A S C U E N T O S D E G R I M M - ( 
( O b r a s m a e s t r a s a l a l c a n c e ^ 
d e l o j ; n i ñ o s ) . 1 t o m o e n t e l a * • 
L I B R S K I A " C E R V A N T E S " 
B I G A R D O V E I . O S O 
A v e n i d a d e I t a l i a 6 2 . A p a r t a * 0 l 1 ' 
1 • r s l é f o n o A - 4 9 5 8 , E a b a n r . . 
I n d I a 
I» 
XCII 
DIARIO DE LA MARINA pekero 20 ^ 1024 'AGINA TRES 
p n n j H E B M I N I A P L A N A S D E Q A Q P i D 
a m a b l e s l e c t o r e s / i np m i s « 
1 Espern Su r e s p u e s t a a l a B n c u e s -
fflí:ndaran su é i l i a u s t c d d e l a 
¿ s o b r e o ^ 1 
melena-
' p a a u i í 8 - ^oncio m i r e l o s z a p a t o s ^ ^ ' • r í á G . a ñ a d a , creo c u e l l e -
de t i s ú dec deseos . L o s t i e n e n c o n 
% * * S f s i n e l l a s , Usos y l a b r a d o . , 
tó^^-I^-^lms^ 
^ . ^ " J i s i m a s y n i u y prác-i 
K a s í r a Gl d Í a n 0 ' 
f r - i n » V a c u b a n i z a d a . 
l'"a ^ ¡ d i r e c t u m e n t e a l s e ñ o r G u i | 
Escoba a i .0 q u e d a r a c o m p k - i 
h í rmo , ,P l_;Ua" q u e u s a p a r a l a v a r s e | 
' cida- A l gua ^ i.móni de esta m.l. 
le h a r á d a ñ o . S i p i d e p o : - , 
U » n0 ¡ l a casa de w i s o n , O b u -
telífont! ' cera m e r c o l i z a d a , se l a r e - | 
| $ n en s e g u i d a . 
^ ^ n n e t a n t o l e g u s t a h a c e r pía-1 
Ya ^ r e c o m i e n d o a d q u i e r a " L a I 
t ^ 3 ' ' l e F . 2 m i l i a r " . en l a l i b r e r í a 
CoClDiLí,.a d o n d e t a m b i é n e n c o n -
A c a r t ^ í „ c o m e d i a F e m e n i n a " . L e 
trarftn un d-ulce f á c i l , remito u ^ (,c n a r a n j a 
«cr-oeen b u e n a s n a r a n j a s ; se 
P ^ S c u b a d o y tos p i e l e s se 
Pelan hasta q n e e s t á n t i e r n a s . Se 
W e n hs n a r a n j a s a t r o c i t o s ; se 
cortan ^ las 1)ieles y p e p i t a s . Se 
•ieS W o a z ú c a r c o m o p e s o d e n u -
•Pesa 1 1 pone e l a z ú c a r e n l a p a i -
raD3an muv p o c a a g u a ; se d e j a h e r -
^ COv Cuando e s t á a p u n t o m a y o r 
vtT; n a l m í b a r ) se m e z c l a n l a s n a -
( v las p i e l e s c o r t a d a s m u y p e -
ran]as > c o n t i n u a c o c i e n d o a p o -
has ta q u e t i e n e p u n t o . 
t'O .JUBO" 
tedTvaías l a s q u e o c u p a r á n e l 
r e s u l t a m á s b o n i t o p a n a l a s , mVde c a r n a v a l , • v i s t a n t o d a s 
• l í e s de a l g ú n t r a j e d e d i s f r a z o 
^ > , n t a s í a . P o r e l c o s t o , n o h a y 
de fomer p o r q u e t o d a s Las t i e n d a s 
£ hecho g r a n r e b a j a en sus se-
Precisamente se q u e L e P r i n -
í,Sii« de O b i s p o y C o m p o s t e l a , h a 
heS'una g r a n r e b a j a e n t o d a s l a s 
feiS propias de " M o m p " V e r d a d e -
^ gangas en t u l e s , s e d a s , g a s a s , 
3 y la mar de cosas q u e es i m p o s i -
ble enucierar. 
Amparo L . , . 
En el C e r r o , e n e l n u m e r o 5 6 1 , 
tiene un buen c o l e g i o p a r a s u n i ñ a . 
Admiten i n t e r n a s y e x t e r n a s a p r e -
cios m ó d i c o s y d a n u n a v a s t a i n s -
trucción. Co l eg io " E s t h e r " , d e l a se-
ñora ü r r u t i a de A l v - a r e z . D í g a l e q u e 
se la r ecomiendo y , l a a t e n d e r á m u y 
bien. 
Rubio, r i n a r d e l R í o 
Por cor reo c e r t i f i c a d o r e c i b i r á l a 
caja del j a b ó n q u e desea . U s e l o c o n 
agua t e m p l a d a y t e r m i n e c o n a g u a 
frfe y hasta de ser p o s i b l e pa se u n 
pedazo de h i e l o p o r e l r o s t r o p a r a 
fortalecer los t e j i d o s . 
Elisa. 
j C o n t e s t a r é su c a r t a p o r s u o r d e n , 
l ía (jue v iene p l e t ó r i c a d e c o n s u l t a s . 
Tpira las e s p i n i l l a s y g r a n i t o s s i e m -
bre es r e c o m e n d a b l e é l u s o d e l a g u a 
toncada y a l g u n a vez e l a g u a o x i -
genada. T e n i e n d o c o n s t a n c i a , es l o 
l*aejor que p u e d e h a c e r . C o m o j a b ó n 
•'íjese lo que d i g o a " R u b i o " . A d e -
más pud ie ra u s a r u n b u e n a s t r i g e n -
:e para ce r ra r l o s p o r o s . L o s c o l o r e s 
que me consu l t a , s o n b u e n o s . 
Y pasemos a l o q u e p a r a u s t e d 
tiene m á s i m p o r t a n c i a . . . Sus o j o s 
4e Japonesita p u e d e n s e r u n g r a n 
atractivo, si sabe s a c a r l e s p a r t i d o . . 
Lejos de t r a t a r de d i s i m u l a r l o s y 
disgustarse, debe u s t e d a c e n t u a r e l 
tipo j a p o n é s en t o d a s u d e l i c a d e z a , 
lea obras d o n d e p u e d a i l u s t r a r s e 
sobrt el t e m p e r a m e n t o a l t a m e n t e 
Mtistico de esa m z a . L a m u j e r j a -
ponesa es r e f i n a d a y g r a c i o s a , c u l -
t a y m u y s e n t i m e n t a l . N o se r i c e e l 
c a b e l l o , s i d e n a t u r a l l o t i e n e l a c i o . 
A r r e g l e s u s v e s t i d o s s i g u i e n d o l a s 
l í n e a s s e n c i l l a s y r e c t a s d e l a m o d a 
j a p o n e s a . L o m i s m o c o n l o s s o m -
b r e r o ^ y e l d e c o r a d o d e s u c a s a . 
S i e m p r e t r a t a n d o d e r o d e a r s e d e u n 
a m b i e n t e q u e f a v o r e z c a e l t i p o j a p o -
n é s c o n q u e l a n a t u r a l e z a p l u g o d o -
t a r l a . 
¿ Q u é c o n s e g u i r á c o n esa t á c t i c a . ' 
S e n c i l l a m e n t e s e r d i s t i n t a d e l a s d e -
m á s . L o m e j o r q u e p u d i e r a o c u r r i r -
i e p a r a s e r p r e f e r i d a . A l l í d o n d e t o -
d a s ' u s a m i g u i t a s s o n m á s o me-, 
n o s b l a n c a s y s o n r o s a d a s , d e c a b e -
l l o s i n v a r i a b l e m e n t e r i z a d o s y de 
o j o c o r r e s p o n d i e n t e s a n u e s t r a r a -
za u s t e d s e r í a u n a n o t a e x ó t i c a c o n 
s u s r a s g a d o s o j o s d e j a p o n e s i t a . 
' • P l u m a , T i n t a y P a p o l ' 
E s e l n o m b r e d e u n a p o e s í a q u e 
u n a l e c t o r a s o l i c i t a . ¿ Q u i é n l a m a n -
d a r á ? 
" G o l o s a " 
U n r e f r e s c o s a b r o s o q u e es f á -
c i l y e c o n ó m i c o y q u e se l l a m a S a n -
g r í a . Se m e z c l a n , u n a b o t e l l a d e v i -
n o b l a n c o , u n a b o t e l l a s i f ó n , e l j u g o 
d e t r e s l i m o n e s , h i e l o y a z ú c a r . S i 
q u i e r e h a c e r l o p a r a c a b a l l e r o s , p u e -
d e a g r e g a r l e o t r a b e b i d a m á s f u e r t e . 
S e r v a s e m u y f r í o . 
A m a l i a G . H . 
P i d a e n E l E n c a n t o , e l c a t á l o g o 
d e l o s p r o d u c t o s d e l a " A c a d e m i a 
C i e n t í f i c a d e B e l l e z a " , q u e se r e p a r -
t e g r a t i s p a r a f a v o r e c e r a l p ú b l i c o 
y e n é l e n c o n t r a r á m u c h a s y m u y 
v a r i a d a s r e c e t a s p i a r a l a c o n s e r v a -
c i ó n d e l a b e l l e z a . L e a n t i c i p o u n a 
q u e t r a t a s o b r e e l a s u n t o o b j e t o d e 
s u c a r t a . 
S a v i a M a r a v i l l o s a . N o . 3 4 . Se e m -
p l e a , e n a p l i c a c i o n e s p o r l a n o c h e , 
p a r a h a c e r c r e c e r y p o b l a r l a s p e s -
t a ñ a s y l a s c e j a s . 
E m p á p e s e u n p o q u i t o d e a l g o d ó n 
e n r a m a e n l a s a v i a M a r a v i l l o s a y 
h á g a n s e v a r i a s c o m p r e s a s d u r a n t e 
a l g u n o s m i n u t o s s o b r e l a s p e s t a ñ a s 
y l a s c e j a s . 
M i m í . 
U n a f a m a d o m é d i c o h a r e s u m i d o 
e n d i e z c o n s e j o s l o s q u e p o d r í a m o s 
d e n o m i n a r e l d e c á l o g o d e l a a l i m e n -
t a c i ó n . H é l o a q u í : 
1 ' C o m e p a r a r e p a r a r t u s f u e r z a s , 
m á s o m e n o s s e g ú n l o s e s f u e r z o s y 
l o s g a s t o s q u e t e o b l i g u e n a h a c e r 
t u s t r a b a j o s y t u v i d a . 
2'? C o m e a h o r a s f i j a s y r e g u l a -
r e s y c o m e l e n t a m e n t e , m a s t i c a n d o 
b i e n t o d o s l o s a l i m e n t o s . 
I n g i e r e p o r t é r m i n o m e d i o c a 
d a d í a s u s t a i ^ i a s q u e r e c o m p e n s e n 
e s t e g a s t o a q u e e s t á s u j e t o t u o r -
g a n i s m o : 2 0 g r a m o s d e á z o e , 3 0 0 
g r a m o s d e c a r b o n o ; d o s o t r e s l i t r o s 
d e a g u a , y u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d d e 
c l o r u r o d e s o d i o , f o s f a t o d e c a l , a z u -
f r e , e t c . 
4» S i c o m e s m á s q u e g a s t a s , e n -
f e r m a r á s . E n f e r m a r á s t a m b i é n s i n o 
t e n u t r e s l o s u f i c i e n t e . 
5V N o c o m a s p o r c a p r i c h o , s i n o 
c o n c o n c i e n c i a d e t u s n e c e s i d a d e s , 
d a n d o s i e m p r e p r e f e r e n c i a a l a a l i -
m e n t a c i ó n m i x t a . 
6 ' A p r o p i a t u r é g i m e n a l i m e n t i c i o 
a l c l i m a e n q u e v i v a s , a t u e d a d , a 
t u s o c u p a c i o n e s y a l a e s t a c i ó n . 
7» N o a c o s t u m b r e s t u e s t ó m a g o a 
l a s s u s t a n c i a s e s t i m u l a n t e s . 
S9 N o c o m a s t a n t o q u e n o p u e -
d a s , a l a c a b a r d e c o m e r , e n t r e g a r t e 
f á c i l m e n t e a u n t r a b a j o i n t e l e c t u a l 
o c o r p o r a l . 
9* N o b e b a s c o n e x c e s o e n l a c o -
m i d a . 
1 0 R e n u n c i a s i n v a c i l a c i ó n a t o -
d o s a q u e l l o s a l i m e n t o s q u e t u e s t ó -
m a g o n o d i g i e r a f á c i l m e n t e . 
C o m o c o m p l e m e n t o a, e s t e d e c á l o -
g o y o os d a r é a l g u n o s c o n s e j o s . 
N o p r e s c i n d á i s n i a b u s é i s d e l a s 
c a r n e s q u e s o n r e c o n f o r t a n t e s e i n -
d i s p e n s a b l e s p o r l o s p r i n c i p i o s a z o a -
d o s q u e c o n t i e n e n . 
A 
J U A N 
ge prepara E L I Z A B P H A R D E N . E-s u n l í q u i d o i n o f e n s i v o q u e h a c e b r i -
antes sus p u p i l a s . Q u i t a e l e n r o j e c i m i e n t o d e l a s c ó r n e a s y l a s i r r j -
f í .ones ^ los o j o s . Se v e n d e e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o ^ d e l u j o , o p o r e l 
letono - V S ^ ^ S . E s c r i b a a l A P A R T A D O 1 9 1 5 , H a b a n a , y l e r e m i t i r e -
••10s un i n t e r e s a n t e f o l l e t o ' d e M i s s A R 1 E N T . 
C 1 6 1 S - 1- t 2 0 
P o b r e r o 1 3 . 
S u n t u o s o b a i l e . 
¿V0^Spaciosos a l o n e s d e l a so-
W-r-., ? rG*0" ^ d i c a d a e n e l 
f - eeco pueb!0 de M u í a s , t u v o 
KiW f5 n o c h o ' d e l P a s a d o d o -
•g; "n s u n t u o s o h a i i e . 
lente i , l v . i t a a o ^ P o r s u P r o -
*ccr Áv • 1 ) r e 5 ' t i g í o s o c o m e r c i a n t e 
•foar r ' ^ ' : 0 Q u i n t a n a , a s i s t i m o s a 
i í o r L • * 0 r ? " de S 0 l a 2 e n t r e es-
' ^ M e n t e s o c i e d a d . 
WS113 de l a r e n o m b r a d a o r -
nú i l . i13 h o r a s cle l a « o c h e . 
'felltes r W 6 c a n t a d o r a s y e l e -
l - A a v a d ^ ' r a d i a n t e s d e b e l l e 
Pde esnii;^ s a l o n e 6 d a n d o u n a u o -
^nun,!nd0r a l a " e s t a , 
h ^ Z l 0 s .a r e s f í ñ a r l a n u m e -
P i o n í ' ^ f , 0 ^ ^ r n o c a e r e n 
• W a ^ , l u n t a r i a s -
P Para y c o r d i a I f e l i c i t a -
í1 lüe onn fsenor A r s e n i o Q u i n t a 
F E B R E R O 1 7 . 
E N H O R A B U E N A 
A f e c t u o s a m e n t e f e l i c i t a m o s a 
l a s c s t u d i o e a s n i ñ a s , H e r m i n i a G a -
l l o M a n u e l a A l c o v e r y M a r í a T e r e -
sa M é n d e z p o r h a b e r o b t e n i d o l a 
c a l i f i c a c i ó n de s o b r e s a l i e n t e e n e l 
e x a u e n de p i a n o y ¿ s o l f e o , c e l e b r a -
o l d ¡ a 15 e n e l C o n s e r v a t o r i o " O r -
b ó n ' , 
E L A G E N T E 
V a l e n t i n r R a f f o . . 
A n a M . f a r b a l l o s a . 
D u l c e M . N a v a r r o . 
L i l i a G o n z á l e z . . 
S a n a N a v a r r o . . . 
^ co  T " " ' ^ . i u w i n i i i u -
l a W o ^ C310 y e n t u s i a s -
P i e u t o U l 0 P 0 r 61 e i l S r a n -
L a s í o o m n n í 6 0 c i e d a d " P r o g r e -
^ W £ * ]0? d t í n i á s d i r e c t i v o s 
a ( i a a e t e l o ^ c u n d a n . 
lCoa ¡j. J J e l C a r n a v a l . 
tf^Tcu0 f n t a s i a s m o e s t á n 
ILCo, í>n ia pc00J0? e s c r u t i n i o s e n 
ft68" Para f * ^ 0 1 * " >' e l " C l u b 
S L 0 l p C 0 i ó n de a R e i n - . 
W ^ * * tenina an ia , i d e h o n o r en l a 
u l S 0 ' ^ d e M o m o . 
7l ^ « g S ; m o d a l i d a d e s p a r a 
r k ^ s e c r e . 0 1 1 ' a a t i e n d a ; pe-
l t u 0 V Q ^ es H a ? p r o b a b l e d e ce-
J d ? 0 ' <lue ; ' a < s e n o r i t a V a l e n t i -
tó/'0^ vnín a c o n u n a m a ^ o -
w 0 * * ' ^ i : : ^ \& s e ñ o r i t a 
. o c u p a e l s e g u n d o 
• 4 . l , U cori ^ U n a c a n d i d a t u r a 
m v Sef ior iH ^Uc1hos P a r t i d a r i o s , 
feto ? 9 ^ n t p , D u l c e M a r í a N a v a -
^ e n o« . , tP! -en ios e n t e n d i d o , se 
O n o m á s t i c o . 
8 , 5 0 0 v o t o s 
4 , 4 5 0 
6 5 0 
3 5 0 
2 7 5 
P r o c e d e n t e d e N e w Y o r k l l e g ó 
a y e r a l a H a b a n a , e n e l v a p o r " E s - j 
p e r a n z a " de W a r d L i n e , e l s e ñ o r ! 
A l b e r t o T a n g o r a , c a m p e ó n m u n d i a L 
de m e c a n o g r a f í a . 
E n e l c o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l q u e 
so c e l e b r o e n N e w Y o r k e n o c t u b r e ¡ 
2 2 d e l a ñ o p a s a d o , e l s e ñ o r T a n g o r a , ! 
u s a n d o u n a m á q u i n a de e s c r i b i r | 
U N D E R W O O D , e s c r i b i ó p o r e s p a c i o ; 
d e u n a h o r a c o n l a a s o m b r o s a r a p i - i 
d e z d e 1 4 7 p a l a b r a s p o r m i n u t o , l o 
q u e c o n s t i t u y e e l r e c o r d m á s a l t o 
q u e h a s t a a h o r a se h a v i s t o . 
E l s e ñ o r T a n g o r a v i e n e a v i s i t a r I 
a l o s A g e n t e s e n C u b a de l a m á q u i - | 
n a d e e s c r i b i r U N D E R W O O D , V i u d a l 
de J . P a á c u a l - B a l d w i n , y , d u r a n t e I 
s u p e r m a » e n c i a a q u í h a r á d e m o s t r a - j 
c i o n e s d e v e l o c i d a d e n l a . P r i m e r a ! 
F e r i a I n t e r n a c i o n a l de M u e s t r a s d e 
l a H a b a n a y e n o t r o s l u g a r e s . 
F I E S T A E S C O L A R 
E n e l cin^e d e G u a n e e l m i é r c o l e s 
se c e l e b r ó u n b e n e f i c i o a f a v o r d e 
l o s n i ñ o s de l a s E s c u e l a s ' P ú b l i c a s 
d e G u a n e p a r a e s t i m u l a r l o s e n e l 
e s t u d i o , c o n d u c t a y a s i s t e t í c i a a l a s 
c l a s e s . 
j Q u é h e r m o s a o b r a l a ' e m p r e n d i -
d a p o r l o s M a e s t r o s d e Gua rde e n p r o 
d o l a n i ñ e z ! 
)6 t ¡ t o 20 ! m o e s c r u t i n i o , q u o 
í S i 0 ' ] a t ^ u p o r a c i a er. 
( lp " e n -
•̂h.Ufta UOSOS dfc, 
i e i o s p u e s t o s s o n : 
S a n t a E u l a l i a . 
E n e s t e d í a c e l e b r ó s u o n o m á s t i -
c o l a j o v e n e s p o s a d e l s e ñ o r M a r c e -
l i n o A b r a l i a m , G e r e n t e d e l a i m p o r -
t a n t e f á b r i c a d e f i d e o s " E x c e l s i o r " , 
s e ñ o r a E u l a l i a R í u d e A b r a h a m . 
F e l i c i d a d e s . 
O p e r a d o . 
P o r l o s r e p u t a d o s g a l e n o s d o c t o -
r e s A r i z a , p a d r e e h i j o , y A l v a r e z 
F u e n t e s , f u é o p e r a d o de a p e n d i c i t i s , 
e u e l S a n a t o r i o d e l a " U n i t e d F r u i t 
C e . " e l a m e n o y a t i l d a d o C r o n i s t a 
S o c i a l d e " E l P u e b l o " , s e ñ o r A t a n a -
s i o P r o e n z a . 
E u e s t a d o , a u n q u e d e a l g ú n c u i d a -
d o , es s a t i s f a c t o r i o . 
U n p r o n t o r e s t a b l e c i m i e n t o d e s e a -
m o s a l d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o . 
D e l f i n a f e r e / . . 
A p a s a r u n a t e m p o r a d a de r e c e s o 
e n s u s e s t u d i o s , se h a d i r i g i d o a l 
c a m p o c u l a l a r d e d e a y e r efeta j o -
v e n c i t a , u n a d e n u e s t r a s m á s s i m p á -
t i c a s j o u n e c - f i l b - s . 
U n a g r a t a e s t a n c i a l e d e s e a m o s . 
A n l o n i o K . d e l P u e y o . 
C o r r e s p o n s a l E s p e c i a l . 
M e r e c e n f e l i c i t a c i ó n p o r e l é x i t o 
d e e s t a f u n c i ó n l a s a n t i g u a s a l u m -
a a s y l o s p o r f e s o r e s d e l a E s c u e l a 
n ú m e r o 1 s e ñ o r J u l i o B a g u e r , C á n -
d i d a B . P a r r a , C l a r a C h a c ó n y M a -
j í a C . P a r r a . 
P r e c i o s a c i n t a s e p a s ó p o r l a p a n -
t a l l a . 
N u m e r o s a l a c o n c u r r e n c i a . 
¿ P a r a q u é c i t a r n o m b r e s ? L l e n a -
r í a u n g r a n e s p a c i o . 
N a t i P a r r . 
C o r r e s p o n s a l s o c i a l . 
E N E h " U N I O N í J j U B " 
L a n o c h e d e l 1 0 d r l a c t u a l se 
Hhvó ? e f e c t o u n a v e l a d a t e a t r a l e n 
l o s ¡ s a l o n e s d e l " U n i ó a C l u b " , a b e -
n e f i c i o de l a m a e s t r a p ú b l i c a s e ñ o -
r a J o s e f a P o r r e g o d e R o m e r o , q u e 
se e n c u e n t r a p o s t r a d a p o i u n a p e r -
t i n a ; , d o l e r c í a . 
T o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s se a s o -
ciaT-on a e s t e a c t o d e « . . a r i d e d c o m o 
l o c e m u e s t ^ a e l h e c ' i o d e h a b e r s e 
o Koaido u n i n g r e s o d e ^ 3 0 8 - 8 0 . 
D e s p u é s c\e d e d u c i d o s l o s g a s t o s , 
que a s c e n u i e r o n a $ 9 4 - ^ 0 . q u e d ó u n 
s o o r a n t e d e $ 2 1 4 - 6 0 . 
A l g u n a s p e r s o n a s c o n t r i b u y e r o n 
c o n d o n a t i v o f e s p e c i a l e s , c o m o e l 
d o c t o r H e l i o d o r o G i l , R e p r e s e n t a n -
t e s p o r o ^ t a p r o v i n c i a , q u e r e m i t i ó 
uu c h e c k p e r $ 2 5 . 0 0 . 
S o c i e d a d ' U n i ó n " , d i M e l e n a d e l 
S u r : í . 2 5 . 8 0 . 
J o s é M a r t e H e r r e r a : $ 4 . 0 0 . 
R o ^ o l i a A m o r : $ 5 . 0 0 
L a a s o c i a c i ó n l o c a l í e m a e s t r o s 
c o l o c ó e n t r a b a s p o r v a l o r d e c i e n 
p e s o s y l o s s e ñ o r e s J u a n V e g a , L e o -
p o l d o R o b l e d o | y A m a d c M a r t í n e z , 
t a m b i é n r e a l z a r o n r e c o l e c t a s q u e 
a s c i o n d i e r o r e $ 1 2 . 9 0 . $ 1 5 - 2 0 y 
$ í < - 2 0 . r e s p ^ c t i v a m e n t ? . 
i á r . r e i i C m t n , u n a j o m a d a f r u c t í f e -
r a c u y o é x i t o p e r t e n e . ' . e t o d o p o r e n -
t e r o a i s e ü o i A n g e ' T ó p e z U l l o a , 
r » * é & l d e t t t e de l a J u n t a d t E d u c a c i ó n 
d í í en te . T é ~ m i n o , 
D o l a l a b o r r e a l i z a d a p o r l o s a f i -
c i o n a d o s e n l a i n t e r p r - t o c i ó n d e l a s 
p ioecc i f ca s c ó m i c a s " U n c u e r d o l o c o 
v u n l o c o n j e r d o " , y " P u n i P a n " , 
s o l o c a b e d f cir q u e l o h i c i e r o n b i e n , 
q u e a g r a d a r o n c u m p l i d a m e n t e . 
L a s e ñ o r a E s t r e l l a R e g a l a d o d i j o 
a d m i r a b l e m e n t e e l nv> i ó l o g o " A m o r 
o l a M u t í U e ' . 
E n e s t a r e s e ñ a n o ' i f t p d e f a l t a r •»! 
n o m b r e d e C o n c h a C o r t i n a , c o m p a ñ e -
r a d t l a • e n e f i c i a d a , c u y a a c o r t a d a 
v ¡ a c t i v a v . f c s t i ón c o m p l e t ó e l é x i t o 
p e c u n i a r i o a c l b e n é f i c o a c t o . 
feL C O R R E c i P O N S A L . 
n 
E L Q U n S I E M B R A R S C O ^ . 
E L Q U E A N U N C I A B I E N , V E N D E . 
O R D E N E S U P R O P A G A N D A A L 
E 3 T V D I P 
E S C O B A R 7 8 . A . 4 0 6 1 
c o n ^ n u o con te?, o j o s v e n da d o s )> 
k ,/ LO COME 
A C A L A O 
9 j 
S E L . e C T O Y S I N E S P I N A S 
Realmente si usted no ha comido Baéalao Educator no sabe el genuino y 
rico sabor del bacalao. S¡ a esto agrega usted que no tiene ni una sola es-
pina, comprenderá por qué el Bacalao Educator es el preferido de los que 
gustan comsi- sabroso. 
I I N I C O S R E C E P T O R E S : P E D R O I N C L A N . C . S b L 
D A M A S 11 T ^ . M . 7 2 2 5. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
K A C I O N A L . ( P a s e o fl« S f i a r t l y S a n 
C o m p a ñ í a d e d r a m a s y c o m e d i a s da 
M a v . r i ' - l t a X l r g u . 
A I r . s n u e v e : l a c o m e d i a e n t r e s a c -
t o s , d e C a i l l a v e r t y R o b e r t d e F l e r s , 
t r a d u c i d a p o r d o n J o s é I g n a c i o d e A l -
b e r t i , P r l m e r o s e . , 
P A T K E T . (Fm«o d e M a r t í y S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a d é M i m í A g u -
S . U ? , . , 
P i U S C I 3 ? A L S E L A C O M E D I A . C A n i -
m a s y Z n l n e t a ) . 
A l a s n u e v e : l a c o m e d i a e n c i n c o c a -
p í ; ; l ' . s ¡ C a l l a , c o r a z ó n ! , o r i g ' . n i - l í e -
I t p e S a s s o n e ; i n t e r p r e t a d a p o r M a r í a 
T u b a u . 
A l a s n u e v e : e l d r a m a e n c u a t r o a c -
t o s F e d o r a , o r i g i n a l d e V i c t o r i a n o S a r -
d o u ; i n t e r p r e t a d o p o r M i m í A g u g l i a . 
M C A & V I ( D r a s r o n e s e s q u i n a a Z n l n e t a ) 
C o m p a ñ í a d e c o m e d i a O r t i z - V i v a s . 
A l a a o c h o y m e d i a , e n t a n d a s e n c i -
l l a , e l j u g u e t e d e R a m o s C a r r l ó n L o s 
t e l é f o n o s y p r e s e n t a c i ó n d e A m a l i a 
M o l i r a . 
A l a s o c h o y m e d i a , c-n t a n d a d o b l e , 
l a c o m e d i a e n flos a c t o s , d e M a r i a n o 
p i i \ i £ D o m í n g u e z , M a t r l m n o i o c i v i l y 
n ú m e r o s p o r A m a l i a M o l i n a . 
A ü W U A J i I 3 > A 2 > E S . ( M o n s e r r a t e e n t r e 
i n i m a s y N e p t n n o ) . 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . , 
C U B A N O . ( A v e n i d a d e I t a l i a y J u a n 
C í s m e n t e Z e n a a ) . 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a d e A r q u l m e d e » 
P o u s . 
A l a s o c h o : e l j u g u e t e L a s d e l i c i a s 
d ? l v e a n e o . 
* A l a s n u e v e y m e d i a : e s t r e n o d e l a 
o b r a d e P e d r o B e l o y e l m a e s t r o P r a t s , 
E s m u c h o S t a d i u m . 
alhambra. ( C o n s n l a d o « « a n i ñ a • 
V i r t u d e s ) . 
C o m p a ñ í a , d e z a r z u e l a c u b a n a d e R e -
g l r . o L ó p e z . 
A lc,s o c h o m e n s o c i / a r t o : L a p e r d i -
c i ó n d e l o s h o m b r e s . 
A i a s n u e v e : l a h u m o r a d a E n l a l u -
n a d e m i e l . 
A l a s d i e z : l a o b r a d e V i l l o c h y A n c -
k e r m a n n , L a R e v i s t a s i n h i l o s 
C I N E M A T O G R A F O S 
A P O L O . i J e s t - a d e l M o n t o ) . 
A lat> s e i s y a l a s o c h o y m e d i a : e p i -
s o d l . > t e r c e r o d e S o n a n d o e l c u e r o ; L a 
h o r a p e l l g r o s a , p o r E d d i e P o l o . 
A x a s o c h o y m e d i a : L a I n t r u s a , p o r 
" W a n í f e , H a w l e y . 
C A P I T O L I O . . ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a o 
J o c é ) . 
A l a s n u e v e : c o n c i e r t o p o r o í s C o r o s 
N a c i o n a l e s U k r a n i a n o s . . 
E n l a s d e m á s t a n d a s , c i n t a s c ó m i -
c a s y d r a m á t i c a s . , 
C A M P O A M O B . ( P S a z a d e A l b e a r ) . 
A J a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : e s t r e n o d e l a c i n t a D e l i r i o d e 
c u & e r , p o r W a l l y V a n y P a t s y R u t h 
M i l l e r * N o v e d a d e s I n t e r n a c i o n a l e y l a 
c o i n e r t i a N o g r i t e s . 
D e o n c e a c i n c o y d e s e i s y m e d i a a 
o c h o - e l d r a m a B a ^ v u , L a s e n d a d e l 
r r o p ú s c u l y l a s c o m e d i a s Q u e l o d i g a 
G i i i l l e r m o y N o g i t e s . 
A i a s o c h o : B a v u ; Q u e l o d i g a G u i -
l l e r m o . , 
O O V - A . ( L n y a n ó ) . 
A l a s s e i s y a l a s o c h o y m e d i a : 
e p i s o d i o t e r c e r o d e S o n a n d o e l c u e r o 
L a h o r a p e l i g r o s a , p o r E d d i e P o l o . 
A i ^ s o c h o y m e d i a : L a I n t r u s a , p o r 
" W a n d a H a w l e y . 
E L E t T . ( P a d r e T á r e l a y N u e v a d e l P i -
a r ) . 
F u n c i o n e s p o r l a t a r d e y p o r l a n o -
c b í » . E x h i b i c i ó n d e c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c O m i c a s . 
' S A V S T O . ( P r a d o e s q u i n a a C o l ó n ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t i e s c u a r t o s : l a c o m e d i a e n u n a c t o 
D í a a e c o b r o ; L o c u r a d e a m o r , e n s e i s 
a c t o s . 
A l a s o c h o : D í a d e c o b r o y L o s e x -
p i o r a d o r e s . 
A l a s o c h o y m e d i a : R e y , R e i n a y 
P u í ó n , p o r S i d n e y C h a p l l n . 
F L O R E N C I A . ( S a n L á z a r o y S a n P r a n -
t t e c o ) . 
F u n c i o n e s p o r a l t a r d e y p o r l a n o -
c h e . E x h i b i c i ó n d e c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s ; 
L a h e r e n c i a m i s t r e o i s a , p o r J a c k H o -
x'.e- A z a r e s d e l d e s t i n o , p o r B e s s l e B e -
r r l ? c a l e . 
t m i S ( E . e s q u i n a a 1 7 , V e d a d o ) . 
A l a s o c h o y c u a r t o . E l h o m b r e d e l 
d e s i e r t o , p o r W i H i a m S . H a r t . 
A ¡ a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n ü e v e 
y c u K r t : o : M i N i ñ o , p o r J a c k i e C o o -
g a r 
S M P i i R I O . ( C o n s n l d a o e n t r e A n i m a s y 
T r o o a d e r o ) . 
D e d o s a s e i s : E l N o v e l i s t a , p o r A l 
S a i n t J o h n ; H é r o e s d e l a c a l l e , p o r 
T W s e y B a r r y ; e p i s o d i o 5 d e E n l a é p o -
c a d e D a n i e l B o o n e ; e s t r e n o d e l a c i n -
t a e n s i e t e p a r t s L u c h a d a o m o r , p o r 
N o r m a T a l m a d g y T h m o a s M e i g h a n . 
A ' a s o c h o m e n o s c u a r t o : p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . 
A l a s o c h o : H é r o e s d e l a c a l l e . 
A l a s n u e v e : e p i s o d i o 5 d e E n l a é p o -
c a d j D a n i e l B o o n e . 
A l a t i n u e v e y m e d i a : E l N o v e l i s t a . 
A l a s d i e z : L u c h a d e a m o r . 
I N G L A T E R R A . ( G e n e r a l C a r r i l l o y E s -
t r a d s - , P a l m a ) . 
A l a : , d o s , a l a s c i n c o y c u a r t o y a 
l a s n u e v e ' L a v u e l t a a l m u n d o p o r u n 
p ' - o t e d e P a r i s , c n i t a b a s a d a e n l a n o -
v e a d e E u g e n i o S u é . 
A J a s t r e s y c u a r t o , a l a s s i e t e y t r e s 
c u a r t c s y a l a s ¡ d i e z y c u a r t o : L a I n -
d o m a b l e , p o r G l a d y s W a l t o n . 
A l a s s e i s y t r e s c u a r t o s y e n l a p r i -
m e r a p a r t e d e l a s t r e s y c u a r t o : E l v e n -
c e d o r , p o r H e r b e t r R a w l i n s o n . 
Xa A S A . ( P a s e d e M a r t í y M a y o r G o r -
r a » ; 
D e u n a a c u a t r o : S o m b r a s d e l N o r -
t e ; e p i s o d i o 5 d e E n " a é p o c a d e D a -
nle1 B o o n e ; L u c h a d e a m o r , p o r N o r m a 
• T a l m a d g e y T h o m a s M e i g h a n . 
D e c u a t r o a s i e t e : S o m b r a s d l e N o r -
t e : e p i s o d i o 5 d e E n l a é p o c a d e D a -
n i e . B o o n e ; L u c h a d e a m o r . 
A l a s s i e t e : c i n t a s c ó m i c a s ; e p i s o d i o 
5 d e E n l a é p o c a d e D a n i e l B o o n e . 
A i a s d i e z y m e d i a : L u c h a d e a m o r . 
X í l R A ( I n d u s t r i a e s q u i n a a S a n J o s é ) 
T a n d a s d e s i e t e a d i e z y m e d i a c o n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s , d r a m a s y c o m e d i a s . 
M U N D I A L . ( S a n R a f a e l f r e n t e a l P a r -
q n e d e T r i l l o ) . 
N o h e m o s r e c i b i d o p r o g r a m a . 
M A X I M . ( P r a d o e s q u i n a a A n i m a s ) . 
A l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s : p e l í c u l a s 
c ó m i c a s ; l a c o m e d i a e n t r e s a c t o s ¿ P o r 
q u é c a m b i a s t u m u j e r ? 
A l a s o c h o y t r e s c u a r t o s : L a v e r e -
d a d e j p e r r o , p o r W i l l i a m F a i b a n k s . 
A l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s : P e c a d o r a 
o s a n t a , p o r B e t t y B l y t h e . 
M E N D E Z . ( S a n t a C a t a l i n a y J u a n D e l -
g a d o , V í b o r a ) . 
A i a s c i n c o y m e d i a : u n a c i n t a c ó -
m V ' - a : E l m a n u l a d e l p e r f e c t o c a s a d o , 
p o r C i a i r e W i n d s o r y N o r m a n K e r r y . 
A l a s n u e v e : e l m i s m o p r o g r a m a . 
M O N T E O A R L O . ( P r a d o e n t r e D r a g o -
r n s y T e n i e n t e R e y ) . 
F u n c i o n e s p o r l a t a r d e y p o r l a n o -
c h e , e l d r a m a e n s i e t e a q t o s E l v i o l i -
n i s t a j i t a n o ; e p i s o d i o 6 d e E l h o m b r e 
d e l a s t r e s c a r a s ; u n a c i n t a c ó m i c a . , 
N E P T U N O . ( N e p t u n o y P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : M á s a l l á d e l a v i d a , p o r E t -
n d C l a y t o n . 
A j< s o c h o : c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o y m e d i a : L a H i j a d e l P i -
r a t a . 
N I Z A ( P r a d o e n t r e S a n J o s é y T e n i e n -
t e R e y ) . 
P o r l a t a r d e y p o r l a n o c h e : e l d r a -
m a e n c i n c o a c t o s L u c e g y s o m b r a s , 
p o r F e t e r M o r r i s o n ; e l d r a m a L a h e -
r o í n a ; l a c o m e d i a L e a n d r o e l P e r e z o -
s o ; N o v e d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
O T . X K T I C . ( A v e n i d a W i l s o n e s q u i n a » 
B. V e d a d o ) . 
A a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y m e d i a : E l E l H o m b r e F u e r t e , p o r 
I P u - o I d L l o y d . 
P A L A C I O G R I S . ( P i n i a y e s q u i n a • 
X r . i n e n a ) , 
F u n c i o n e s p o r l a t a r d e y por- l a n o -
c i i e e x h i b i é n d o s e c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . . 
R E I N A . ( A v e n i d a S i m ó n B o l í v a r , 5 2 ) 
A l a s o c h o y m e d i a : A m o r s u p r e m o , 
p o r O l i v e T e l l ; E l c i c l ó n d e l O e s t e , p o i : 
B j g B o y " W i l l i a m s . 
R 7 A L T C . ( N e p t u n o y O o n s n l a d o ) . 
A i a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e y 
t r e s , c u a r t o s : C ó m o a m a n l o s h o m b r e s , 
poi - C o n w a y T e a l e . 
A l a s d o s , a l a s c u a t o y a l a s o c h o 
y m e d i a : L o s t i e m p o s c a m b i a n , p o r 
T V . ' . l l i a m R u s s e l l . 
A ' a s t r e s y a l a s s i e t e y m e d i a : 
J a : - ' t i o i a d i v i n a , p o r M i t c h e l l L e w i s . 
A 1; u n a y a l a s s e i s y m e d i a : E s -
c u p í a d e s e ñ o r i t a s . 
T R . i 4 . N O N . ( A v e n i d a W i l s o n e n t r e A . 
y P a s e o , V e d a d o ) . 
A ' a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y c - ; a r t o : f l e s p a n t a p á j a r o s , - p o r B u s -
t e r K e a t o n ; M i N i ñ o , p o r B u s t e r K e a -
t o n . 
A l a s o c h o : P a l a b r a s q u e q u e m a n , 
p ^ r R o y S t e w a r t . 
S T 3 . / N D , ( S a n M i g u e l f r e n t e a l P a r -
q u e d e T r i l l o ) . 
F u i . c i o n e s p o r l a t a r d e y p o r l a n o -
c r p . S o e x h i b i r á n c i n t a s d r a m á t i c a s 
y c ó m i c a s . 
V E K D T T N . ( C o n s n l a d o e n t r e A n i m a s y 
T r c o a d e r o ) . 
A l a s s i e t e y c u a v t o : p e l í c u l a s c ó -
m i c a s 
A i a s o c h o y c u a r t o ; e l d r a m a e n 
c i n c o a c t o s E l T e j a n o , p o r F r a n k l i n 
P a r n u m . 
A l a s n u e v e y c u a r t o : C u e p o s i g u a -
l e s a l m a s d i s t i n t a s , p o r F l o r e n c e R e e d 
y C o r . w a y T e a r l e . 
A l a s d i e z y c u a r t o : L o s C u a t r o J i -
n e l e s d e l A p o c a l i p s i s , p o r R o d o l f o V a -
l e n t i n o .. 
W I L á O N . ( G e n e r a l O a i r l l l o y P a d r e 
V a v e l a ) . 
A l a s c i n c o y c u a r t o y a l a s n u e v e 
y t r e s c u a r t o s : L o s C u a t r o J i n e t e s d e l 
A p o j ^ ' l p s l s , p o r R o d l o f o V a l e n t i n o y 
A l v e T e r r y . 
A l a s o c h o y c u a r t o : e s t r e n o d e L a 
f o o u e m u e v e l a s m o n t a ñ a s , p o r M a r y 
H i l e s M i n t e r . , 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
C o n f e r e n c i a e s c o l a r . 
E l d í a 3 d e l o s c o r r i e n t e s , p r e v i a 
c i t a c i ó n d e l s e ñ o r R a m ó n S á n c h e z , 
I n s p e c t o r d e l D i s t r i t o , s e r e u n i e r o n 
l o s m a e s t r o s d e l a l o c a l i d a d e n e l 
C e n t r o E s c o l a r " R a f a e l I t u r r a l d e " , 
q u e d i r i g e c o n ^ r a r a c i e r t o l a s e ñ o -
r a B l a n c a A r á n P r e n d e s , e n d o n d e e l 
s e ñ o r S á n c h e z h i z o u s o d e l a p a l a b r a 
d u r a n t e d o s h o r a s , e n a m e n a y f r u c -
t í f e r a c o n f e r e n c i a . 
T r a t ó p r i m e r a m e n t e d e " O r g a n i z a -
c i ó n E t í c o l a r " , d a n d o d i s t i n t a s r e g l a s 
p a r a o b t e n e r e n d i c h a m a t e r i a l o s 
m e j o r e s r e s u l t a d o s , i m p l a n t a n d o e n 
n u e s t r a s e s c u e l a s a q u e l l o m á s m o d e r -
n o y r e c o m e n d a b l e . P a s ó d e s p u é s a 
l a " d i d á c t i c a " , d e m o s t r a n d o s u v a s -
t a c u l t u r a y s u d e d i c a c i ó n a l m e j o -
r a m i e n t o d e n u e s t r o s i s t e m a d e e n -
s e ñ a n z a . T r a z ó u n n u e v o p l a n p a r a 
l a r e d a c c i ó n d e l o s p r o g r a m a s d e . 
i a r i t m é t i c a y l e n g u a j e , b a s a d o s e n l a 
e n s e ñ a n z a c í c l i c a c o n c é n t r i c a . L o s 
s e ñ o r e s m a e s t r o s q u e d a r o n m u y c o m -
p l a c i d o s c o n e s t o s p r o g r a m a s , q u e 
t i d o p t a r á n p o r s u s v e n t a j a s n o t a b l e s . 
T a m b i é n e x p l i c ó y r e c o m e n d ó u n 
p l a n p a r a l a e n s e ñ a n z a d e l a l e c t u -
r a . E s t a n t a l a b o n d a d d e e s t e p l a n y 
f u é c o n t a n t o a c i e r t o e x p l a n a d o , q u e 
h i z o r e c o r d a r a l s a b i o p e d a g o g o c u -
b a n o d o c t o r A l f r e d o M . A g u a y o . L o s 
p r o f e s o r e s q u e d a r o n a l t a m e n t e s a t i s -
f e c h o s d e e s t a o r i e n t a c i ó n p e d a g ó g i -
c a , f e l i c i t á n d o s e d e c o n t a r c o n u n 
I n s p e c t o r n.ue les a y u d a a l u c h a r c o n 
é x i t o e n s u n o b l e m i s i ó n . 
L a a c t u a c i ó n d e l s e ñ o r R a m ó n 
S á n c h e z m e r e c e p l á c e m e s . A s í s e h a -
ce p a t r i a . 
A . H e r n á n d e z E s p i n o s a , 
C o r r e s p o n s a l E s p e c i a l . 
m í > m > m 
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B e l l a c o n s t r u c c i ó n . 
L a C a p i l l a S a n t a E m i l i a . 
• A i r o s a se l e v a n t a e n l o s d o m i n i o s 
d e l A s i l o y C r e c h e d e l V e d a d o . 
L a p r e s i d e n t a d e e s t a m e r i t í s i m a 
f u n d a c i ó n , l a s e ñ o r a d e C o n i í l , l a 
b u e n a y c a r i t a t i v a L i l y H i d a l g o , h a 
q u e r i d o e d i f i c a r l a e n m e m o r i a d e su 
i n o l v i d a b l e m a d r e . 
P o r o t r a p a r t e , c o n e l l e g a d o d6 
5 . 0 0 0 p e s o s q u e d e j ó a f a v o r ^ e l 
a s i l o l a s e ñ o r a E m i l i a B o r j e s V i u d a 
d e H i d a l g o se h a c o n s t r u i d o s o b r o 
l a c a p i l l a , e n c o n d i c i o n e s d e a m p l i -
t u d y v e n t i l a c i ó n m u y s a t i s f a c t o r i a s , 
u n d e p a r t a m e n t o d e s t i n a d o a d o r m i -
t o r i o . 
O b r a s l a s d o s q u e se h a n l l e v a d o 
a c a b o b a j o l a i n t e l i g e n t e d i r e c c i ó n 
d e l s e ñ o r L e o n a r d o M o r a l e s . 
D i s t i n g u i d o a r q u i t e c t o . 
D e a l t a n o m b r a d l a . 
S u y o s l o s p l a n o s , a e l l o s se h a n 
a j u s t a d o , c o n e s c r u p u l o s a f i d e l i d a d , 
a m b a s c o n s t r u c c i o n e s . 
R e s p o n d e n e n t o d o a l b u e n g u s t o 
d e q ü e t a n t a s p r u e b a s t i e n e d a d a s 
e l s e ñ o r L e o n a r d o M o r a l e s . 
D i s p u e s t a e s t a b a p a r a l a t a r d e do 
a y e r l a b e n d i c i ó n t a n t o d e l d o r m i t o -
r i o c o m o d e l a C a p i l l a ^ a n t a E m i -
l i a . 
A c t o s o l e m n e e n e l q u e o f i c i ó 
M o n s e ñ o r P e d r o G o n z á l e z E s t r a d a , 
i l u s t r e O b i s p o d e l a H a b a n a , p r o -
n u n c i a n d o u n a b r e v e y s e n t i d a p l á -
t i c a e l R e v e r e n d o P a d r e J u a n A l -
v a r e z . V i s i t a d o r d e l o s P a u l e s . 
L a p a r t e m u s i c a l , d i r i g i d a p o r e l 
n o t a b l e p r o f e s o r J o a q u í n M o l i n a , 
f u é s e l e c t a y f u é b r i l l a n t e . 
C o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e a r m o -
n i u m p o r l a s e ñ o r a A m e l i a S o l b e r g 
d e H o s k i n s o n , a d e m á s d e u n a o r -
q u e s t a d e c u e r d a s , c a n t ó e l s o l o d e l 
S a l u t a r i s d e B e e t h o v e n l a s e ñ o r i t a 
L a l a M u u t a l . 
B l c o r o l o f o r m a b a n p r i n c i p a l -
m e n t e l a s e ñ o r a N a t a l i a A r ó s t e g u i 
d e S u á r e z y l a s s e ñ o r i t a s L o l a d e l a 
T o r r e , C o n c h i t a F r e y r e , A m p a r o 
M a n z a n i l l a y M e r c e d e s V e l l s . 
A c o m p a ñ a d a d e l a m i s m a o r q u e s -
t a , e n t r e c u y o s p r o f e s o r e s f i g u r a b a 
e l v i o l e n c e l l i s t a t a n c o n o c i d o • A n t o -
n i o M o m p ó , c a n t a r o n e l d ú o d e l 
C r u c i f l x d e F a u r e l e s e ñ o r a N a t a l i a 
A r ó s t e g u i d e S u á r e z y l a s e ñ o r i t a 
L o l a d e l a T o r r e . 
O t r o s n ú m e r o s m á s . 
Y a l a t e r m i n a c i ó n u n T e D e u m . 
L a s e v e r a y e l e g a n t e c a p i l l a , c u -
y a o r n a m e n t a c i ó n r e s u l t a d e l m e j o r 
g u s t o , a p a r e c í a b e l l a m e n t e e n g a l a n a -
d a c o n p l a n t a s y c o n f l o r e s . 
L a s e ñ o r a M a r í a J a é n d e Z a y a s , 
P r e s i d e n t a d e H o n o r d e l A s i l o y 
C r e c h e d e l V e d a d o , a s i s t i ó a l a ce -
r e m o n i a . 
C o n l a P r i m e r a D a m a d e l a R e -
p ú b l i c a e s t t e b a n s u s h i j a s H e r m i -
n i t a G ó m e z C o l ó n d e P e r e i r a y R i -
t a M a r í a G ó m e z C o l ó n d e C o l l i . 
A u n q u e e x t e n s a l a r e l a c i ó n d e l a 
c o n c u r r e n c i a , a p e s a r d e o m i s i o n e s 
r e p e t i d a s e i n e v i t a b l e s , n o p o d r í a 
r e s i s t i r a l d e s e o d e p u b l i c a r l a . 
U n n o m b r e p r i m e r o . 
L i l y H i d a l g o d e C o n i l l . 
Q u e b r a n t a n d o e l r e t r a i m i e n t o q u e 
U n h o n d o y s a n t o d o l o r , l e h a i m -
p u e s t o , a l l í e s t a b a l a i n s u s t i t u i b l e 
P r e s i d e n t a d e l A s i l o y C r e c h e d e l 
V e d a d o , l a d u l c e P r e s i d e n t a d e l 
B i e n , c o m o l a l l a m a e n e l a r t í c u l o 
q u e f i r m a h o y e n l a p r i m e r a e d i c i ó n 
de e s t e p e r i ó d i c o l a c u l t a L a u r a G . 
d e Z a y a s B a z á n . 
N o m b r e s t r á s n o m b r e s h a n d e s u -
c e d e r s e a h o r a e n l a . y a e m p r e n d i d a 
r e s e ñ a . 
L a C o n d e s a d e B u e n a V i s t a . 
L a M a r q u e s a d e P i n a r d e l R í o . 
L a C o n d e s a d e l R i v c r o . 
A n a María M e n o c a l . l a b e l l í s i m a 
A n a M a r í a , s e c r e t a r i a d e l a p i a d o s a 
i n s t i t u c i ó n . 
A n g e l a F a b r a d e M a r i á t e g u i . 
M a r i a n a S e v a d e M e n o c a l . 
C h i c h i t a G r a n d e d e l V a l l e , F e l i -
c i a M e n d o z a d e A r ó s t e g u i y M a r í a 
H é r r é r a V i u d a d e S e v a . 
M a r í a L u i s a G ó m e z M e n a d e C a -
g i g a , C a t a l i n a L a s a d e P e d r o y M a -
r í a D o l o r e s M a c h í n d e U p m a n n . 
M á r í a L u i s a M e n o c a l d e A r g ü e -
l i e s , P e p a E c h a r t e d e F r a n c a . A m e -
l i a R i v e r o d e D o m í n g u e z , T e t é B a n -
ces d e M a r t í , N e n a A r i o s a d e C á r d e -
n a s , E r n e s t i n a O r d o ñ e z d e C o n t r e -
r e s , M i r t a M a r t í n e z I b o r d e d e l M o n -
t e , E s t h e r C a b r e r a d e O r t í z y M a -
r í a T e r e s a H e r r e r a d e F o n t a n a l s . 
M a r í a L u i s a S. d e F e r r a r a . 
L o l a S o t o N a v a r r o ' d e L a s a . 
O f e l i a R . d é H e r r e r a . 
R o s a C a s t r o V i u d a d e Z a l d o , P a u -
l e t t e G o i c o e c h e a d e M e n d o z a y R e -
n é e G d e G a r c í a K o h l y . 
R o s a R á f e c a s V i u d a d e C o n i l l , E u -
g e n i a S e g r e r a d e S a r d i ñ a , J o s e f i n a 
E m b i l d e K o h l y , L o l a P i n a d e L a -
r r e a , C a r m e l i n a B l a n c o d e P r u n a 
L a t t é , M e r c e d e s M a r t y d e B a g u e r , 
A m é r i c a W i i t z d e C e n t e l l a s , A m a l i a 
Z ú ñ i g a d e A l v a r a d o y J u a n i t a E g u i -
l i o r d e R a m b l a . 
M e r c e d e s M o n t a l v o d e M a r t í n e z . 
E s t h e r C a s t i l l o d e Z e v a l l o s . 
M a r í a M . d e S o t o N a v a r r o . 
M a r í a G a l a r r a g a d e S á n c h e z , E l -
v i r a d e A r m a s d e F r i t o t , L a u r a G . 
d e Z a y a s B a z á n , E r n e s t i n a V a r o n a 
d e M o r a , L u c í a H o r t s m a n n d e W e i s s . 
P a n c h i t a P é r e z V e n t o d e C a s t r o , 
A m e l i a S o l b e r g d e H o s k i n s o n y M a -
r í a L u i s a R i v a s d e S i l v e i r a . 
E m m a C a b r e r a d e G i m é n e z L a -
n i e r , M i r e i l l e G a r c í a d e F r a n c a y 
C o n c h i t a F e r n á n d e z d e A r m a s , 
R o s a P e r d o m o d e ' d e l V a l l e . 
N i n a P e d r o d e B o u v e t . 
A l i c i a P á r r a g a M e n d o z a , C a r -
m e l i n a G u z m á n d e A l f o n s o , N a t a l i a 
A r ó s t e g u i d e S u á r e z , B e b é V i n e n t d e 
M e n d o z a , A m a l i t a A l v a r a d o d e P o s -
so , R o s a B l a n c a C a r b a l l o de M a r -
t í n . . . 
Y p o r ú l t i m o , l a i n t e r e s a n t e H e l e n 
H . d e E s c a n d ó n , q u e i b a r e p r e s e n -
t a n d o e l B a n d o d e P i e d a d . 
S e ñ o r i t a s . 
L u i s a C a r l o t a P á r r a g a . 
G r a c i a C á m a r a , J u l i e t a d e C á r d e -
n a s , A d r i a n a A l v a r e z d e l a C a m p a , 
O t i l i a C a n t e r o , L o l a d e l a T o r r e y 
L a l a M u n t a l . 
C o n c h i t a P a g é s . 
J u l i a S e d a ñ o . 
N e n a A r ó s t e g u i , S i l v i a P á r r a g a y 
N e ñ a . W e i s s . 
Y u n a j e u n e f i l i e e n c a n t a d o r a , 
V i v i e n C o n i l l , c e r r a n d o l a r e l a c i ó n 
b e l l a m e n t e . 
U n b u f f e t e s p l é n d i d o se s i r v i ó e n 
o b s e q u i o d e l a c o n c u r r e n c i a a n o m -
b r e d e l A s i l o y C r e c h e d e l V e d a d o . 
D e s p u é s e l d e s f i l e . 
L a r g o , i n t e r m i n a b l e . . . 
Alrededor de 
( V i e n e d e l a p á g . P R I M E R A . ) 
Si quiere usted imprimir a su cuer-
po una absoluta corrección de líneas, 
use los maravillosos corsés Bon Ton. 
De venta únicamente en E l Encanto. 
t c r l a , p u e s h a n g a n a d o m á s d e e i n -
c u o n t a p e s o s e n m e t r o . . . Y e s u n a 
l i n d a a r t e r i a y a , q u e h a e m b e l l e c i -
d o y h a t r a n s f o r m a d o y h a c i v i l i z a -
do a M a d r i d , l i m p i á n d o l e d e c a l l e -
j u e l a s m a l o l i e n t e s , c í e e n c r u c i j a d a s 
a f r e n t o s a s , d e r ú a s l l e n a s d e p o d r e 
y d e m u g r e ; y d i l a t a n d o l o s p u l m o -
n e s d e J a c i u d a d , r e m o z á n d o l o s y 
s a t u r á n d o l o s d e a i r e p u r o y d e s a -
l u d . 
— Y e n c a r e c i e n d o l a s - v i v i e n d a s d e 
u n m o d o a b s u r d o . . . 
— P o r e s o e s t e p r o y e c t o m í o d e 
u n a G r a n V í a E l í p t i c a n o p o d r á p o -
n e r s e e n v i g o r h a s t a 1 9 2 9 , c u a n d o , 
c o n c l u i d a p o r c o m p l e t o l a a c t u a l 
" G r a n . V i a " , y e d i f i c a d o s l o s n u e v o s 
b a r r i o s q u e e s t á n e n c o n e x i ó n c o n 
" e l m e t r o p o l i t a n o " , h a y a d e c r e c i d o , 
c o n e l p r e c i o d e i o s a l q u i l e r e s , e l 
r e a l o d i o q u e e l p u e b l o d e M a d r i d 
s i e n t e o g a ñ o p o r e s t a s t r a n s f o r m a -
c i o n e s d e l a m o d e r n a u r b a n i z a c i ó n . 
— Y , ¿ s e r á m u y c o s t o s o y m u y d i -
f í c i l s u p r o y e c t o , P a l a c i o s ? 
- — X ó . L a G r a n V í a E l í p t i c a a p r o -
v e c h a l a c a l l e d e S e n r i l l a , v a a b u s -
c a r l a P l a z a M a y o r , ' f o r m a n d o u n 
G U 4 N A B A C 0 A A l 
L A R E P A R A C I O N D E L A C A R R E -
T E R A D E G U A N A B ^ C O A . A 
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D I A R I O D E L A M A R I N A . S r t a . C a r m e n G o n / ' . í ; r e w k i ^ 
D i s c u r s o p o r m « i 
c i l u s t r e C a t e d r á t i c o H ^ t H ^ 
d a d N a c i o n a l , D r or(^ la ^ 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o e l g u s t o d e t r .ansc 
i 14. G u i t a r r a . V a T ^ W ^ 
c r i b i r l - -x ( b ) P a s o ' d o b i e p Í t a 
c o n t i n u a c i ó n l a a t e n t a c o m u n j c a c i o n j e m i n e n t e C o u c e r ü ^ f C u t a ^ w 
e n v i a d a p o r e l D i r e c t o r G e n e r a l de] C u e v a s . ^ Sr í ¡ ¿ £ * 
l a S e c r e t a r i a d e O b r a s P ú b l i a s , s o b r e i 5 . P r e s e n t a c i ó n (U 
l a r e p a r a c i ó n de l a c a r r e t e r a d e G u a - 1 S r t a . I s a b e l E l i a s l a Goi t»* 
n a b a c o a a B a j u r a y a b o , p o r s i t i e n e | p i a n o p o r e l d i s t i n c n n ^ S a f c 5 1 
a b i e n p u b l i c a r l a e n ese p e r i ó d i c o q u e Joné I M a t c u . ^ ^e s j 1 [ 
t a n d i g n a m e n t e V d . r e p r e s e n t a . í a ) E t e r n a m e n t e m- • ^ ' l o S 
D e U d . a t e n t a m e n t B . i z a del M a e s t r o M a s e W C l e s a ^ di»' 
J . M A S I P . t>i , l dSc l l e ron i . 
n i c i p a l d e G u a n a b a c o a . 
S e ñ o r : 
A c u s o r e c i b o d e s u a t e n t o e sc r 
j . 3 i A « i i ' . ( K ) p l e e a , . ni—"«i. m 
A . c a . d o M u n l c i p a . , O ^ l X t ^ ^ M 
T a c n n . A l c a l d e M u - g e n t i n o y d e ¡ a M a t e h i o h i ^ 6 0 í 
p o r l a s s i m p a t i q u í s h n a s a > y 
r e o g r a f i c a s , P a q u i t a y L f ^ l 
n t o | t r a d a . i Ju l l t a gí|5 
' S r . J o a q u í n M a s i p ,  
t  
d e E n e r o 2 9 d e 1 9 2 4 , q u e t r a t a d e ! ? ' ( a ) A c t o s de Wí l a r e p a r a c i ó n de l a c a r r e t e r a d e G u a -
n a b a c o a a B a j u r a y a b o . — m e es g r a -
t o m a n i f e s t a r l e q u e m e ' h e t o m a d o 
t o d o e l i n t e r é s - a q u e s o n a c r e e d o r e s ¡ m a n o , l ü . W a n e e k y s h 
( c ) E x h i b i c i ó n de u n a t n 
s n p l e n a m a r c h a -
t a n t o u s t e d , c o m o l o s v e c i n o s d e eso 
T é r m i n o M u n i c i p a l a f i n d e q u e v e a n 
s a t i s f e c h o s s u s d e s e o s d e q u e s e a n 
p r i n c i p i a d a s l a s o b r a s d e l a r e p a r a -
c i ó n d e l a c a r r e t e r a de G u a n a b a c o a ? 
B a j u r a y a b o . l o c u a l d e s e o se r e a l i c e 
e n b r e v e . C o n e s t a f e c h a se h a d a d o 
ó r d o n a l a J e f a t u r a d e l D i s t r i t o d e 
l a H a b a n a p a r a q u e , a r e s e r v a d e l a 
P r e s t i g i t a c i ó n , p o r lot °tifit 
S i g n o r e s F e r n a n d i n i y J ? 1 - . , 
( h ) P r e s e n t a c i ó n de l t W * ! 
( C o r t e s í a d e los E s t n r i , . 
F a c u l t a d d e D e r e c h o f ^ 
S. P e p i t o E c h a n i z , el v iw 
P i a n o , g l o r i a de C u b a - ' •• 0? 
V i l l a , e j e c u t a r á : e hijo 
, e j e c u c i ó n d e l p r o y e c t o d e r e p a r a c i ó n 
M M u e n o s e m i c r c u l o a l r e d e d o r d e l a ^ y a e s t 4 8e « m i t a p t r o 
J u e g o s d e S a l a D o r a d o s 
P r e c i o s o s e s t i l o s . 
J u e g o s d e G a b i n e t e T a p i z a d o s 
D e s d e n o v e n t a p e s o s h a s t a q u i n i e n t o s . 
A n t e s d e c o m p r a r m u e b l e s , v e a n u e s t r a E x p o s i c i ó n . 
L A E S M E R A L D A 
S a n R a f a e l X o . 1 . T e l é f o n o : A - 3 3 0 3 . 
( E n t r e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a ) . 
( V i e n e d e l a P R I M E R A ) 
g a n i s m o s d e l a A l t a C o m i s a r í a , se 
j u z g u e n d e n e c e s i d a d y u r g e n c i a , s i 
b i e n h a b r á d e d a r c u e n t a d e t a l e s 
t r a n s f e r e n c i a s a l a P r e s i d e n c i a d e l 
c o m p l e j a s f u n c i o n e s y r e s p o n s a u i l i - | • 
d a d e s y se h a l l e r e a l i z a n d o t a n de- ¡ M i e n t r a s seq, G e n e r a l , t e n d r á e l 
l i c a d a m i s i ó n , c u a l es l a da r e g i r I m a n d o c o m o G e n e r a l e n J e f e d e l 
n u e s t r a a c t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , j E j é r c i t o d e o c u p a c i ó n y d e l q u e 
p u e d a d e s e m p e ñ a r l a e n t é r m i n o s de g u a r n e z c a l a s p l a z a s d e s o b e r a n í a . 
m á x i m a d e s e n v o l t u r a y c u a l c o r r e s -
p o n d e a q u i e n h a d e g o z a r d e p l e n a 
c o n f i a n z a , a t a l e x t r e m o , q u e s ó l o 
e l e v e a r e s o l u c i ó n d e l G o b i e r n o 
a q u e l l o s a s u n t o s d e l o s q u e é s t e , p o r 
s u e x c e p c i o n a l i m p o r t a n c i a , h a y a d e 
h a c e r s e r e s p o n s a b l e a n t e < e l p a í s . 
D i c e a s í l a p a r t e d i s p o s i t i v a : 
" A r t í c u l o l o . L a a c c i ó n d e E s p a -
ñ a e n M a r r u e c o s s e r á e j e r c i d a c o m o 
h a s t a a h o r a p o r u n r e s i d e n t e g e n e - i c l a v a d o s e n M a r r u e c o s . 
e s t a n d o a s u d i s p o s i c i ó n l a s f u e r z a s 
n a v a l e s d e s e r v i c i o e n a g u a s d e l a 
z o n a . 
S e r á e l j e f e s u p e r i o r d e l a s a u t o -
r i d a d e s y f u n c i o n a r i o s e s p a ñ o l e s d e 
t o d o s l o s ó r d e n e s q u e p r e s t e n s u s 
s e r v i c i o s e n l a z o n a c o n c a r á c t e r p e r -
m a n e n t e o t e m p o r a l . 
E j e r c e r á l a i n s p e c c i ó n s o b r e t o -
d a s l a s a u t o r i d a d e s y s e r v i c i o s c i v i -
l e s , m i l i t a r e s y n a v a l e s e n l o s t e r r i -
t o r i o s d e s o b e r a n í a d e E s p a ñ a e n -
P u e r t a d e l S o l ; c o r t a e n á n g u l o r e c -
to l a c a l l e d e l A r e n a l ; y e n u n n u e -
v o s e m i c í r c u l o v a a r e u n i r s e o t r a 
v e z c o n l a c a l l e d e A l c a l á . S o n c a -
l l e s m u y v i e j a s l a s q u e d e r r u i r e m o s ; 
y l o s e d i f i c i o s ^ e n e s t a s c a l l e s e m -
p l a z a d o s , s o n t o d o s y a v e t u s t o s y 
a p e n a s p o s e e n v a l o r . E s u n a . r e f o r -
m a m u y s e n c i l l a ; m u c h o m á s f á c i l 
d o h a c e r , ¡ q u é d u d a c a b e ! , q u e l a 
a c t u a l d e l a G r a n V í a . E s u n a l a b o r 
t a n s e n c i l l a y t a n e c o n ó m i c a q u e 
p u e d e r e a l i z a r s e e n m e n o s d e c i n c o 
a ñ o s . E s t a G r a n V í a E l í p t i c a ¡ s í q u e 
t r a n s f o r m a r á p o r c o m p l e t o a M a -
d r i d ! L o c o n v e r t i r á e n e l a c t o e n 
u n a d e l a s p o b l a c i o n e s m á s b e l l a s d e 
E u r o p a . . . A g r a n d a r á a d e m á s y d e 
u n m o d o e x t r a o r d i n a r i o l a s a c t u a l e s 
d i m e n s i o n e s d e l a q u e s i f u é a n t a -
ñ o g r a n d e ' ' P u e r t a d e l S o l " , h o y e n 
l a p r á c t i c a r e s m l t a y a s u m a m e n t e p e -
q u e ñ a . . . 
( D u r a n t e e s t e d i á l o g o u n d e l i -
l i e a n t e - , d o s d e l i n e a n t e s , t r e s d e l i -
n e a n t e s h a n I d o a p a r e c i e n d o a l t r a -
v é s d e l o s " p o r t i e s r s " . P r i m e r o , l a 
c a b e z a ; d e s p u é s , c o n t í m i d o g e s t o . 
i i T u m p i e r o n e n l a s a l a , l a s m a n o s 
l l e n a s d e d i b u j o s ; w n a d i s c r e t a c o m -
p o s t u r a Jes i m p i d e d i r i g i r s e a l s e -
ñ o r P a l a c i o s ; é s t e l e s m i r ó d e v e z 
e n v e z , d u r a n t e la , c h á c h a r a , g a n o -
s o d e d a r l e s s e n d a s ó r d e n e s ; n u e s -
t r a p r e s e n c i a y s u c o r t e s í a l e o b l i -
g a r o n a d e s a t e n d e r s u e n o r m e l a -
b o r . . . P e r o P a l a c i o s e s t a b a n e r v i o s o 
e i n t r a n q u i l d : é l s o n r e í a , s o n r e í a . . . 
U n a s o n r i s a m a r c a IVLaestro M a r t í n . 
C u a n d o n o s d e s p e d i m o s é l d i j o s e -
g u r a m e n t e : ¡ G r a c i a s a D i o s ! ) . 
I» . F R A U M A R S A L . 
M a d r i d , E n e r o 3 9 2 4 . 
(a) S c h e r c h o , de Chopín 
( b ) L a m e n t e E n c a ^ 
(c) Z a p a t e o C u b a n o de 
V a l l e . * 
1 
S E G U N D A P A R T E 
1 2 de l a NocWN 
H i m n o N a c i o n a l . *$ot 
q u e s t a . 
r a l . A l t o C o m i s a r i o , d e n t r o ció l o s 
l í m i t e s y c o n d i c i o n e s e s t a b l e c i d o s 
p o r e l C o n v e n i o h i s p a n o - f r a n c é s d e 
2 7 de n o v i e m b r e d e 1 9 1 2 y d e m á s 
c o m p r o m i s o s i n t e r n a c i o n a l e s q u e d e -
t e r m i n a n l a s i t u a c i ó n j u r í d i c a e n 
a q u e l t e r r i t o r i o . 
A r t 2 o . E l r e s i d e n t e g e n e r a l , A l t o 
C o m i s a r i o , d e p e n d e r á , e n s u s r e í a 
R e s o l v e r á p o r s í t o d o s l o s a s u n -
t o s q u e e m a n e n d e s u m i s i ó n i n t e r -
v e n t o r a d e l G o b i e r n o d e l J a l i f a , 
d a n d o c u e n t a a l a P r e s i d e n c i a d e 
n u e s t r o G o b i e r n o d e a q u e l l a s r e s o -
l u c i o n e s q u e p o r s u i m p o r t a n c i a l o 
m e r e z c a n . 
U n i c a m e n t e s o m e t e r á a r e s o l u c i ó n 
d e l G o b i e r n o a q u e l l o s a s u n t o s e n l o s 
p r o y e c t o c o n t o d a u r g e n c i a y esto sin 
d u d a m e j o r a r á e l e s t a d o d e l a carre-
t e r a . L o q u e t e n g o el gusto de co-
m u n i c a r l e e n j u s t a a t e n c i ó n a l o que 
i n t e r e s a e n s u e s c r i t o . 
D e U d , a t e n t a m e n t e , 
( f ) P e d r o F . C A R T A Ñ A . 
D i r e c t o r G e n e r a l " 
F e l i c i t a m o s a l A l c a l d e s e ñ o r M a -
s i p p o r e s t a b u e n a g e s t i ó n q u e u n i r e -
m o s a o t r a s d e n o m e n o s i m p o r t a n e n 
q u e l l e v a r e a l i z a d a s e n n u e s t r o p u e -
b l o . 
E s t á n d e p l á c e m e s , p u e s , l o s v e c i -
n o s d e B a j u r a y a b o y s u s c e r c a n í a s . 
L A F E L I C I T A C I O N D E L D I A 
C e l e b r a r o n a y e r s u s a n t o e l s i m p á -
t i c o j o v e n A l v a r o G r e g o r i c h , A l v a r o 
L ó p e z , e l D r . A l v a r o C a b a l l e r o , J r . 
y C o n r a d o G o n z á l e z . 
A u n q u e t a r d e , m u c h a s f e l i c i d a d e s 
l e s d e s e a m o s . 
L O S 9 D O M I N G O S D E S A N ¿ O S E ; D a m o s l a s m á s expresivas m 
E n l o s E s c o l a p i o s se c e l e b r a r o n e l '. a l P r e s i d e n t e , n u e s t r o estimado ai: 
p a s a d o d o m i n g o c u l t o s r e l i g i o s o s e n ¡ go el s e ñ o r A l f r e d o Deetjen, p 
h o n o r d e l g l o r i o s o S a n J o s é E s p o s o i n v i t a c i ó n q u e n o s ha ' remit ido, 
F u , é e l t e r c e r o d e l o s nueve d o m i n - ¡ 
g o d e d i c a d o s a S a n J o s é . 
T e r m i n a r á n e l 1 9 d e l e n t r a n t 
M a r z o . \ 
P r o c e d e n t e d e T a m p a , llegó 
-.es por l a t a r d e , en e l ''C/-\ha"m 
tro qu.erdo a m i g o D o n "vlamr?! !,:í 
SjAque se encuen- i T a b l a d o , a c o m p a ñ a d o de - su I 
t r a m e j o k - de l a d o l e n c i a q u e la h a | P a n c h i t o q u e a n d a b a por el | | 
o b l i g a d o a guardar c a m a " v a r i o s d i a s 1 ^acia algún t i e m p o 
l a d i s t i n g u i u a s e ñ o r i t a C o n c h i t a S i ' 
cre; , , , .. .. J e n c a n t a d o r a h i j a Mercedes , queer 
A y e r f u ^ e l p r i m e r d í a q u e s a h o | t l . a e m a t T i m o n i o e l d i a 24 de los 
L / ™ R A F I E S T A D E L L I C E O ¡ ' u i e l 1 F e r n á n d e z 8 » ' 
A c a b a l a n u e v a D i r e c t i v a d e l L i -
c e o , q u e p r e s i d e e l e s t i m a d o a m i g o 
p f i ñ o r A l f r e d o D e e t j e n , de c o n f e c c i o -
n a r u n m a g n í f i c o p r o g r a m a p a r a f e s -
t e j a r l a g l o r i o s a e f e m é r i d e s d e l G r i t o 
d e B a i r e y l a t o m a d e p o s e s i ó n de 
i a n u e v a D i r e c t i v a . N o b a i l e d e c a r -
n a v a l c o m o e q u i v o c a d a m e n t e a y e r i , 
l a A s o c i a c i ó n de Propietanos,Lmw 
E s t o s c u l t o s l o s v i e n e d i r i g i e n d o e l 
a u e r i d o P a d r e J u a n P u i g . 
M E J O R A D A 
C o n g u s t o d i r e m o s ^ q u e s  e n d i -
t a s d i s p o s i c i o n e s se o p o n g a n a l 
c u m p l i m i e n t o d e e s t e R e a l d e c r e t o . " 
A . P é r e z H u r t a d o d e M E N D O Z A 
























































S u b e m o s q u e m i g r u p o de a¡ll:;|luestr, 
y s i m p a t i z a d o r e s de L l a n o fabij 
le o f r e c e r á n mu a l m u e r z o como-
m o s t r a c i ó n cL? c a r i ñ o po r su regA 
H o m e n a j e q u e b i e n lo mer*.. 
q u i e n c o m o L l a n o f u é u n entiü 
¡ P r e s i d e n t e e l Ca,3ino Español y 
2 . S a l u d o a l d i a 2 4 , b r i n d a n í 
t a n a m a d a e f e m é x i d e s ( ! >, 
• c h e d e C h a m p a g n e . 
T E R C E N A P A R T E 
B a i l e , p o r i a s i n t i v a l Orquest.il 
a f a m a d o M a e s t r o C h . V a z q u e / l 
C o m o se p o d r á v e r p o j el anto 
I P r o g r a m a , l a n u e v a D i r e c t i v a * 
eco se p r o p o n e c e l e b r a r sú toa J 
p o s e s i ó n y e l p a t r i ó t i c o 24 de fl 
r o c o n u n a r e g i a f i e s t a que sera 
m u y c o n c u r r i d a p o r nuestras « 
p a l e s f a m i l i a s . 
Í A J I K K ) D O \ M A \ Ü E L I / M i 
T A B L A D O 
d i j i m o s . 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e r e c i b i r 
l a i n v i t a c i ó n l a q u e v i e n e a c o m p a ñ a -
d a d e l r e f e r i d o p r o g r a m a . 
t r -i j i . - i i i . - i i n e s ñ o r e l p r o g r e s o y uienestai 
V e l a d a 7 b a i l e q u e se c e l e b r a r a el 1 o 7 . „ „ l i , „ „ ^ 
e n t r a n t e s á b a d o 2 3 a l a s n u e v e d e ' a 
n o c h e . 
P R I M E R A P A R T E 
1 . S i n f o n í a p o r l a O r q u e s t a . 
c i a n t e s e I n d u s t r i a l e s . 
A p a r t o d e s u a m o r y buenas m L 
n e s d e m o s t r a d a s c u todas las ( m 
G u a n a b a c o a . 
L A R E O R G A N I Z A C I O N DE LOl 
P A R T I D O S 
fita 
E l d e h o y , p a r a h o y 
El que sabe tomar café, no lo guarda de un día para otro. 
Y lo toma todos los días de "LA FLOR DE TIBES", que es el 
mejor que hay. 
BOLIVAR, 37. M.3820, M-7623. 
S u s c r í b a s e a l D i a i o d e l a M a r i n a " 
c l o n e s c o n e l G o b i e r n o , de l a P r e - i q u e , p o r s u g r a n t r a n s c e n d e n c i a , s e a 
s i d e n c i a d e é s t e . t a l t r á m i t e i n d i s p e n s a b l e . 
A r t 3 o . E l A l t o C o m i s a r i o , r e p r e - ! A r t - 5 o . C o n t o d a u r g e n c i a se r e -
s e n t a n t e d e E s p a ñ a e n n u e s t r a z o n a ! J a c t a r á p o r l a P r e s i d e n c i a u n r e g l a -
d e M a r r u e c o s , s e r á d e p o s i t a r i o d e j m e n t ó q u e d e t a l l e l a s r e l a c i o n e s d e 
t o d o s l o s p o d e r e s q u e e n e l l a b a y a - d e s p a c h o q u e h a n d e l i g a r a l a A l t a 
m o s de e j e r c e r . i C o m i s a r í a c o n e l G o b i e r n o , b a s a d o 
A r t . 4 o . E n v i r t u d d e e l l o , s e r á i n - [ e n l a s a t r i b u c i o n e s q u e se c o n s i g n a n 
t e r v e n t o r d e t o d o s l o s a c t o s d e l J a - e n e l a r t í c u l o a n t e r i o r y e n l a g r a n 
l i f a y s u G o b i e r n o , y ú n i c o i p t e n n e - ! a m p l i t u d d e f u n c i o n e s e n q u e se 
d i a r i o e n t r e e l l o s y l o s a g e n t e s o f i - i i n s p i r a e s t a d i s p o s i c i ó j ^ -
c i a l e s e x t r a n j e r o s . A r t 6 o . E n a u s e n c i a o e n f e r m e -
S e r á a s i m i s m o e l ú n i c o i n t e r v e n - I d a d e s ' d e l A l t o C o m i s a r i o , o e n i n -
t o r d e l a s c a n t i d a d e s q u e . p a r a e q u i i - ! t e n u i d a d e s i m p u e s t a s p o r n o h a l l a r -
l i b r a r e l p r e s u p u e s t o d e l a z o n a , c o n - se p r o v i s t o e l c a r g o , r e g i r á l a A l t a 
c e d a l a n a c i ó n p r o t e c t o r a e n c o n c e p - C o m i s a r í a e l s e c r e t a r i o g e n e r a l , y 
t o d e a n t i c i p o , y e n b a l s e n t i d o , u n a | a f a l t a de é s t e , e l i n s p e c t o r d e I n -
v e z a p r o b a d o p o r - e l G o b i e r n o e s p a - ! t e r v e n c i ó n c i v i l o d e l e g a d o q u e d e -
ñ o l e l p r e s u p u e s t o c o r r e s p o n d i e n t e , ! s i g n e e l A l t o C o m i s a r i o , q u e d a r á 
g o z a r á d e a m p l i a s a t r i b u c i o n e s pa-1 c u e n t a a l G o b i e r n o d e l a d e s i g n a -
r a r e s o l v e r t o d o l o c o n c e r n i e n t e á s u c i ó n . D e l d e s p a c h o d e l E j é r c i t o se 
i n v e r s i ó n , p u d i e n d o i n c l u s o a u t o r i - ¡ e n c a r g a r á e l c o m a n d a n t e g e n e r a l d e 
z a r . d e n t r o d e é l , a q u e l l a s t r a n s f e - I l a r e g i ó n o c c i d e n t a l , y d e l m a n d o e l 
r e n c i a s d e c r é d i t o q u e , p r e v i o s l o s I c o m a n d a n t e g e n e r a l m á s a n t i g u o , 
i n f o r m e s r e g l a m e n t a r i o s p o r l o s or-1 A r t . 7 o . Q u e d a n d e r o g a d a s c u a n -
O B J E T O S R E L I G I O S O S 
Acabamos de recibir un precioso surtido en Imágenes, Crucifi-
jos de plata, Rosarios de San Antonio y del Santísimo, Cua-
dritos de cristal, etc., y Medallas de Plata. 
' Invitamos a nuestra selecta clientela a ver estas precio-
sas Novedades. 
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[| j o r P u r g a n t e " C A R A B A 
E 1 m t á r i a u p w S a l e s d e C a r a b a ñ a 
c 1 6 1 1 2 t - 1 9 
M u c h o se h a b l a en estos moma 
t o s d ^ l a r e o r g a n i z a c i ó n d« los pr 
t i d e s p o l í t i c o s , s e ñ a l a d a , p a r a elí 
t r a n t e d i a 2 4 , y p o r todas partes i 
e s c u c h a n d i s t i n t o s comentarios. 
P o r O e s t e d e l a A s u n c i ó n sabei» 
o u e s a l d r á d e l e g a d o , en medio í 
m a y o r e n t u s i a s m o , nues t ro Wn 
A l c a l d e M u n i c i p a l , s ? i í o r « 1 
M a e i p . . - ,y 
N a d i e c o n m á s m é r i t o s p e w 
p a r a q u e se l e p r e s t e toda cía» j 
a p o y o . J 
T a m b i é n s a l d r á delegado pw 
m i s m o b a r r i o e l c o n o c i d o J , 0 "11 / ' 
g o R a m ó n H e r r e r a y FernandeM 
E n C o j i m a r s a l d r á pntre otr , 
s i m p á t i c o j o v e n Á n g e l Fernand^ 
C a s t r o q u e c u e n t a c o n n u ^ i 
a m i g o s . * 
M A Ñ A N A E N L A P A l l R O W 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a ÍU^J| 
i g l e s i a P a r r o q u i a l e l 7 % f S 
ce J u e v e s d e d i c a d o s a l Santisi 
i n t e n c i ó n d e l a A s o c i a c i ó n oe 
ridad . . ^ « i t e i 
N o h a y p a r a q u e d e c i r o.ue <; 
p í o se v e r á m u y c o n c u r m o . 
J e s ú s C A L Z A D I U | 
r M E S D E F E B R E R 0 . - - 0 F E R T A E S P E C I A L D E V E I N T E P O R C I E N T O O E -
D E S C U E N T O , E N L O S D E P A R T A M E N T O S D E M E D I A S , R O P A , T 
S E D E R I A Y A B A N I C O S . V E N T A S A L C O N T A D O E L C O R R E O D E P A R I S 
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F O L L E T I N 1 
A R M A N D O P A L A C I O V A L D E S 
L A H I J A D E N A T A L I A 
( U l t i m o s d í a s d e l d o c t o r A n g é l i c o ) 
D e v e n t a e n l a l i b r e r í a " L a M o d e r n a 
P o e s í a " P i y M a r g a l l , ( a n t e s O b i s -
p o ) n ú m e r o 1 3 5 . 
Adve rtencia del Editor. 
E e n t r o l o s p a p e l e s q u e a s u m u e r -
t e m e h a c o n f i a d o A n g e l J i m é n e z se 
e n c o n t r a b a n e s t o s c u a t r o c u a d e r n o s . 
E s c r i t o s c a s i t o d o s c o n l á p i z , e n m a -
l o s c a r a c t e r e s y c o n n u m e r o s a s a b r e -
v i a t u r a s n o m e i n f u n d i e r o n e l d e s e o 
de p o n e r l o s e n c l a r o y d a r l o s a l a 
e s t a m p a . A s í d e j é p a s a r a l g u n o s 
a ñ o s . M a s l l e g a d o y a a u n a e d a d e n 
q u e m e es m á s d i f í c i l e s c r i b i r l i b r o s 
o r i g i n a l e s y a n i m a d o p o r l a b e n e v o -
l e n c i a c o n q u e e l p ú b l i c o h a r e c i b i -
d o l o s a n t e r i o r e s p a p e l e s d e m i a m i -
go m e r e s o l v í a d e s c i f r a d é s t o s y e n -
t r e g a r l o s a l a p u b . i c i d a d . 
E l l e c t o r v e r á e n e l l o s e l r e l a t o 
c i r c u n s t a n c i a l d e l a v i d a q u e l l e v ó 
m i a m i g o d u r a n t e e l a ñ o q u e p r e c e -
d i ó a s u f a r e c i m l e n t o ; p e r o c o r t r a 
l o q u e d e b í a e e p e r a r e c t a m p o c o a q u í 
a b r e d e m a s i a d o s u a l m a e l d o c t o r 
J i m é n e z . E r a , s i n d u d a , u n h o m b r e 
p o c e d a d o a l a n á l i s i s d e l o q u e p a s a -
b a d e n t r o d e s u e s p í r i t u ; m á s i n c l i -
n a d o a p e r c i b i r y s a b o r e a r l o q u e 
v e í a n s u s o j o s y t o c a b a n s u s m a n o s . 
S u n a t u r a l e z a , e m p l e a n d o l a f r a s e o -
l o g í a f i l o s ó f i c a , e r a mác? o b j e t i v a 
q u e s u b j e t i v a . E s p e r o q u e e l l e c t o r 
no p e r d e r á m u c h o e n e l o . S i n o 
e u c u e n t r a e n e s t a s p á g i n a s l o s f i -
n o s a n á l i s i s l a s c x q u i . c c i t a s l u c u b r a -
c i o n e s y l a s u t i l p s i c o l o g í a d é o t r o s 
d t a r i d e en c a m b i o p o d r á l o e r a l g u n o s 
c u r i o s o s i n c i d e n t e s q u e t a l vez e x c i -
to iv . s u i n t e r é s . 
A r v 
CUADERNO PRIMERO 
M A Y O Y J U N I O 
• i 
A c a b o d e c u m p l i r c i n c u e n t a a ñ o s . 
H e m e a q u í l l e g a d o a l u m b r a l d e l a 
v e j e z . E n e l a b i s m o d e l t i e m p o q u e -
d a n y a s e p u l t a d a s l a s h o r a s d e m i 
j u v e n t u d , y m i s o j o s t u r b a d o s se 
v u e l v e n h a c i a e l l a s b u s c a n d o e n t r e 
l a n i e b l a l a s i m á g e n e s q u e m e h a n 
a c o m p a ñ a d o e n m i s p r i m e r o s p a s o s . 
U n d e s e o I r r e s i s t i b l e m e i m p u l s a a 
e s t a m p a r m i s p e n s a m i e n t o s , a c o n -
f e s a r m e s o n e l p a p e l a n t e s q u e se 
d e s a t e n l o s l a z o s q u e m e u n e n a l a 
v i d a . M á s g r a t o m e s e r í a c o m u n i -
c a r l o s c o n u n v i e j o a m i g o f u m a n d o 
u n c i g a r r o d e l a n t e d e u n a b o t e l l a d e 
v i e j o a m o n t i l l a d o . P e r o ¡ a y ! l o s a m i -
g o s q u e e s c u c h a n s o n e s c a s o s . U n o s 
se o b s t i n a n e n l u c h a r c o n t r a e l 
m u n d o y e l d e s t i n o q u e r i e n d o a r r e -
b a t a r l e s t o d a v í a a l g u n o s j i r o n e s ele 
p l a c e r ; o t r o s se s i e n t a n m e l a n c ó l i c a -
m e n t e a l a o r i l l a y d e j a n c a e r l á -
g r i m a s s o b r e e l r í o d e l a v i d a . 
P e r o y o n o q u i e r o n i l u c h a r n i s u s -
p i r a r . A s p i r o a l e e r d e n t r o d e m i a l -
m a y a s a c a r d e e l l a a l g u n a f u e r z a 
p a r a v i v i r n o b l e m e n t e m i s ú l t i m o s 
d í a s a t r a v e s a r s i n m i e d o l a l a g u n a 
E s t i g i a . 
¿ Q u é v a l o r h a t e n i d o m i v i d a ? 
¿ Q u é v a l o r t i e n e i a d e l o s d e m á s 
h o m b r e s ? ¿ M e r e c e l o s e s f u e r z o s q u e 
h a c e m o s p o r c o n s e r v a r a ? S i n d u d a 
h a y e n e l m o r a e u i t o s d e p l a c e r . E s 
g r a t o r e s p i r a r e l a i r e e m b a l s a m a d o 
d e l o s c a m p o s , n a d a r e n e l r í o u n 
d í a c a l u r o s o d e l v e r a n o , c o m e r c e r e -
z a s a r r a n c á n d o l a s ' d e l á r b o l : s o n 
d e l i c i o s a s l a s f r e s c a s m a ñ a n a s d e 
p r i m a v e r a c u a n d o l o s r o s a l e s f l o r e -
c e n , c u a n d o l a s a z u c e n a s a b r e n s u 
c á l i z o l o r o s o : s o n d u l c e s l a s t a r d e s 
d e o t o ñ o c u a n d o l o s h o j a s c o m i e n -
z a n a d e s p r e n d e r s e s u a v e m e n t e d e 
l o s á r b o l e s y l a s u v a s se t i ñ e n d e 
r o j o e n l o s v i ñ e d o s : , s o n a m b r i a g a -
d u r e s d e l o s b e s o s d e ' . a m u j e r a m a d a 
es g r a t a l a p l á t i c a c o n u n v i e j o a m i -
g o : l a m ú s i c a , l a p i n t u r a y l a e s -
c u l t u r a i n f l a m a n n u e s t r o c o r a z ó n : l a 
c i e n c i a d i l a t a n u e s t r o e s p í r i t u : e l 
v i n o d e C h a m p a g n e , l o s a r o m á t i c o s 
C i g a r r b e d e L a H a b a n a n o s i n f u n d e n 
u n a a l e g r í a v o l u p t u o s a . . . 
E s t o s p l a c e r e s s o n f l o r e c i t a s d e 
o r o b o r d a d a s s o b r e e l m a n t o o s c u r o 
d e l a e x i s t e n c i a . N a d i e a b a n d o n a r í a 
e l s a g r a d o r e p o s o d felá n a d a a c a m -
b i o d e t a n t a p e n a , t a n t o e s f u e r z o t a n -
t o h a s t í o c o m o n o s r e s e r v a l a v i d a . 
S ó l o b r i l l a e n e s t e c i e l o d e p l o m o 
u n a e s t r e l l a d e t a n m a r v a i l l o s o f u l -
g o r q u e l o g r a r í a a r r a n c a r n o s d e l a s 
d u l z u r a s d e l n o s e r . E s l a e s t r e l l a d e l 
a m o r . V o l v e d l a v i s t a a t r á s t o d o s l o s 
q u e c o m o y o se a c e r c a n a l a n o c h e 
e t e r n a . ¿ H a y e n e l c u r s o d e n u e s t r a 
e x i s t e n c i a o t r a c o s a d i g n a d e v i v i r -
se q u e e l e f e c t o d e a l g u n o s n o b l e s 
s e r e s c o n q u i e n e s D i o s n o s h a u n i d o ? 
| P o r v e r o s o t r a v e z y e s t r e c h a r o s 
j e n t r e m i s b r a z o s , p e d a z o s de m i c o -
| r a z ó n , d e j a r í a m i l v e c e s l a p a z d e l 
| s e p u l c r o y m e e x p o n d r í a d e n u e v o a 
! l a s t o r m e n t a s d e l p r o c e l o s o m a r d o n -
I d e a ú n n a v e g o . 
I I 
J M i c a sa , q u e a q u í l l a m a n p o m p o -
; s á m e n t e h o t e l , es c h i q u i t a y e s t á r o -
I dcnada p o r u n j a r d í n c h i q u i t o t a m -
I b i e n d o n d e c r e c e n d o s g r a n d e s á r b o -
| l e f í . P o r l a m a ñ a n a m e d e s p i e r t a n 
| l o s t r i n o s d e l o s p á j a r o s , q u e c a n -
t a n g o z o s a m e n t e e n t r e s u f r o n d o s o 
r a m a j e . E s t o s p a j a r i t o s d e l c i e l o 
c a n t a n t o d o s a l m i s m o t i e m p o y n o 
se e s t o r b a n l o s u n o s a l o s o t r o s . 
¡ Q u é e j e m p l o p a r a l o s p o e t a s ! 
M i s e r v i d u m b r e se c o m p o n e d e l a 
v i c i a P e p i t a , m i a m a d e l l a v e s , q u e 
h a s i d o c r i a d a d e m i s p a d r e e y m e 
h a v i s t o n a c e r , u n a c o e i c e r a que 
a p e n a s v e o n u n c a l l a m a d a I s a b e l y 
u n c r i a d o q u e a p e n a s d e j o n u n c a d e 
•"•er y q u e r e s p o u j d e p o r G e r v a s i o . 
P e p i t a t i e n e m u c h o s a ñ o s , s i n d u d a 
m á s d e l o s q u e e l l a c o n f i e s a , y me- I 
n o s q u i z á d e l o s q u e y o m e f i g u r o . 
S u c a r á c t e r es t a n s u s c e p t i b l e q u e 
s i uisl g o r r i ó n l a m i r a d e l e j o s c o n 
s e v i i i a a d es c a p a z d e l l o r a r . C u a l -
q u i e r a p u e d e p e n s a r s i h a b r é d e t e -
n ^ r c u i d a d o p a r a h a c e r l e u n a o b s e r -
v a c i ó n . P a s a l a v i d a p r m u n c i a n d o 
« p r m o n t s : s u a u d i t o r i o S'} c o m p o i o 
e x c . u s i v a m e n t e de d o s p e r s o n a s , l ü 
o r d n e r a y e l c r i a d o : a l g u n a v e z se 
l e s e n c a j a t a m b i é n a l p a n a d e r o y a l 
r e p a r t i d o r de l a l e c h e . T i e r e u n a 
e l o c u e n c i a s e n c i l l a , n a t u r a l , q u e l l e -
g a a l c o r a z ó n . E l l a m i s m a se c o n -
m u e v e t a n t o c o n s u s p a l a b r a s q u e se 
l e a n u d a l a v o z en i l a g a r g a n t a y s e 
l e n u b l a n d e l á g r i m a s l o s o j o s . E n 
u n c é l e b r e d i s c u r s o q u e d i r i g i ó a l a 
| c o c i n e r a p o r q u e n o s a c u d í a b i e n l a s 
| c a c e r o l a s a n l t e s d e c o l o c a r l a s e n s u 
s l í i o l a v i e n r o j e c e r p o c o a p o c o y 
t e r m i n a r d e r r a m a n d o a b u n d a n t e s 
l á r n m a s . E n o t r a o c a s i ó n p o r q u e 
l e e r v a s i o se h a b í a e s c a p a d o d e n o c h e 
d e c a s a p a r a v e r a l a n o v i a , P e p i t a . 
B g t í r y O jtar. i p a t é t i c a q u e a q u é l p r o -
f i r i ó u n a b l a s f e m i a y e l l a se d e s m a -
L a c o c i n e r a es u n a b u e n a m u c h a 
c h a q u e e m p l e a s u s o c i o s e n r e p r e . n -
d ^ i - G e r v a s i o , y é s t e u n b u e n c h i -
c o q u e " s a b e m u c h a s c o s a s d e l a c o -
c i n e r a y u|o l a s d i c e p o r p r u d e n c i a " . 
A m á s d e e s t o s s e r v i d o r e s t e n g o 
o t r o , e l m e j o r de t o d o s q u e es m i 
p e r r o T u i i . E s d e c i r , s u n o m b r e v e r -
o a d e i o es T u l i p á n p e r o e n e l b a r r i o 
t o d o e l m u n d o d o a b r e v i a . T u l i p á n 
os u n c e l o s o g u a r d i á n d e l a c a ^ a ; 
l a d e a a t o d o e l q u e se a c e r c a a ' l a 
p u e r t a d e l j a r d í n i s i n d i s t i n c i ó n d e 
s a x e s n i e d a d e s , y p o r l a n o c h e n o 
c o n o c e a s u m e j o r a m i g o . C u a n d o 
l e h a c e m o s c a l l a r a l a f u e r z a n o s 
m i r a e s t u p e f a c t o y m u r m u r a a l g u n a s 
f r a s e s i n c o h e r e n t e s , p u e s n o a c i e r t a 
a c o m p r e d e r c o n ' q u é o b j e t o le i m -
p e d i m o s e l e j e r c i c i o d e s u m i n i s t e -
r i o E l p e r r o es e l ú n i c o s e r s o b r e 
l a t i e r r a q u e t i e n e c o n c i e n c i a d e s u s 
d e b e r e s y l o s c u m p l e s i n d i s t í r . i g o s 
n i v a c i l a c i o n e s . 
E s t o s c u a t r o s e r e s v i v e n f e l i c e s ' o 
ñ o r l o m e n o s t r a n q u i l o s e n m i m o -
d e s t a c a s i t a r o d e a d a de j a r d í n . Y o 
n o t e n g o d e r e c h o a t u r b a r s u t r a n -
q u i l i d a d n i m e A o s a ú n a h a c e r l e s 
d e s g r a c i a d o s . P u e s b i e n , a y e r b a s i " 
d o u n d í a a c i a g o p a r a e l l o s y l o h a 
s i r i o p o r c u : p a m í a . M e l e v a n t é d e 
l a c a m a d e m a l í s i m o h u m o r y a s í 
a u e m e l e v a n t é t c q u é e l t i m b r e , h i -
c e v e n i r a P e p i t a , y c u a n d o l a t u v e 
e n m i p r e s e n c i a l e m a n i f e s t é c o n 
r - u á v e s p e r o f i r m e s p a l a b r a s q u e 
d e b i e r a t e n e r m á s c u i d a d o c o n l o s 
h o l Dnes d e m i s c a m i s a s p u e s h a b í a 
c h - e r v a d o a l m u d a r m e q u e f a l t a b a 
u i ' o y o t r o se h a l l a b a m e d i o d e s -
p r e n d i d o . P e p i t a r e s p o n d i ó c o n v o z 
t e m b l o r o s a q u e l a l a v a n d e r a n o se 
l o h a b í a a d v e r t i d o an . e s ae ^ 
r o - : a a l a P ' a n c l í a d o r a . > laí 
que a e l l a i n c u m b í a el re ^ 
t e s y d e s p u é s d e a p l a ^ d ¿ s e f i ; 
q u i s o e x p l i í c a r c ó m o &alld Diilpj 
r a d e c a s a y hab i en r -1?^n ra PQr 
a r - r e n c i z a d e l a p l a n c n . a o ^ 
r o p a " I s a b e l se l a ha:J^v:sa(iof 
s i u q u e e l l a l a h u b i e s e ^ 
v i a m e n t e ; p e r o y o l a a t a j 
d a s u d i s c u r s o P r o l ^ 0 ' ^ 
f r í a m e n t e a q u e m e d e j f La ^ 
n í a m u c h o q u e b a c e i • ^ 
v i e j a s a l i ó de l a e s t anc i a 
m a r de l á g r i m a s . -
A l a h o r a d e l ^ ^ A ^ f 
l i a s e e l a r r o z e m p a s t a o u ^ 
r ecp . r a l a c o c i m e r a ^ ^ p r o v ^ 
d e s a b r i d o se l o a d v e r a , v . ^ p » 
d o a l m i s m o t i e m p o ¡a ^ j a s ^ 
e x p o n e r l e a l g u n a s o t i a s i ^ 1 
c a d e l a c o m i d a . I s a D ^ l i ó 6iD >l 
j a c o m o u n a c e r e z a > bra, 
v e r s e a r e p l i c a r u n a - p a l ^ . 
^•rse a x t u ^ ^ - " ^ á g a ^ d 
A c t o c o n t i n u o " a ^ ^ o de ^ 
v a d o p o r h a b e r s e 0 1 ' p a q u e ' ¡ 
m e d e . e s t a n q u i l i o ^ u ^ ^ 1 . ^ 
ciíar 
c i g a n i l l o s y u n a c a j a 
l e h a b í a e n c a r g a d o . ^ 
s i ó n e r a t a n i n u t i 0 
p , i e s a u n t e n í a e n « i ^ 
v ( o r i l l a s . 4„ f f la r el hvu ú l t i m o , a l t o m a r ^ per o 
y e n c t o a l m i s r h o t i e m p o ^ 
v a r o e l T u i i c o m o 
h a b e r m e c a r i c i a s . T ° , g ¿ ¿ ¡ a 
h a c e r l o c o n c i e r t a v i o ^ ^ N j j 
t a z a o u e t e n í a ^ I f J ^ a t o ^ 
r i ^ a n o d e u n m o d o m s e 
A I ^ O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 0 d e 1 9 2 4 P A G I N A C I N C O 
Ñ E R A S 
E D ñ P ñ R ñ T E J E R 
J O C K E Y C L U B 
HARTES d e moda 
W 0 * ^ e x c e p ^ o ^ l . 
\ P e n l a a c t ú a , t c m n o 
•C0Bl ^ e l J o c k e y C l u b a n o c n o 
d e r' - f u é e l n r ' a d o i c 
j a i o s m a r i n a . 
S Í t o d o be1101'-
rada 
i M r 
L d o a ^ 0 3 
para 
r ^ ^ f o ^ a n o c h e h a s i d o 8 
d e c i s i v o . 
e n g a l a n a d o c o c 
31 t r ú 
coniPle t0 ' 
' ¿ q u e l 
nsto dtí 
i-oot, 
s i e m p r e , o f r e c í a uo a s p e c t . 
^ c r ! p : i b í - M a e o d . e l g  ü e l a F l o r i í u ! -
l l a m a E n r i q u e U h t h o f 
t o d o s l o s c r o n i s t a - , a 
r T n 7 r d e l h i p ó d r o m o . so - v e. 




| sa lón y eQ 
/IftDiÓ 
de O r i e n t a l P a r k 
e l d e c ó r a l o d > l a g 
:,o deDÍÓ h a b e r q u e d a d o e a l o -
m a sol :* 
^ ^ m V ^ e n c e S t e i n ' i . r t . 
¡•osa v"1 
^ una s i q u i e r a . 
co r t a ron t o d a s a n o c h e . 
I?. d i v v : s i ^ l l U a s v e í a m o s , c o n 
j de sus m a t i c e s e n 1 
en las j a r d i n e r a s . e n l a s í t ^ i r 




Entre f l o re s . 
r n ambiente de p o e s í a , c o n m u s i -
J l u c e ^ y p e r f u m e s p o r m a r . . . 
y a a l a s diez , m i n u t o s m á s , m j . - u -
L menos, a p a r e c í a e l J o . K e y C l u b 
¡oimado de p ú b l i c o y r a d i a n t . d . 
anima^011-
¥ $ 0 qnedó ev t o d o e l e s p a c i o s o í a 
fe hueco p a r a u n a m e s a m á - s 
Inyadido t o d o . 
De un e x t r e m o a o t r o . 
' < Mfr5, *1 i r r e e m p l a z a b l e m a i t r e d e 
bbtel, Mzo a m a r a v i l l a l a d i s u í'ju-
cion las mesas . 
ori C m o que se s i r v i e r o n p a r a l a 
comida de a n o c h e c u b i e r t o s e n n ú -
: mero considerable . 
S!ij __'üiio8 t r e s c i e n t o s ' v e i n t i t r é s . 
Me diio M i r ó . 
• ur i -par ty de g a l a , d é l o s m á s n u -
P^ieroisos, e ra e l d e l C o n d e d e l R i v e r o . 
W M la mesa d e l j o v e n y m u y q u e -
••.rido Presidente de l a E m p r e s a d e l 
] DIARIO D E L A M A R I N A r e u n í a s e 
i r - u concurso s e l e c t í s i m o . 
;!« Allí t e n í a su c u b i e r t o M r . H . D . 
".'poosen, u n g e n t l e m a n m u y c o r t é s 
muy c u m p l i d o , q u e es h u é s p e d 
¡íestro desde h a c e v a r i o s d í a s , 
aij El Rey de l a T i n t a . 
Así le l l a m a n . 
Con el o p u l e n t o t u r i s t a y su es-
osa, t an d i s t i n g u i d a y t a n i n t e r e -
i l v j i n t e , estaba s u h i j a M i s s H e l e n 
Comeroosen. 
1 
L i n d a a m e r i c a n i t a . 
Q u e v e s t í a d e S e g u n d o I m p e r i o . 
E n t o r n o d e l C o n d e y l a C o n d e s a 
d e l R i v e r o v e í a s e a l o s d i s t i n g u i d o s 
e s p o s o s C h a r l e s M o r a l e s y L e l i a H e -
r r e r a , G u i l l e r m o d e l M o n t e y M i r t a 
M a r t í n e z I b o r , E r n e s t o P é r e z d e l a 
R i v a y N e n a P o n s , J u a n d e D i o s G a r -
c í a K o h l y y R e n é e M o l i n a , y J u a n 
A . L l i t e r a s y H e m e l i n a L ó p e z M u -
ñ o z . 
A d e m á s , p a r m i l e s i n v i t é s , F r a n -
c i s c o A r a n g o , j ú n i o r , y P a c o C a l v o . 
O t r o p a r t y e l e g a n t e . 
D e l s e ñ o r J o s é M a r í a L a s a . 
E l d i s t i n g u i d o c o n g r e s i s t a , s i e m -
p r e a m a b l e y s i e m p r e e s p l é n d i d o , se 
v i ó r o d e a d o d e u n g r u p o e s c o g i d í s i -
m o . 
M a t r i m o n i o s e n s u m a y o r n u m e r o 
t a n d i s t i n g u i d o s c o m o e l g e n e r a l M a -
r i o G . M e n o c a l y M a r i a n i t a S e v a , 
e l b r i g a d i e r J o s é M a r t í y T e t é S a n -
ees, A g a p i t o C a g i g a y M a r í a L u i s a 
G ó m e z M e n a y G u i l l e r m o L a w t o n y 
M e r c e d i t a s d e A r m a s . 
M r . y M r s . P a r i s h . 
M r s . W e l l m a n . 
L o s j ó v e n e s e s p o s o s M a y i t o M e -
n o c a l y B e b a A l m a g r o , W i l l y L a w t o n 
y C u q u i t a A l f o n s o y R a ú l M e n o c a l 
y C o n c h i t a M a r t í n e z P e d r o 
* M r . W i l l i a n A g u e t y s u e s p o s a t a n 
b e l l a y t a n e l e g a n t e M a r t a E s t é v e z 
y L a s a . 
C a t a l i n a L a s a d e P e d r o . 
A n a M a r í f t M e n o c a l . 
L u i s a C a r l o t a P á r r a g a . 
Y c o m p l e t a n d o e l g r u p o d e i n v i -
t a d o s G e o r g e F o w l e r , H a n n i b a l J . 
d e ' M e s a y V í c t o r G . M e n d o z a . 
U n a m e s a d e m a t r i m o n i o s , q u e 
e r a n N é s t o r G . M e n d o z a y A l i c i a P á -
r r a g a , J o s é G ó m e z M e n a y O l g a S e i -
g l i e , P a n c h o J u a r r e r o y O l g a S e i g l i e , 
M a r i o G . M e n d o z a y B e b é V i n e n t 
y C h i c h o M a c i á y N e n a T r é m o l s . 
U n a m e s a d e g a l a . 
D e l a C o n d e s a d e B u e n a V i s t a . 
A l l í t e n í a n s u c u b i e r t o e l M i n i s -
t r o d e C u b a e n R o m a y s u i n t e r e -
s a n t e e s p o s a , M a r í a T e r e s a D e m e s t r e 
d e A r m e n t e r o s , c o n s u h i j a t a n e n -
c a n t a d o r a , P o u p é A r m e n t e r o s . 
L o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s J o s é J e -
n a r o S á n c h e z y M a r í a G a l a r r a g a . 
E l M i n i s t r o d e l a A r g e n t i n a . 
E l p o e t a S á n c h e z G a l a r r a g a . 
Y l a s s e ñ o r i t a s G r a c i a C á m a r a , 
M e r c e d i t a s M o n t a l v o y S i l v i a P á -
r r a g a . 
E n u n a m e s a q u e p r e s i d í a l a d i s -
t i n g u i d a d a m a M a r í a I n t r i a g o d e 
M a d r a z o c o n s u b e l l a y g e n t i l í s i m a 
h i j a , l a s e ñ o r i t a M e r c e d e s M a d r a z o , 
g a l a e n c a n t a d o r a d e l o s s a l o n e s , se 
r e u n í a n l a s s e ñ o r i t a s P u y o l , N e n a y 
a 0 . 6 0 m a d i j l n 
S E D A G L O S I L L A 
a 0 . 5 0 d o c e n a 
1 0 S T A 6 I L L A S 
a 1 0 c t s . p o m o o $ 1 . 0 0 d o c e n a 
E N T O D O S L O S C O L O R E S 
Y E N T O D A S C A N T I D A D E S 
MURALLA Y COMPOSTELA / TEL. A-3372 
S a r a h , P e p i t a G a r r i d o y u n a p a r e j i -
t a m u y s i m p á t i c a q u e f o r m a b a n E n -
r i q u e A r a n g o y O f e l i a C o r t i n a . 
M r . B r u e n y s u e s p o s a t a n b e l l a , 
t a n g e n t i l y t a n e l e g a n t e , M r s . 
B r u e n c o n t á b a n s e e n u n p a r t y d o n d e 
e s t a b a n JVIr. y M r s . R o y K e h n , M r . y 
M r s . H . M o o r e , M r y M r s B . G r i f f i n , 
M r . y M r s . C h a s A . M e . C u l l o c h , 
M r . y M r s . J o s W e b e r , M r . y M r s . A . 
F o l l a n s b e e y u n t e m p o r a d i s t a d e t o -
d o s l o s i n v i e r n o s , M r . W . A l d e n 
P r a t t . v 
U n p a r t y s i m p á t i c o . 
M u y n u m e r o s o . 
E r a d e l s e ñ o r W i l l i a m G ó m e z C o -
l ó n y s u l i n d í s i m a e s p o s a , L y d i a F a -
j a r d o , s i e m p r e a d m i r a d a y s i e m p r e 
c e l e b r a d a . 
T e n í a n e n s u m e s a u n g r u p o d e 
m a t r i m o n i o s j ó v e n e s y d i s t i n g u i -
d o s . 
E l S u b s e c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y J o s e f i t a H e r n á n d e z G u z -
m á n , e l d o c t o r P e d r o P a l m a y M a r ^ 
g o t Saez M e d i n a , L o r e n z o d e C a s t r o 
y T e t é B e r e n g u e r , E n r i q u e G a r c í a 
C a b r e r a y M a r í a L u i s a S i g a r r o a , E u -
g e n i o R e y n e r i y R o s i t a C a d a v a l , A l -
v a r o C a s t r o y B e r t h a G u t i é r r e z y 
W i l l y M a h o n y y L o l i t a R a m o s , l o s 
p a d r e s d e l a e n c a n t a d o r a L i l y , l a 
R e i n a d e l a B e l l e z a y l a S i m p a t í a 
e n e l C e r t a m e n d e C h i c , c o n c u y o 
r e t r a t o se e n g a l a n a n l a s H a b a n e r a s 
d e l a m a n a ñ a . 
G r a j s i e l l á E c h e v a r r í a . 
Y J u l i o B l a n c o H e r r e r a . 
• U n p a r t y d e m a t r i m o n i o s i n v i t a -
d o s d e l o s d i s t i n g u i d o s e s p o s o s M a -
n o l o R o d r í g u e z y A í d a L ó p e z , q u e 
C I E R V O 
BI231 
T E J I D O S L E G I T I M O S D E A B U S S O I T , V O T R O S P R E C I O S 
Q U E F O R M A IT ÜSTXJESTRA 
« O B E ^ J I 0 ^ B I E N A M y E B E A D O . T A P I C E S P I N T A D O S ( ¿ " O I ^ i A g 0 ¿ P A M Í ^ A S O B R A ^ D E A R -
C O L E C C I O N . P R E C I O S O T O Q U E P I -
>E P A O S A S O B R A S D E A R -
D E S D E $25.00 M A S T A $1,500 
C A . S A Q U I N T A N A 
M U E B L E S D E F A N T A S I A Y L A M P A R A S : : H A B A N A 
2 t -20 
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T o d o s l o s v e s t i d o s F r a n c < 
a $ 4 0 , $ 5 0 , y $ 6 0 
S O M B R E R O S 
T o d s s I 
T o d o s 
c í e s e ñ o r a , a 
o s a e n i n a , a . 
T e n e m o s l o q u e V d . d e s e e . E a 
c o m p l e t o e l s u r t i d o d e t o d o l o 
c o n c e r n i e n t e a e s t o s r e n g l o n e s 
O b i s p o y 
A g u a c a t e 
A n u n c i o s T R U J T L L O M A R I N . 
C a r t a s d e . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
e r a n P o r f i r i o F r a n c a y P e p a E c h a r -
t e , L u i s N . M e n o c a l y A l i c i a N a d a l , 
A l o n s o F r a n c a y M i r e i l l e G a r c í a , 
E d d i e A b r e u y J u l i t a P l á , R a f a e l 
M a r t í n e z A r e n a s y S a r i t a C o n i l l , 
T i n t í n B a r r a q u é y G l o r i a M a y o z y 
H e n r i S é n i o r y E l s a P e n s e . 
L u i s i t a T e r r y , l a V i u d a d e P o n -
v e r t , e n u n a m e s a c o n l o s d i s t i n g u i -
d o s e s p o s o s E s t a n i s l a o C a r t a ñ á y 
A m e l i a C a m p o s y O s w a l d o L o m b a r d 
e I r a i d a S a l a z a r y l a i n t e r e s a n t e d a 
m a J o s e f a S á n c h e z V i u d a d e L o m -
b a r d . 
E n u n o d e l o s p a r t i e s , m u y a i r o s a 
y m u y b o n i t a , L l i l l y C o r o n a d o d e 
S t r a t t o n . 
O t r o p a r t y m á s . 
D e l s e ñ o r R e n é P e l l e y á 
V e í a n s e a l l í a l d o c t o r B a r i l l a s , a 
l o s j ó v e n e s e s p o s o s G u s t a v o S t e r l i n g 
y O l g a B o s q u e y a l a s s e ñ o r i t a s R o -
s i t a P e l l e y á , M e r i t a J ú s t i z y L o l i t a 
V a r o n a . • 
M r . y M r s . S t e i n h a r t c o n l a g e n -
t i l í s i m a F l o r e n c e y M . y M m e . D ' O r n 
e n l a m e s a d e M r . S y l v e s t e r . 
Y e n u n a m e s a , c o n l o s j ó v e n e s 
e s p o s o s M a n o l o G ó m e z V a l l e y L a u -
r a T a x s & i , e l a f o r t u n a d o R e g i n i t o 
T r u f f í n e n t r e l a s l i n d a s C o r i n i t a 
G a r c í a y G r a z i e l l a T a r a f e . 
L a o r q u e s t a e s p l é n d i d a . 
L a d e N a d d y . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S . 
O f i c i a l m e s í e . . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
H a y h a p r e s e n t a d o l a r e n u n c i a de 
s u c a r g o c o n c a r á c t e r i r r e v o c a b l e , 
a l e g a n d o q u e s u m a l e s t a d o d e s a l u d 
l e i m p i d e n s e g u i r e n e l G o b i e r n o . 
L O Q U E D I O E B B E R T 
B E R L I N , f e b r e r o 2 0 . 
E l P r e s i d e n t e E b e r t h a d e c l a r a d o 
q u e e l G o b i e r n o e s t á d i s p u e s t o a 
m a n t e n e r l a s o r d e n a n z a s d e l o s p l e -
n o s p o d e r e s , a p e s a r d e l a r e u n i ó n 
d e l R e i c h s t a g . 
P E D E N L A R E P U B L I C A E N 
A T E N A S 
A T E N A S , f e b r e r o . 2 0 . 
E n p l e n a C á m a r a se h a p e d i d o l a 
p r o c l a m a c i ó n i n m e d i a t a d e l a R e -
p ú b l i c a p o r . M . G o n a s t a s . 
P o r e l c o n t r a r i o e l P a r t i d o d e I n 
U n i ó n I t e p u b l i c a n a p i d e q u e a n t e s 
se e f e c t ú e u n p l e b i s c i t o g e n e r a l , a f i n 
d e c o n o c e r l a v e r d a d e r a o p i n i ó n d e l 
p u e h l o . 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , f e l j r e r o 1 9 . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l f u e r o n l a s 
p í g u i e n t e s : 
E s t e r l i n a s . , S3.77 
F r a n c o s 33 .60 
n o v e l a i n d e c e n t e e i n m o r a l , l a q u e 
s ó l o d e s p e r t a b a e n l a i m a g i n a c i ó n 
l o s m á s a u d a c e s i n c e n t i v o s d e v i c i o 
y d e l u j u r i a . E n c a m b i o H u g o W a s t 
h a p r o c u r a d o e l e v a r e l c o n c e p t o d e 
l a n o v e l a a r g e n t i n a , e l e v a n d o e n o r -
m e m e n t e e l c o n c e p t o d e l a d i g n i d a d 
h u m a n a . 
E n l a n e r v i o s i d a d d e l a l i t e r a t u r a 
a c t u a l h a y u n d e s p e r t a r d e m ú l t i p l e s 
m a n i f e s t a c i o n e s q u o a g i t a n h o n d a -
m e n t e a l a f i b r a n a c i o n a l . E l p ú b l i -
c o d e h o y , c o n u n a a d e l a g í a i n s a c i a -
h a s t a l a o r g u l l o s a y f i r m e v o l u n t a d b l e , n o q u i e r e o t r a c o s a q u e d e v o r a r 
e n c a r n a d a e n M e r c e d i t a s V i r r e y e s , i l a s p u b l i c a c i o n e s . E s t a s se s u c e d e n 
d e l a x í l t i m a n o v e l a " L a q u e n o p e r - 1 e n f o r m a a b r u m a d o r a , d a n d o a s í c o n -
d o n ó " , se n o t a q u e e l a u t o r es u n ' s u e l o a l a a v i d e z d e l p ú b l i c o l e c t o r , 
s o n d e a d o r d e c a r a c t e r e s o l o q u e e n , N a c e n y m u e r e n p u b l i c a c i o n e s e n es-
l e n g u a j e m o d e r n o l l a m a m o s u n p s i - j t a v o r á g i n e p ú b l i c a , c o m o n a c e n y 
c ó l o g o d e a l m a s f e m e n i n a s . U n es-1 m u e r e n s e r e s s i n a l i e n t o n i v i t a l i d a d , 
. t u d i o i n t e r e s a n t e , a l r e s p e c t o , s e r í a 1 P e r o e s o s m i s m o s s a c r i f i c i o s h a n 
y q u e t a l v e z i n t e n t e — a q u e l q u e c r e a d o a l l e c t o r , l o h a n a c o s t u m b r a d o 
p i r i t u a l e s . E s e d e s p e r t a r se l e c i e b e , 
e n m u c h a p a r t e , a l u s n o v e l a s d e H u -
g o W a s t . F a c i l i t a d a l a l e c t u r a e n 
f o r m a a m e n a y a l a l c a n c e d o t o d o s , 
e n e sa s f á c i l e s e d i c i o n e s q u e se p u e -
d e n l e e r d e u n a e s t a c i ó n a o t r a d e l 
t r e n o e n e l t r a n v í a , s e h a i n t e n s i f i -
c a d o l a l e c t u r a . D e s t p u é s d e e s a l i t e -
r a t u r a l i g e r a , h a v e n i d o l a o t r a d e 
a r r a i g o y a s í s e h a n d a d o e d i c i o n e s 
d e l o s m á s f a m o s o s a u t o r e s d e l m a n -
d o . D e s d e e n t o n c e s v i e n e d e f i n i é n -
d o s e f u n d a m e n t a l m e n t e l a l i t e r a t u -
r a n a c i o n a l . L e c o r r e s p o n d e a l a u t o r 
q u e c o m e n t a m o á ' s e r e l p l o n e r d e e s e 
d e s p e r t a r a l a l i t e r a t u r a d o b u e n 
g u s t o . L a l i t e r a t u r a a r g e n t i n a a c -
t u a l t i e n e t e n d e n c i a s e m a n c i p a t o r i a s . 
H u g o W a s e s e l a u t o r m á s l e í d o . 
B a s t a r í a t a n s ó l o f i j a r a q u í e l c u a -
d r o d e l a s v e n t a s d e s u s l i b r o s : 
E j o m p l a x e a 
E l V e n g a d o r . . . . . . „ . 7 0 , 0 0 0 
L o s O g o s V e n d a d o » 03 p í . 9 0 , 0 0 0 
L a C o r b a t a C e l e s t e . ,., . 3 0 , 0 0 0 
C i u d a d T u r b u l e n t a , C i u d a d 
d a d A l e g r e 7 5 , 0 0 0 
V a l l e N e g r o 4 5 . 0 0 0 
L a C a s a d e l o s C u e r v o s 9 0 , 0 0 0 
F u e n t e S e l l a d a . t a ¿ . 6 7 , 0 0 0 
F l o r d e D u r a z n o . . . . 1 0 0 , 0 0 0 
N o v i a d e v a c a c i o n e s >i ,„ s¡ ^ 7 , 0 0 0 
A l e g r e 2 5 , 0 0 0 
" F l o r d e D u r a z n o " h a s i d o t u -
rnada y l l e v a d a t a m b i é n a l t e a t r o . " L a 
C a s a d e l o s C u e r v o s " q u e t u é p r e -
m i a d a e n e l c o n c u r s o p r o m o v i d o p o r 
e l A t e n e o N a c i o n a l c o n d i e z m i l p o -
s o s h a s i d o t a m b i é n l l e v a d a a l á 
p a n t a l l a . 
H a y t r a d u c c i o n e s I n g l e s a s c o n l o s 
n o m b r e s d e " T h e R a v e n n h o l d " y 
" P e a c h B l o s s o n s " , i t a l i a n a s c o n l o s 
n o m b r e s d e " F l o r d i P e s c o " , " F o n t o 
S u g e l l a t a " y " V a l l e Ñ e r a " y f r a n c e -
s a s c o n e l n o m b r e d e " L a M a i s o n d e a 
c o r v e a u x * ' y o t r a fS . T a m b i é n h a y t r a . 
d u c c i o n e s (dUusesas, a l e m a n a s ^ p o r -
t u g u e s a s , e t c 
L a n o m b r a d l a a d q u i r i d a p o r e s t e 
a u t o r n o s e b a s a e n n a d a q u e n o s e a 
l a f u e n t e d e e m o c i ó n q u e s u s l i b r o s 
o f r e c e n e n f r e s c o m a n a n t i a l d e t e r -
n u r a . N o h a y e n e l l a s u n s o p l o d e 
m o d a , d e s d e q u e " F l o r d e D u r a z n o " , 
p o r e j e m p l o , e s t á s i e n d o m á s l e í d a 
d e s p u é s d e m u c h o s a ñ o s d e e s c r i t a . 
L o q u é t r i u n f a e n t o d a l a p r o d u c c i ó n 
d e W a s t e n e s e s e n t i m i e n t o t i e r n o y 
d e l i c a d o q u e h a b l a a l c o r a z ó n c o n 
s u l e n g u a j e d e h o n d a s e n c i l l e z . 
E n e l ú l t i m o p u b l i c a d o " L a q u e 
n o p e r d o n ó " y q u e h a c o n f i r m a d o e l 
é x i t o d e l a u t o r , s e n o t a m á s d e f i n i d a 
a u n l a p e r s o n a l i d a d d e l e m o t i v o J10* 
v e l i s t a . -
D e s d e e l p r i m e r c a í p i t u l o , e s b o z a n -
d o l o s p e r s o n a j e s , s e a d v i e r t e l a 
m a n o s e g u r a q u e d a a l t r a z o q u e d e -
f i n e c a d a i d i o s i n c r a s i a ; l a d e l l e g o 
s a c r i s t á n . 
E l t r a z o d e l p a d r e g u a r d i á n t i e n e , 
e n p o c a s l í n e a s , u n a t i s b o d e f i n i d o . , 
E l a u t o r s e c o m p l a c e e n l a p i n t u -
r a , l a q u e e j e r c i t a c o n a c i e r t o , d e t e -
n i é n d o s e e n e l r a s g o q u e s o r p r e n d e 
á l p e r s o n a j e y l o d e f i n e . W a s t , a n t e s 
q u e t o d o , o b s e r v a e l a m b i e n t e , y 
q u i e r o c r e e r q u e d e b e , t a m b i é n o t r o s 
m e r e c i m i e n t o s , s u t e m p l e d e n o v e l i s -
t a q u e d á l a s e n s a c i ó n d e l c r i o l l i s m o 
s i n r e c u r r i r a l l e n g u a j e e s p ú r e o , es-
t r u j a d o , a n o n d i n o d e l a b i g a r r a d o c o s -
m o p o l i t i s m o . 
L a s f i g u r a s d e M e r c e d i t a s V i r r e -
y e s , d e s u h i j a « T u d i t h , d e Sfo C r i c h o , 
y l a s e s c e n a s d e l c a m p o , a d q u i e r e n 
e n l a p l o m a d e l n o v e l i s t a u n s e l l o 
i n c o n f u n d i b l e y d e f i n i d o . L a n a t u r a -
l i d a d c o n q u e e s t á n d e s c r i p t a s l a s es-
c e n a s c o n n n l e n g u a j e s e n c i l l o y v e r -
d a d e r o , o b r a p a r a q u e l a n o v e l a t e n -
g a u n a c a r a c t e r i z a c i ó n e m o t i v a y 
j u s t a . 
L o s c a r a c t e r e s n o s o n e s b o z o s l n ' 
d e f i n i d o s , s i n o e n c a r n a c i o n e s a n a l i ' 
z a d a s c o n u n f u e r t e c r i t e r i o d e n o -
v e l i s t a , s e g u i d o s e n s u s e v o l u c i o n e s 
d e l s e n t i m i e n t o y s i n b u s c a r l a c o m -
j p l i c a d a d e t e r m i n a c i ó n e n q t i 3 se 
c o m p ' . a ^ í n a l g u n o s n o v e l i s t a s . E n 
H u g o W a s t , o c u r r e t o d o l o c o n t r a r i o . 
S u p a s i ó n p o r l a c l a r i d a d l e h a c e d e s -
p r o v i s t o d e l a s g a l a s l i t e r a r i a s d e l es-
t i l i s t a q u e e s t r u j a l a a c c i ó n y e l 
l e n g u a j e y l o s o m e t e a p r e c o n c e b i d a s 
f i g u r a s . 
E n " L a C a s a d e l o s C u e r v o s " t i e -
n e e l n o v e l i s t a u n v u e l o d e m á s 
a l i e n t o y h a y e n s u s c a p í t u l o s a n á l i -
s i s d e c a r a c t e r e s c u y o s t r a z o s e s t á n 
e j e c u t a d o s s i r v i é n d o s e d e m o d e l o s d e -
f i n i d o s . 
N o v e l i s t a m u y a r g e n t i n o , p i n t a 
l a s c o s t u m b r e s c a m p e s i n a s c o n l a 
m i s m a t i n t a p á l i d a c o n q u e e l l a s 
s e í í e s a r r o l l a n e n l a m o d o r r a a p l a s -
t a n t e d e l a c a l m a s o l a r i e g a . L a v f d t i 
e n l a s e s t a n c i a s , l a s p a r t i d a s d e c a z a , 
l a p e s c a e n r i a c h o s , e s t á n e x p u e s t a s 
M I S C E L A N E A 
C O M E N T A R I O S B R E V E S 
U n s e ñ o r m e e s c r i b e d e s d e C a i b a -
r i é n . r e m i t i é n d o m e u n " s o n e t o " f i r -
m a d o p o r d o n R a m ó n S a l a s P é r e z , 
y d i c e e n s u c a r t a : 
" ¿ Q u é l e p a r e c e e s o ? " 
A G E L A B E R T . . . 
G u i t a r r a m t i o d i o s a r o m p o s o n o r a 
E l d e n s o a i r e p a r a q u e h a g a e c o 
A l s u a v e c h o q u e d o u n a r o o i t e n h a e -
( c c 
Y r e p e r c u t a a s í . . . ¡ C a u t i v a d o r a ! 
¿ Q u é m e p a r e c e ? . . . 
P u e s n a d a . S i m e p r e g u n t a r a a l g o 
a c e r c a d e l o s j u g u e t e s q u e v e n c L e n 
L o s R e y e s M a g o s o d e l a s c o r o n a s d e 
G e l a d o , p o d r í a d a r m i o p i n i i ó n . p e r o 
e s t e " s o n e t o " e s t a n r a r o q u e n o 
h a y p o r d o n d e c o g e r l o s i u q u e se 
" r o m p a " . 
D e s p u é s d o t o d o ¿ q u é i m p o r t a n c i a 
t i e n e q u e e l s e ñ o r P é r e z l e m a n - l o -
U n a g u i t a r r a q u e r o m p a s o n o r a e l 
d e n s o a i r e p a m q u e h a ^ a e c o ? . . . 
m i e n t r a s n o l e o r d e n e q u e h a g a p e -
d a z o s l a s c o r b a t a s R u s q u e L a n a s q u e 
D o s e o , o q u e b e b a e l a g u a d e M o n -
d a r i z , q u e c o m p r o p a r a c u r a r m i 
e s t ó m a g o , t o d o v a b i e n . 
L u e g o , c a d a u n o v e l a s c o s a s a s u 
m a n e r a . ¿ N o h a y e s p i r i t i s t a s q u e d i -
c e n v e r c u a n d o l e s d a l a g a n a a N a -
p o l e ó n ? P u e s e s t e s e ñ o r h a v i s t o c o -
m o G e l a b e r t , q u e m a e n l a g u i t a r r a 
l a b e l l a a r m o n í a d e s u v i d a , y l o 
d i c e " a s i n a " : 
E n g u i t a r r a m a d r e p o r s u b l i m e 
( h o g u e r a 
Q u e m a G e l a b e r t a l l e n t o f u e g o 
L a b e l l a a r m o n í a d e s u v i d a . . . 
I n d u d a b l e m e n t e , se t r a t a d e n n 
c a s o d e d o b l e v i s i ó n , p o r q u e e s t e se-
ñ o r v e l a a r m o n í a d e l a v i d a " G e l a -
b e n t i a n a " a c h i c h a r r á n d o s e a l f u e g o 
l e n t o q u e d e s p i d e u n a g u i t a r r a q u e 
a s u v e z , os m a d r e p o r s u b l i m e h o -
g u e r a . . 
¡ ¡ ¡ S u b l i m e ! ! ! . . , d i g o , s u b l i m a -
d o . . . 
D e s e g u i r a s í , y a e s t o y v i e n d o q u e 
v a n a t r a e r c u a l q u i e r d í a a l s e ñ o r 
P é r e z a L a D i a n a , p a r a o b s e q u i a r l o 
c o n u n b a n q u e t e , c o n v i d a r l o a v e r -
m o u t h P e m a r t í n y r e g a l a r l e d e c o n -
t r a u n a d o c e n a d e l a s d e " A m a d o " . 
P a r a m u e s t r a b a s t a n e s t o s n o s b o -
t o n e s . Y a s a b e e l " L e c t o r A s i d u o " l o 
q u e p i e n s o a c e r c a d e l a u t o r d e l so -
n e t o . Q u e es e s p i r i t i s t a y q u e " c a -
m i n a " c o n e s p í r i t u m o t o r . . . 
L o s c o l e g a s d e l I n f o i * + u n a d o y 
v a l i e n t e a v i a d o r V a l d é s G o n z á l e z , e n 
v e z d e e c h a r f l o r e s d é l a c a s a L a n 
g w i t h , s o b r e l a t u m b a d e l b r a v o 
c o m p a ñ e r o , h a n d e j a d o c a e r u n o s 
a n u n c i o s . . . 
E l p u e b l o e n m a s a d e b e s i g n i f i c a r 
s u p r o t e s t a n o a c u d i e n d o a p r e s e n -
c i a r l o s v u e l o s q i i e d o n e n l o s u c e -
s i v o . . . í - y í A ^ t : ' : ' 
A s í s a b r á n l o q u e es c a l e c e r d o 
B a c a r d í , p a n t a l o n e s " P i t i r r e " . . . y 
s e n t i d o c o m ú n . . . 
E l " D i a r i o E s p a ñ o l " v i e n e p u b l i -
c a n d o t o d o s l o a l u n e s u n o s a r -
t í c u l o s e n l o s c u a l e s n a r r a n c o n n o t a -
d a s p e r s o n a l i d a d e s , " c o m o y c u a n d o 
h a n g a n a d o l á p r i m e r a p e s e t a " . 
E l p a s a d o l u n e s l e t o c ó a l s e ñ o r 
E n r i q u e L ó p e z A l a r c ó n , y d i c e a l 
e m p e z a r : 
" L a p r i m e r a p e s e t a q u e g a n é , f u é 
u n a p e s e t a . " 
C l a r o , c l a r o ; n o i b a a s e r u n a 
a l p a r g a t a , o u n a c a j a d e l e c h o d a -
n e s a D o s M a n o s . . . 
a n a l i c e l a s m u j e r e s d e H u g o W a s t . 
H a n d e c o b r a r r e l i e v e s d i g n o s d e 
u n W a t t t e a u c i e r t a s f i g u r a s q u e h a 
t r a z a d o e l p o p u l a r n o v e l i s t a n a c i o n a l . 
S o b r e t o d o , l a f i g u r a d e R i ñ a , t i e r n a 
n i ñ a q u e p a r e c e m á s b i e n n a c i d a d e 
u n p o e m a p r o v e n z a l y q u e H u g o 
E l " H e r a l d o d e C u b a " , l l a m a a l 
s e ñ o r M e n d i e t a " E l T i t á n d e l a p o -
p u l a r i d a d " . Y a t e n e m o s e l " T i t á n d e 
B r o n c e " , a h o r a c o n t a m o s c o n e . d e 
l a p o p u l a r i d a d y c u a l q u i e r d í a v e n -
d r á e l d e l m e r e n g u e c o m o h a v e n i -
d o e l d e l c o g ñ a c , q u e e s e l P e m a r -
t í n . . . 
xDe t o d a s s u e r t e s , c o m o m e c o n s -
t a q u e e l s e ñ o r M e n d i e t a u s a c o r -
b a t a s d e L a R u s q u e l l a y es a l a p a r 
u n h o m b r e h o n r a d o , h a g o v o t o s p o r -
q u e n o se l e n u b l e e l s o l d e l a v i c -
t o r i a a u n q u e s o l o s e a p a r a q u e s u s 
e n e m i g o s p o l í t i c o s n o p u e d a n d a r s e 
g u s t o d i c i é n d o l e : " T i t á n , t e c o m i s t e 
u n p a n " . 
L e o : 
" H a n s u s t r a í d o d o s m i l p i e s 'de 
m a d e r a d e l h i u e l l e " P o t e " . 
¿ D o s m i l p i e s d e m a d e r a ? ¡ Q u e 
r a r o ! . . . A u n q u e q u i z á s se t r a t e d e 
l o s p i e s d e m i l s a n t o s . 
P o r l o d e m á s , l o l ó g i c o s e r í a q u e 
de u n p o t e s a c a r a n u n e m o r c i e l l a , . . 
D e l a s e c c i ó n " L o q u e o y e u n r e -
p ó r t e r " : 
Q u e : e l n u e v o L e t r a d o , c u a n d o 
t e n g a q u e h a c e r u n i n f o r m e F O R E N -
C E , v e r b a l o r e a l i z a r a l g u n a d e f e n s a 
e n l a A u d i e n c i a , e t c . 
C u a n d o h a g a ese i n f o r m e F O R B N -
C E d e b e a v i s - a r n o s p a r a r e g a l a r l e u n 
b u e n i m p e r m e a b l e d e l o s q u e v e n d e 
L a C a s a I n c e r á , e n O b i s p o y A g u a -
c a t e . 
C o n t e s t a n d o . 
J u l i o G . M a r t í n e z . E l c a s a m i e n t o 
c o n r e a l i s m o e n l a s n o v e l a s y t i e n e de d o n A l f o n s o y d o ñ a V i c t o r i a E u 
a b u s c a r s o l a z e n l a s p á g i n a s d e u n a 
r e v i s t a o d e u n l i b r o . 
— A u n q u e s é l é e m a l — m e d i c e 
W a s t — s e l é e s i e m p r e y e s o es l o 
e s e n c i a l . Y n o s é s i e n v e r d a d se l é e 
n i a l . L a c u l t u r a g e n e r a l d i c e q u e se 
a s i m i l a n c o n o c i m i e n t o s . L a i n f o r m a -
W a s t l e d i ó u n a c e n t o d e t e r n u r a | c i ó n d i a r i a d e l o s g r a n d e s r o t a t i v o s 
t a n h o n d a q u e l a s e n t i m o s l l e g a r a l , p o n e a l l e c t o r a l c o n t a c t o c o n l a s 
c o r a z ó n , i n v a d i é n d o n o s d e u n s e n t í - 1 p a l p i t a c i o n e s d e l m u n d o Y s i e n v e r -
m i e n t o d e l a m á s d u l c e m e l a n c o l í a . 
N o e s p o s i b l e h a b l a r d e e s t e n o v e -
l i s t a s i n d e t e n e r s e e n e l a m b i e n t e . 
E n é s t e s i e m p r e h a p r e d o m i n a d o l a 
d a d l a p o b l a c i ó n h e t e r o g é n e a d e 
B u e n o s A i r e s n o e r a m u y d a d a a l a 
p a r a l a g e n t e d e l c a m p o u n a p i n t u -
r a f i e l y s e g u r a , s i n q u e s e a n a v i e -
sa s s u s i n t e r p r e t a c i o n e s d e l r u r a l i s -
m o a r g e n t i n o . 
E l s e n t i m i e n t o l o l l e n a t o d o y d a 
a s u s t i p o s e s e a l i e n t o s i n g u l a r q u e 
l o s a g r a n d a d e n t r o d e n u e s t r o s c o -
r a z o n e s . S e h a m o s t r a d o p i a d o s o y 
p o r e s o s u l e n g u a j e e s u n a v o z d e 
s e n c i l l e z q u e c a n t a e n n o s o t r o s c o m o 
s i f u e r a u n a p l e g a r l a d e a m o r e l e v a -
d a p o r l a g l o r i a d e n u e s t r o s s e n t i -
m i e n t o s h u m a n o s . , 
E s a es u n a c a r a c t e r í s t i c a d e t o d a 
s u o b r a . P o d r á n d e c i r e s p í r i t u s s u s -
p i c a c e s q u e e n e s a l a b o r p a r e c e q u e 
p r e d o m i n a r a s i e m p r e u n a p a s i ó n d o c -
t r i n a r i a . . . Q u é n o v e l i s t a n o e s c r i b e 
g e n i a , t u v o l u g a r e n M a d r i d , e l 3 1 
d e M a y o d e l a ñ o 19 0 6. 
G r a c i a s , y t o m e u n a g i n e b r a a r o -
m á t i c a d e W o l f e , a m i s a l u d . 
M a r t i n a . S í . se p u e d e a p r e n d e r 
e l i n g l é s s i n s a l i r d e l a H a b a n a . Y o 
t e n g o a l g u n o s a m i g o s q u e \o h a b l a n 
p e r f e c t a m e n t e y n o h a n t e ñ i d o n e c e -
s i d a d d e v e r s e p r i v a d o s d e t o m a r e n 
M a r t e y B e l o n a , l o s e x q u i s i t o s h e -
l a d o s q u e s i r v e n a l l í . 
A f i c i o n a d o . " V i s c ó m i c a " es u n a 
l o c u c i ó n l a t i n a q u e q u i e r e d e c i r ; 
f u e r z a c ó m i c a , c o m o l a q u o p o s e e e l 
n o t a b i l í s i m o a c t o r c ó m i c o s e ñ o r R a -
f a e l L ó p e z , q u e c o n t a n t o é x i t j a c -
t ú a e n e l t e a t r o " P r i n c i p a l d e l a 
C o m e d i a " , o s e a e l c o l i s e o d e l o s 
p e r f u m a s D r a l i e . 
P e n s a m i e n t o s . 
T o d o l o q u e se h a c e p o r t e m o r , 
l l e v a i m p r e s o u n c a r á c t e r d e t i m i d e z 
o d e b a j e z a d e i g u a l m a n e r a q u e e l 
j a b ó n C o p e o , l l e v a i m p r e s o üu n o m -
b r e e n c a d a b a r r a . 
X u s í o . 
E l d e s ó r d e n y e l a p a s i o n a m i e n t o 
j a m á s p u e d e n s e r r e c o m e n d a b l e s 
c u a l l o s o n l o s e s m a l t e s " R i p o l í n " 
q u e v e n d e n e l " E l P i n c e l " d e O ' R e i -
U y 5 6 , 
S é n e c a . 
E f e m é r i d e s . 
1 . 6 4 1 . — ( F e b r e r o 2 0 ) . G u e r r a d e C a -
t a l u ñ a . E l e j é r c i t o c a s t e l l a -
n o se a p o d a r a d e T o r t o s a . 
1 7 4 3 . — M u e r e A d e l a i d a d e O r l e a n v 
e x c e l e n t e p o l í g r a f a . 
1 8 0 0 . — I n a u g u r a c i ó n d e l ^ B a n c o d 9 : 
F r a n c i a . 
1 9 2 4 . — I n a u g u r a c o n g r a n b r i l l a n t e z 
L a C a s a b o r b o l l a u n a s o b e r -
b i a e x p o s i c i ó n d e m u e b l e s . 
1 8 6 8 . — L a e s c u a d r a b r a s i l e ñ a f u e r z a 
e l p a s o d e H u m á i t á , 
1 3 8 9 . — P e d r o de L u n a es n o m b r a r l o 
c a r d e n a l l e g a d o e n C a s t i l l a . 
1 7 2 7 . — M u e r e H e l v e c i o , e l p r i m e r o 
q u e a p l i c ó l a I p e c a c u a n a an 
M e d i c i n a , a s í e m o o e l d o c t o r 
B o s q u e h a s i d o e l p r i m e r o 
e n c o m b i n a r e n C u b a l a f ó r -
m u l a ' d e l G r i p p o l , q u e c u r a 
u n c a t a r r o e n p o c o s d í a s . 
1 7 9 0 . — M u e r t e d e J o s é I I e m p e r a d o i ' 
d e A l e m a n i a . 1 
H o r ó s c o p o d e l d í a . 
L o s n a c i d o s e l 2 0 de f e b r e r o t e n -
d r á n t a n t a s p r o b a b i l i d a d e s d e s e r 
f e l i c e s e n e l b o g a r , e o m o l a s t i c n w 
u s t e d l e c t o r , d e c o m p r a r j o y a s y 
m u e b l e s b a r a t í s i m o s a c u d i e n d o a 
" L a C o n f i a n z a " de S u á r e z y C o r r a -
l e s , o a l a s u c u r s a l q u e t i e n e n e n , 
A g u i l a 1 4 5 , e n t r e S a n J o s é y B a r - ; 
c e l o n a . 
A m e n i z a n d o . 
L o s g r a n d e s j u g a d o r e s d e • b i l l a r , I 
q u e b i e n c o n t a d o s n o p a s a n d e u n a ' 
d o c e n a e n e l m u n d o , g a n a n d é 5 , 0 0 0 
a 1 5 , 0 0 0 d u r o s e n u n a t e m p o r a d i i . 
L o s i n g r e s o s de J o r g e G r a y , p a s a n 
d e $ 1 0 , 0 0 0 a n u a l e s y H a r v e r s o n , D i g -
gLe , I n m y S t e v e n s o n h a n g a n a d o 
e n V e i n t e a ñ o s m á s d e m e d i o m i l l ó n 
de p e s o s c a d a u n o . P e r o a ú n es í n á a 
s o r p r e n d e n t e e l h e c h o d e q u e v a r i o g I 
d e e s t o s p r o f e s i o n a l e s e m p e z a r o n s u , 
v i d a d e m o z o s d e b i l l a r g a n a n d o i 
c u a t r o o. c i n c o pe.sos s e m a n a l e s . , 
E l g r a n R o b e r t s , u n o d e l o s m á a 1 
f a m o s o s b i l l a r i s t a s , h a e s t a d o c a t o r - j 
c e v e c e s e n A u s t r a l i a , N u e v a " Z e l a n - | 
d a y l a I n d i a , y t a m b i é n h a v i s i t a d a 
C h i n a , S i a m y A m é r i c a . C u a n d o v a ; 
a l á I n d i a l o s m a h a r a j á s se a p r e s u - 1 
r a n a p o n e r a s u d i s p o s i c i ó n l o s Ca- I 
r r u a j e s d e s u s p a l a c i o s y es t a n p o - • 
p u l a r e n t o d o e l p a í s q u e c u a n d o I g • 
v i s i t a g a n a f á c i l m e n t e m i l p e s o s se-
m a n a l e s . U n " m a t c h " q u e j u g ó c o n < 
D a w s o n e n L o n d r e s y q u e d u r ó Id 
d í a s l e p r o d u j o 1 2 , 0 0 0 p e s o s y una-3 
p a r t i d a s c o n P e l l y c o n N o r t h , l o 
v a l i e r o n 1 8 , 0 0 0 . E n u n a d e s u s | 
" t o u r n é e s " p o r l a I n d i a e l r a j á d s 
J e y p o r e l e n o m b r ó j u g a d o r d e b i l l a r i 
d e l a c o r t e c o n . 2 , 5 0 0 p e s o s a n u a l e s , 
d e s u e l d o . , , > . , • , 
U n a v e z e n C a l c u t a , a l f i n a l cío 
u n p a r t i d o , R o b e r t s se p u s o a h a -
c e r c a r a m b o l a s d e f a n t a s í a , u n a d a 
l a s c u a l e s c o n s i s t í a e n t i r a r l a h o l a 
c o n l o s d e d o s y h a c e r l a d e t e n e r s e e n 
e l p u n t o d e s e a d o . E n t r e l o s espec-
t a d o r e s h a b í a m u c h o s p a r s i s y c u a n - " 
d o R o b e r t s m a n d ó p a r a r a l a b o l a , 
l a c u a l o b e d e c i ó i n s t a n t á n e a m e n t e , 
u n o d e a q u e l l o s i n d i o s se l e v a n t ó 
d i c i e n d o : " C o m p r e n d o t o d o c u a n t o 
h a c e c o n l a s b o l a s y e l t a c o , p e r o eso 
d e h a b l a r a l a s b o l a s y q u e l e o b e -
d e z c a n n o e n t r a c o n m i g o . E s e h o m -
b r e es b r u j o " y se r e t i r ó d e l s a l ó n . 
L a n o t a f i n a l . 
P r e g u n t a s t o n t a s . 
— ¿ D e m o d o qu,c a p e s a r d e Ser 
l a n j o v e n , e s t á u s t e d c a s a d a , s e g ú n 
n o s h a I n f o r m a d o s u m a m á ? 
• — S í , s e ñ o r i t a . 
— Y c o n d e s c e n d e n c i a ? . . . 
— N o , c o n M a n u e l M a r t í n e z . . . 
C o n o s i n b a ñ o , p u e d e u s t e d a l -
q u i l a r l a h a b i t a c i ó n q u e desee e n e l 
h o t e l R i t z d e N e p t u n o y P e r s e v e r a n -
c i a , 
S o l u c i ó n . 
¿ C u á l e s e l p e z q u e se c o g e c o r i 
m a y o r f a c i l i d a d ? 
P u e s e l " p e z - t i l l o " . 
¡ ¡ ¡ S e r e n o o o o o ! ! ! - . . . 
¿ C u á l e s s o n l o s c a s a d o ^ . t i e n e i i 
m á s h a b i l i d a d ? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . SOM1NES. 
¡¡Prohibidas las suscripciones callejeras!! 
l e c t u r a l i t e r a r i a , y a se m u e s t r a m á s a ^ ^ é g d e s u ^ , ^ ^ 3 ^ ^ ? ¿ q ^ , , 
> i n c l i n a d a h á d a l a s a b s t r a c c i o n e s e s - ' 
A U F E T . i T P A R Í S 
O B I S P O 98 T E L E F O N O A - 3 1 2 4 
A c a b a m o s de r e c i b i r de P a r í s u n grran y v a r i a d o s u r t i d o de S o m b r e r o s 
de L u t o . 
X>, H . de A B L A N E D O 
1-t 2 0 • 1 r.s; a l t . 3 t -20 
n o p o n e t o d a s u p a s i ó n e n l o q u e es-
c r i b e ? S I e l e s t i l o e s e l h o m b r e , e n 
c a d a l i b r o e s t á e l t e m p e r a m e n t o d e l 
a u t o r , e g o í s t a s e n u n o s y h u m a n o s 
e n o t r o s . H u g o W a s t t i e n e u n a c u l -
Se a c a b ó e l s a q u e o . D e o r d e n d e 
l a a u t o r i d a d , q u e d a n s u p r i m i d a s l a s 
s u s c r i p c i o n e s , p e t i c i o n e s , t i m o s y d e -
m á s r e c u r s o s p o r e l e s t i l o . 
T o d a e s a g e n t e q u e b a j o e l p r e t e x -
t o d e l a c a r i d a d se p a s a b a e l a ñ o 
a s a l t a n d o e l b o l s i l l o d e l p r ó j i m o , 
q u e d a f u e r a d e c o m b a t e . 
A l a s f a m i l i a s l e s o b r a r á d i n e r o . 
Y l o q u e d e b e n h a c e r es a p r o v e c h a r 
l a o c a s i ó n y p r o c u r a r t e n e r e n c a d a 
c a s a l o m á s n e c e s a r i o , p o r e j e m p l o , 
u n b u e n m a n i q u í , q u e h o y h a c e t a n -
t a f a l t a c o m o l a m á q u i n a d e c o s e r . 
C o n u n m a n i q u í m o d e r n o , d e l o s 
q u e v e n d e e l " B a z a r I n g l é s " , A v e -
n i d a d e I t a l i a y S a n M i f # u e l , l a m e -
n o s e x p e r t a e n c o r t e y c o s t u r a p u e -
d e c o n f e c c i o n a r p o r s í m i s m a s u s 
t r a j e s d e c a s a y h a s t a l o s d e s a l i r . 
E n e l " B a z a r I n g l é s " , A v e n i d a d e 
I t a l i a y S a n M i g u e l , h a y m a n i q u í e s 
f i j o s % d e e x t e n s i ó n . T o d o s e l l o s , 
m o d e l o s p a r a 1 9 2 4 . L o s p r e c i o s , l o s 
m á s b a j o s q u e se p u e d e n e n c o n t r a r 
e n l a H a b a n a . 
U n a c a s a d e f a m i l i a n o d e b e c a r e -
c e r de u n b u e n m a n i q u í , q u e r e p r e -
s e n t a r e a l m e n t e m u c h o a h o r r o d e 
t i e m p o y d e d i n e r o . 
C 1 6 3 1 l t - 2 0 
\ e s t o n o l o l o g r a t o d o e l q u e p r e 
t e n d a s e r s e n c i l t o S ó l o l o a l c a n z a e l 
t u r a s ó l i d a q u e l e p u d i e r a h a c e r o s - ! q u e t o n g a e n e l a l m a e se A g ü e r o & 
c u r o ; p e r o p r e f i e r e s e r v i r s e d e ese l u z q u e p u e d a a l u m b r a r 1 c a ' m n o 1 l i t e r a r i o d e l p r ó x i m o d o m i n g o " " s e 
l e n g u a j e s c n c i n o p a r a l l e g a r a c o • n i i r T j n r . . j p u b l i c a r á u n i n t e r e s a n t e t r a b a j o q u o I 
r a z ó n h u m a n o . 1 M * q v e l C f e M * " F " ^ V D i : / , . i t l f d i c . a a L D I A . R I O D E L A M A R I N A 
E n e r o , 1 9 2 4 . B u e n o s A i r e s . 
N . d e l a R . — E n n u e s t r o s u j p l e m e n -
»1 Kí>fir»,. T T i i t m WajB* 
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C H A R L A 
Si las catástrofes se anunciaran 
debidamente, con seis u ocho días 
de anticipación, la vida, dentro de 
los naturales tropiezos, sería real-
mente un encíinto. 
Ahora precisamente, hay avisos 
de esos que dan tiempo a variar un 
Dlan trazado. Por ejemplo, aquí, en 
Cuba, nos está amenazando una huel-
ga ferroviaria, pero por ahora pode-
mos viajar: la huelga ha sido apla-
zada. E l próximo sábado es el día 
fijado 'para estallar. 
Y en Méjico, han anunciado loe 
rebeldes que. a partir del 20 del co-
rriente mes. volarán cuantos trenes 
hallen a mano. 
Menos mal: se dan plazos, y as? 
tío sorprende a nadie lo que ocurra. 
Estas reflexiones, que son de una 
profundidad digna de cualquier ba-
che de esos que adornan las callee 
de la Habana, las avenidas y los ca-
minos de los suburbios, me las su-
giere el cataclismo de que fui vícti-
ma el pasado viernes. E n guardia es-
toy para el próximo; pero lo del pa-
sado no me lo qu^ta nadie. 
Claro que ello ocurrió en casa de 
las de Mangoverde, que son mi úni-
ca debilidad compartida dulcemente 
con los refrescos de pifia colada. ¡Líos 
recibos, loe viernes do las de Man-
goverde. . . ! 
Cuando hice mi aparición en la ca-
sa fui recibido con las pruebas de 
afecto de siempre. L a concurrencia 
era la do siempre, también. 
Estaban las de Serón, tan estira-
das, las de Acerico, de Salvadera, la 
viuda de Rengoso, el señor Enjam-
bre, y un joven desconocido para mí 
pero que pronto me fué presentado. 
— E l señor Pero. . .—dijo la seño-
ra de la casa. 
Muy señor mío. 
—Tanto gusto. 
— E l gusto es para m í . . 
— Y para mí también. 
—No, no: ¡es mío! 
E n vista de que el joven Pero se 
empeñaba en que el gusto fuese ab-
solutamente para él, se lo abandoné 
con una sonrisa que procuré fuese 
todo un poema de reconocimiento. 
L a conversación, como siempre. 
—¿Conque tendremos otro baile 
Segundo Imperio? 
—Así parece. . . 
—¡Qué poca variedad! ¿Por qué 
no se hace tercer imperio? 
—Tiene usted razón: después del 
segundo el tercero. 
Se habló de teatros. Ninguno de 
los presefntes había asistido a ningún 
espectáculo, desde luego, 
— ¡Qué público! Miren que no 
volverse locos con los coros ukranla-
n o s . . . Si se tratara de un concur-
so de danzones.. . 
— Y ¿qué le parecen los coros, se-
ñora? 
—No he ido todavía. Este cata-
rro . . . 
Se habló de "gente bien". Gente 
que no trata ninguna persona de 
las presentes pero que, gracias a las 
C R O N I C A D E E S G R I M A 
L a s p r i m e r a s e l i m i n a t o r i a s d e e s p a d a , — O t r a s not ic iase 
crónicas sociales, son familiares a 
todo el mundo del mismo modo que. 
gracias a las tan aplaudidas enci-
clopedias, son familiares los gran-
des personajes de la mitología, de la 
ciencia, del arte, de la guerra, e tc . , 
— Y a se habrán enterado de que 
a la viuda de López la han opera-
do. 
— ¡ L a pobre! No pudo asistir al 
baile suntuoso segundo imperio. . . 
Todo el mundo la echaba de menos. 
¿Y la viuda de López?, pregunta-
ban los caballeros de pantalón ajus-
tado, chaleco de seda y frac de co-
loiy y las beldades de mariñaque y 
bucles. 
— Y tan rico que era el vestido 
que le había confeccionado en París 
el famoso modisto Guerlaine. . . 
—Perdone, señora, Guerlaine es 
el perfumista. 
— A h , s í . . . , jqué memoria para 
los apellidos! Bueno, el famoso... 
el famoso. . . 
—Paquin. 
—Justo. ¡Paquin! 
—Amigo Coll. hoy le aguarda una 
sorpresa—me dijo Lola, la Mango-
verde mayor, a cuyo lado estaba sen-
tado. 
— ¿ D e veras? 
— S í : ¿se ha fijado en el joven 
Pero? 
— A h . . . ¿esas tenemos? Le inte-
resa. . . A mí me parece muy bien 
el joven Pero, y si a usted le ocurre 
lo propio es que no le hallará un 
pero al joven Pero. 
—No, no me ha dicho nada. ¡Pe-
ro tiene unas manos! 
— ¡Eh! 
—Verá usted. 
Llamó al joven y le dijo: 
—Sáquele usted aquello al señor 
Coll.. 
Me alarmé. ¿Qué me querían sa-
car? 
— ¿ E l reloj?—dijo el joven—, Lo 
tiene dentro de 4a oreja. • 
Y sin decir m^s, puso sus manos 
en mi oreja derecha, dijo: una, dos, 
t r e s . . . y enseñó triunf almenté un 
reloj, que no era el mío porque yo 
no uso tal prenda. ¡Un prestidigita-
dor! 
E l llevó el peso de la reunión. Hi-
zo la mar de suertes. Con muy po-
ca gracia y sobrada torpeza. Y cuan-
do quiso sacar una pecera con sus 
peces de colores, de debajo de un 
' pañuelo grande con el que cubría 
la cabeza y la espalda de la segun-
da de las de. Serón, Julita. allá fué 
la pecera, y el agua y los peces, y 
la pobre chica se llevó la gran du-
cha. 
E n fin, una catástrofe; unas ho-
ras de fastidio, y la decisión de no 
volver a los viernes de las de Man-
goverde. 
Tan siquiera anunciasen loa cata-
clismos, como los huelguistas y los 
voladores de trenes. . . 
Todo, menos sorpresas. 
¡Y menos prestidigitadores! 
Enrique C O L L . 
Como anunciamos, ayer por la 
tarde, en la Sala de Armas del Cen-
tro de Dependiente, tuvieron lugar 
las primeras eliminaciones de espa-
da del Campeonato de Juniors de 
1924. 
Presidió el Jurado el Comandan-
te Ramón Fonts y actuaron indis-1 
tintamente como padrinos los seño-
res Mañaiich, Rey, Quesada Torres, 
Capitán Boffill. Susini de Armas. 
Teniente Plazaola y Aizcorbe; y co-
mo anotadores oficiales, el Director 
de la federación señor Manuel Dio-
nisio Díaz, y el distinguido miem-
bro de ella", señor Olózaga. 
Después de más de tres horas de 
reñida lucha, en la que tuvimos oca-
sión de admirar excelentes asaltos, 
se procedió, terminados éstos, a 
efectuar el escrutinio final para co-
nocer los seis primeros tiradores que, 
con los otros seis que queden en 
primer lugar en las- eliminaciones de 
esta tarde, intervendrán pasado 
mañana en las pruebas finales. 
Resultaron triunfadores en el or-
den siguiente: 
Alfonso López, del Club Atlético 
de Cuba. 
Vicente Fernández y Flor Reyna, 
empatados en segundo lugar; el pri-
mero del Casino Español y el se-
gundo del Club Atlético de la Po-
licía. 
José Caminero, de la Sala Pec-
queux. 
Arturo Montori. del Centro de 
Dependientes. 
José Iglesias, del Fortuna Sport 
Club. 
E s digno de mencionarse el he-
cho de haber llegado empatados al 
sexto lugar' los señores José Gon-
zález Prendes. José Iglesias y Ce-
lestino Alvarez, efectuándose una 
eliminación entre estos tiradores, de 
la que salió triunfante el señor 
Iglesias. 
la Sala de Armas dei Centro de De-
pendientes, los señores: 
Tomás Terry, Atila Pérez de la 
Osa, Arturo Plazaola. del Centro 
de Dependientes. 
Iván Valdés, del Casino Español. 
Septimio Sardiñas, J . R. Johanet. 
de la Sala Pecqueux. 
José Ortega. José Muñiz, del For-
tuna Sport Club. 
Gustavo Rodríguez. José A. So-
carrás. del Club Atlético de Cuba. 
Antonio G. Quirós, de L a Salle. 
E l señor Director de la Federa-
ción de Esgrima, nos participó ayer 
tarde, que hiciéramos constar en 
estas columnas su ruego a los se-
ñores tiradores, con respecto a la 
indumentaria que deben llevar, es 
decir, traje blanco, completamente 
limpio, careta, zapatillas y guante 
blancos. 
Tal medida obedece a lo difícil que 
resulta precisar los golpes a los ti-
radores que no van completamente 
equipados como ordenan las reglas 
de Campeonato. 
Este acuerdo se propone hacerlo 
obligatorio, el señor Director Gene-
ral, en los matches de las pruebas 
finales. 
Esta tarde, a las dos, tirarán en 
Con motivo, de estar ocupados el 
día 23, los salones de fiestas del Cen-
tro de Dependientes, ya que en ese 
día se efectuará un baile en dicho 
local, la Federación Nacional de 
Amateurs de Esgrima de Cuba, ha 
tomado el acuerdo de posponer para 
el próximo lunes 25 las pruebas fi-
nales de sable y florete; las prime-
ras, a las 2 de la tarde y las se-
gundas, a las 8 de la noche, con 
cuyo motivo tendrá efecto una lu-
cida fiesta social para la que ya se 
están repartien/o invitaciones sus-
critas por el Brigadier Alberto He-
rrera, Presidente de la Federación 
Nacional de Esgrima. 






cuentas de sus g 
ASTURIANOS: j 
E l Poder ejecui...a ha estimado i 
oportuno sustituiros en el ejercicio 
de vuestros derechos, traspasando a ¡ 
terceras personas el mandato que \ 
nos habíais otorgado para el régi-
men y administración de los inte-
reses provinciales. 
E s una modalidad novísima den-
tro de las doctrinas y preceptos co-
nocidos en orden a la gobernación 
dé los pueblos. 
Desfilan a lo largo de la historia 
las. más variadas teorías y organi-
zaciones basadas en la dictadura o 
en la soberanía popular, pero ningu 
na época ni tratadista ninguno ad-
miten la coexistencia de ambas idea-
logias, y menos que la primera ejer-
cite, por sí, los derechos de la se-
gunda. 
Privados de toda libertad de ex 
presión, nos limitamos a daros cuen-
ta de la gestión que hemos realiza-
do en la Diputación provincial, so-
metiéndonos solemnemente al fallo 
sobrenao de la opinión pública. 
DESDE TAMPA 
E L T R A F I C O D E NARCOTICOS 
• 
Según las declaraciones del jefe de 
la oficina que persigue el contraban-
do de narcóticos en Tampa, la situa-
ción ha mejorado en lo que se refie-
re a la persecución de los violadores 
de la ley. 
Los precios a que venden las dro-
gas heroicas, pueden indicar la si-
tuación a ese respecto, pues hace 6 
meses una botella de a onza se ven-
día a $30, mientras que actualmente 
vale $70. 
Según estos datos, los consumido-
res de narcóticos pagan 12 y 15 pe-
sos, por un octavo de onza, cantidad 
que val ía 40 centavos cuando aún 
no estaba en vigor la ley "Harrison" 
sobre narcóticos en los Estados Uni-
dos. 
También da a conocer el citado 
Jefe, que en Ibor City, hay una sec-
ción conocida con el nombre de "Pa-
raíso de la Morfina", lugar donde el 
tráfico con drogas heroicas es mayor 
y donde las autoridades han interve-
nido en muchos casos. 
UNA E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E 
Los fabricantes de tahacos de 
Tampa, tienen en proyecto, el esta-
blecer una exposición permanente de 
la principal industria de Tampa. 
A ese efecto, se piensa construir 
una fábrica de tabacos modelo, de 
uno o dos pisos, donde se mostrará 
a todo el que la visite las diversas 
fases de la fabricación del tabaco. 
También se construirán departa-
mentos especiales para el almacenaje 
del tabaco importado de Cuba, los 
que serán exhibidos la público. 
Este edificio se espera que esté 
terminado para la Feria-Exposición 
de 19 25 y se construirá en los Terre-
nos de la misma. 
L A B O L I T A E N TAMPA 
Bajo la acusación de emplear me-
dios fraudulentos para obtener dine-
ro, fué detenido Carlos Morales de 
la calle 14-1909, por los detectives 
de la ciudad. 
Se le ocuparon tres cajas para 
jugar la bolita, y $65,85 en efectivo 
lo que se empleará como prueba de 
convicción. 
Fué puesto en libertad provisional 
bajo $500.00 de fianza. 
E L E D I F I C O D E V A L ANTUONO 
E l edificio más grande de Tampa 
se empezará a levantar para el mes 
de Abril próximo. 
Será construido por el conocido 
fabricante de tabacos señor Val M. 
Antuono, y tendrá quince pisos. 
Se espera que sea de lo más mo-
derno en su clase, pues Peter Taylor 
que es el agente de Val Antuono pa-
ra la construcción del edificio, es-
NECROLOGIA 
E L SEÑOR IGNACIO L A B A N D E R O 
Ayer l legó a nosotros la triste 
e inesperada nueva del fallecimien-
to del señor Ignacio Labandero Ba-
llines, ocurrido en su domicilio de 
Calzada de Columbia y Miramar. 
Confortando con los auxilios de 
la Religión, el señor Labandero baja 
a la tumba sin dejar en pos de si 
más que simpatías y afectos since-
ros, bien ganados éstos en su vida 
de luchador incansable, siempre co-
rrecto y afable y bondadoso para 
todos. 
E l finado formaba parte de la 
compañía importadora "La Vina-
tera". S. A. de la que en la actuali-
dad era vicepresidente. 
Descanse en paz el alma del fi-
nado y reciba sus familiares y socios 
la expresión de nuestra sincera con-
dolencia. 
tuvo en Atlanta, Ga, estudiando los 
edificios de oficina, para hacer las 
esipecificaciones necesarias. 
UNA MISION D E L O S J E S U I T A S 
E n la iglesia del "Sagrado Cora-
zón de Jesús" de Tampa, darán una 
misión los Padres Jesuítas. 
Empezará efc 17 de Febrero y ter-
minará el 24 del mismo mes, estan-
do los cursos de instrucción y pre-
dicación a cargo de los padres je-
suítas Edward Cuomoring, WilJiam 
Power y T. A. Carey. 
MAGNIFICO ^ P A R T Y " 
E n la noche de ayer ofrecieron 
los esposos Betancourt, en su resi-
dencia de la calle 16 y 16 avenida, 
un magnífico "party" a sus amista-
des. 
Numerosos grupos de jóvenes, se 
entregaron a las delicias del baile, 
reinando la mayor animación. 
Un simpático "duetto" cantó bo-
nitas cancior.03 y boleros cubanos 
y la "Happy S.x Jazz Band" diri-
gida por el popular joven Oscar Cues 
ta nizo las deliclxs de los concurren-
tes tocando las piezas mas selec-
ta? de su extenso repertorio. 
Una noche 'l^iciosa y de grata 
recordación en Tampa. 
Peiro Ramirez MOYA 
Febrero 14 do :924. 
BELARDO TOÜS 
Teléfono M.S955*—Cuba No. SO 
Máquinas fie Sumar, Calcular y 
Escribir, AiuuIIíires, Ventas a pía-
EOS. 
Todos ios trabajos son graranti-
sados. Le praato una máquina míen-
DE QÜIVICAN 
Febrero 3 4. 
I M P R E S I O N E S D E UJÍ V I A J E 
Hice días tuve ne cosida d de ir a 
la capital n'r asuntos iclacionados 
con el pequoño counre- que poseo 
en esta localidad, y en atención a 
ese negocio y contra mi voluntad 
tuve que quedarme ea dicha capital, 
y aproveché la oportunidad, para 
hacerle uaa visita a un querido fa-
mliiar que vive allá fn Puentes 
Grandes. 
<Jna vez i U í tuvimos el gusto de 
visitar la nunca bien ponderada Fá-
brica de par el " L a Papelera Cuba-
na '. orgullo de Cuba, j de cuantos 
en esta hospitalaria t.erra convivi-
mos puesto que en el;a libran el 
su&tento un crecido núrnerg do fami-
lias cubanas y españoioo. 
E s verda loramente asombroso el 
trabajo que realiza e^ta manufactu-
ra que desde hace tiempo ha resuel-
to un problema de verdadera necesi-
dad. 
Su 'bien montada maquinaria, y 
'o? adelantos introducidos en ella 
prrmiten mayor cantidal de labor 
realizada y por ello felicitamos a 
la corporación industr'al. 
Luego de regreso vara la Habana 
tomamos un eléctrico de Marianao, 
y pura hacer más breve la pequeña 
distancia, compramos un periódico 
pa»a leer las tltimas noticias del 
día, pero en lugar de las noticias 
que demanilaban nuestros deseos lo 
que pudimos ver fueron unos grose-
ros insultos dirigidos contra nuestro 
querido Director Dr. Joc.ó I . Rivero. 
A rosotros algo nos habían dicho 
d^l Ubelo qr.'3 teníamoi en nuestras 
maños, pe^o dudábamos que un pe-
riódico que €9 escriba para la socie-
dad llegasen a imprimirse palabras 
tan sucias y denigrantes, no para 
quién son dirigidas, sino para el que 
las redacta, pues la educación está 
en quién la usa y no en quién la 
tiene y no usa de ella, nosotros ol-
mos en dicho carro los comentarlos 
de varias personas sobre dichos ar-
tículo, donde tintas grrserlas se es-
cribían, y pudimos ctiiervar el mal 
efecto producido ;.n ellas. 
Uno dijo en voz alta, ¡qué con-
cepto formará de nosotios un ex-
tranjero o ••ualquier otra persona 
que tome un periódico como ést^, 
y lep esas indecencia-? sobre, una 
persona honorable ,por 4cfender és-
ta la moral de ta sociedad, que está 
por encima de todo netro personal. 
L a culpa de todo esto es de las au-
toridades que tjenen t i deber d^ 
vo'ar por la moral públi- a. 
Convencidos de esta verdad de 
nüF,stro interlocutor consignamos 
nuestra protosta ante nuestra socie-
dad, por la publicaciém de este li-
belo y la negligencia do las autori-
dades. 
DIARIO DE LA MARINA 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De acuerdo con lo qve previene el 
artículo' 20 de los Estatutos Socia-
les y de orden dei señor Presidente 
de esta Compañía, cito, por este me-
dio, a los señores accionistas de la 
misma, para la junta general ordi-
naria que habrá de celebrarse en el 
edificio social, a las cuatro de ia tar-
de del día 29 del actual. 
Habana, Febrero 19 de 1924. 
E l Secretarlo, 
Manuel A B R I L OCHOA 
I0d-19 
C a s i n o E s p a ñ o l d e S a n A n t o -
n io d e l o s B a ñ o s 
CASINO ESPAÑOL D E SAN ANTO-
NIO D E L O S BAÑOS 
He aquí la Junta Directiva que re-
girá los destinos de ese Centro duran 
te el presente año. 
Presidente de Honor: Sr. Vice-
cónsul de España en üioha Villa. 
Presidente Electivo: Sr. Luciano 
Fernández. 
Primer Vice-Presidente: Sr. José 
Pérez Capote. 
Segundo Vice-Presidente: Sr. José 
Dieguez. 
Secretario: Sr. Julio Huerta. 
Vice Secretario: Sr. Julio Rodrí-
guez. 
Tesorero: Sr. Benigno Pestaña. 
Vice Tesorero: Sr. Francisco Ca-
so. 
V O C A L E S : Dr. Pedro Capote Car-
bailo. Sres. José F . Nespral: Pablo 
Melgosa; Francisco Zalacain, Fran-
cisco Méndez. Daniel Díaz; Alberto 
Moretón; Manuel Díaz, Josó Fernán-
dez; Rogelio Crespo, Casto Echeve-
rría, Luis Fernández: Jesús F . Suá-
rez, Manuel Fernández. 
S U P L E N T E S : Angel Rodríguez, 
Manuel Bringas; Jesús Castrillón; 
José Farfante. 
Le deseamos el mayor éxito en 
sus gestiones a la expresada Direc-
tiva. 
E l h o m e n a j e d e " L a O p i n i ó n " 
a l D n C a r l o s P ó r t e l a 
N U E S T R A ACTUACION P O L I T I C A 
Gestión ordinaria 
Aunque política es ciertamente to-
do lo que atañe a la vida de la so-
ciedad (gobierno, economía, admi-
nistración, ciencia, arte, etcétera), 
comprendemos bajo este epígrafe 
aquellas gestiones vulgarmente lla-
madas políticas, para distinguirlas 
de los actos de administración es-
tricta 
Y entre ellas incluímos propia-
mente las relativas a la resolución 
de recursos electorales y demás 
asuntos políticos. 
Pues bien: hemos fallado muchí-
simas reclamaciones de esta natu-
raleza y podemos afirmar que con-
tra nuestras resoluciones apenas ss 
han producido quejas ni recursos 
ante la Superioridad. • 
Eso prueba que nos hemos ajus 
tado a los dictados de la juesticla 
Respecto a las gestiones relati 
vas a la tramitación e informe d 
las demás cuestiones en que inter-
viene la Corporación provincial, 
aseguramos, sin temor a ser ''.es-
mentidos, que todos los Gober 
nadores civiles, incluso los dignos 
generales de estos tiempos, han 
hecho suyos nuestros informes; que 
ninguno se ha separado de nuestras 
propuestas, y que siempre han ajus-
tado a ellas sus numerosas priva-
tivas resoluciones casi nunca ape 
ladas. 
Ello demuestra que hemos estu 
diado concienzudamiente los asun-
tos; que hemos indicado solucionen 
justas y legalmente fundadas, y que 
no ha influido sobre nosotros ningún 
Interés personal ni de partido. 
Vulgarmente venía considerándo-
3i3 como política, aunque también 
con escasa propiedad, la actuación 
referente a la provisión de empleos 
de la Administración provincial. 
E n este aspecto, nos enorgullece-
mos de haber suprimido los nom-
bramientos de favor, sometiendo a 
oposiciones y concursos de libre con-
currencia la provisión de plazas 
aún tan modestas como las de en-
fermeros y practicantes. 
Nadie podrá decirnos que hemos 
llevado a nuestros amigos a las plan 
tillas oficiales de la Administración 
provincial. 
cíales privándonos, por cierto, 
recientemente por ese concepto 
en cerca de millón y medio de pe-
setas, hemos procurado fomentar 
la enseñanza y la cultura subven-
cionando las Escuelas de Artes y 
Oficios de Avilés y Luarca, la E s -
cuela Superior de Industria de Gl-
jón, las escuelas de Junigro, L a 
Riera y Las Cuestas; el Ropero Es -
colar, la Colonia Escolar de vaca-
ciones; la Escuela de Sordomudos 
y ciegos de Gijón; las Biblioteca-s 
populares de Llanes, Ateneos Obre-
ros de Gijón y Avilés, Centro de So-
ciedades obreras de Oviedo. Biblio 
tecas circulantes de Castropol. Co-
rao. Saus, y, en general, a cuantas 
lo han solicitado, incluso la de De-
recho y Ciencias sociales de la Uni-
versidad ovetense. 
Hemos concedido, mediante opo-
sición, ocho pensiones para el estu-
dio de las Bellas Artes y la Agricul-
tura, y y nos proponíamos ampliar y 
extender este afio las pensionas a 
las artes y oficios industriales en 
beneficio de las clases trabajadoras. 
Hemos obtenido carácter oficial 
y validez académica para los e^tu 
dios de nuestra Academia provin-
cial de Música. 
Hemos acordado proceder a la 
clasificación e Impresión de los oo-
cetos y dibujos depositados en el 
Instituto Jovellanos de*Gijón. 
Y hemos, en fin, proyectado y te-
níamos en desarrollo el estableci-
miento de una Escuela Industrial 
para la formación de contramaes-
tres metalúrgicos y químicos y pe-
ritos prácticos en ganadería, pesca, 
arboricultura e industrias derivadas. 
cuya 
También hemos obtenl. 
tado la concesión de a l0 
nica provincial. c.u * u.e<í TV* 
avanza de día en dí'a ln5t»l; 
_-Finalmente hemos ' n -
política provincial por Z 
progreso y el eng^ndecj? 
gional, haciendo i n t e n S ^ 
poracion en los n^;,, nir ! 
de Asturias; .in'obl^Wl y hemos t 
siempre que no se sin"' ^ 
sanamente en el aspecíf6 k* 
y fiscal la presión de s, ^ 
apremiantes o coactivfu ^ 
siempre hemos creído m 
político inglés, que '¿ i 
too much, el no goberaaf>! 
do reporta, a la larga 
y ventajas a gobernantes 
dos, a administnadores v ^ 
irados. y 
Por eso, sin duda, v n J 
GESTION ADMINlSTlUTlv 
podido vencer cuantas dif , 
se presentaron, sin necesidaH 
lizar medidas excepcionaleí f: 
do ofreceros, en este ^ ¡ M 
actuación sencilla y .diáfaD 
Con un presupuesto anua?', 
gresos de 4.079,157.58 ni/6 
mos pagado todas las atened 
luntarias y obligatorias ,a si, 1:1 
mientos, hemos invertido 
08 pesetas en beneficencia- i-
aproximadamente en- en4i 
cultura; 750,000 pesetas en 
D.—Polít ica social y ecoí>ónu í* 
Hemos prestado nuestra ayuda 
moral y material a la constitución 
y funcionamiento de la Caja Astu-
riana de previsión social para el re-
tiro obrero y concedimos subvencio-
nes a las Sociedades Cooperativas 
de Asturias para la construcción de 
casas baratas; al Centro de Vacu-
nación; a la Delegación del Patro-
nato Real para la represión de la 
trata de blancas; al Sanatorio obre-
ro de Trubia; y a varias granjas ex-
perimentales, sosteniendo la de In-
fiesto y fomentando y protegiendo 
los concursos de ganados en todos 
los concejos de la provincia. 
Teníamos en estudio, pendiente 
de desarrollo, importantes iniciat'-
vas encaminadas a la construcción 
de casas baratas para los funciona-
rios provinciales, y al incremento 
de la riqueza ganadera y forestal 
GESTION G E N E R A L 
A.—Intereses materiales 
Hemos acudido a la defensa de 
la vida económica asturiana cuan-
do nuestra industria minera se vio 
ámenazada y comprometida. UnQ a 
uno, henjos recorrido los pueblos 
de la provincia y ha culminado 
nuestra actuación en aquella memo-
rable Asamblea celebrada en la Pía 
za de Toros de Oviedo que, seguida 
de nuestras gestiones personales cer-
ca de los Poderes públicos, ha po-
dido obtener una 'atenuación y una 
compensación a los daños derivados 
de medidas y convenios que hubie 
ran sembrado la miseria en los va-
lles más prósperos de Asturias. 
L A CAMARA D E COMERCIO B 
I N D U S T R I A L E S D E QÜIVICAN 
E n sesiór de eu Junta directiva 
acordó dirigiese tele^r.-Uicamence a 
un representante conservador y otro 
libe-al. recayendo la elección en el 
do;ífor Herrera Sotolongo y Carlos 
M. de la Cruz, pertenecientes a los 
dos partidos políticos Imperantes, 
por la atención, interés y sinceridad 
que acostumbran a poner en sus 
gestiones de legisladoras a fin de 
que con el caí actor que ostentan 
laboren en la Cámara de Represen-
tantes, de manera acti-'a y decidida, 
hasta obtener la deropesción del im-
puesto del coatro por ciento sobre 
utilidades; en vista de que su re-
caudación resulto, innecesaria para 
el tesoro de 1& Repúb )ca, y su su-
presión se encuentra ju&tificada, se-
gún consta do la presa, espon-
E l homenaje popular iniciado por 
ios redactores de " L a Opinión" en 
honor del doctor Carlos Pórtela, Se-
cretario de Hacienda, tendrá lugar 
en los hermosos jardines de " L a 
Tropical" el sábado primero de mar-
zo. 
Será una demostración de simpa-
tía al distinguido funcionario por 
su acertado nombramiento para tan 
importante cargo. 
Según nos participan los señores, 
Eulogio Guinea y Manuel Freiré, or-
ganizadores de esta fiesta, el valor 
del cubierto es de cinco pesos, re-
cibiéndose las adhesiones en Zulue-
ta No. 28 Tno. A. 7810. 
tánoa y caíegorica afú' 
por el Jefe^ del Podeí 
I la co:n¡s;<ui uei Consei 
! ración Nacioital á o 
! Económicas ~r entrev 
I el día ol de Enero pr 
Wdsotror no dudamo 
! actividad le iichos r 
I obtendrán un i raneo 
mación hecha 
Ejecutivo, a 
0 de la Fede-
Corporaciones 
1 >1a celebrada 
•ximo pasado. 
fuo dada la 
-presentantes, 
v i o en el po-
i der legif 'aüvo. 
B.—Autonomía y descentralización 
Convencidos de vuestra capacita-
ción ciudadana y de la convenien 
cia de una autonomía administra 
tiva reclamada por la estructora eco 
nómica asturiana, de perspectivas 
verdaderamente formidables; por las 
peculiaridades regionales; por las 
tradiciones históricas, acudimos re-
cientemente a los Poderes públicos 
demandando el reconocimiento de 
la personalidad de Asturias y de 
un régimen administrativo autóno-
mo, pensando siempre en vosotros, 
en el afianzamiento de ¿vuestra •iu-
dadanía y de vuestros derechos, con-
vencidos de que no pueden ser aman 
tes de la región ni buenos regiona-
listas los que en cualquier situación 
empiecen por olvidarlos o menos-
preciarlos 
E.—Nuestra política en materia de 
beneficencia 
Procuramos especialmente Re-
organizar y mejorar los servicios 
benéficos, creando especialidades 
mécticas, dotando los Establecimien-
tos de los medios necesarios para 
el cumplimiento de sus fines, higie-
nizando hospitales y asilos, mejo-
rando las ropas, la alimentación, el 
vestido y el tratamiento de enfer-
mos .y asilados. 
Establecimos visitas periódicas 
de inspección a los niños hospicia-
nos entregados para su crianza a 
numerosas familias diseminadas por 
toda la provincia, trayéndoíos al 
Establecimiento cuando no son bien 
atendidos moral y materialmente 
Merced al esfuerzo realizado en 
la reorganización y saneamiento de' 
Hospicio, ha sido posible reducir en 
un 40 por 100 el coeficiente de la 
mortalidad infantil, obteniéndose o 
la vez más de cien mil pesetas anua 
les de economía en los g.-iflos del 
Establecimiento, cuyos Ipequeños 
asilados son llevados, por grupos, to-
dos los veranos al Sanatorio marí-
timo construido en Cangas. 
Entre nosotros no ha faltado 
quien se ha consagrado a velar por 
los jóvenes desvalidos, atendiendo 
asiduamente a su formación moral, 
proponiéndolos para oficios y em 
pieos que antes no podían alcanzar; 
borrando a todos para siempre el es-
tigma del apellido común y dotán-
dolos, mediante expediente ad per-
petuam, de apellidos usuales que ale-
jarán en la sociedad la memoria del 
triste origen. 
Pero aparte de las señaladas aten 
clones benéficas, cuyo sostenimiento 
cuesta alrededor de dos millones de 
pesetas, hemos prestado ayuda eco-
nómica a los Hospitales de Caridad 
de Gijón, Luarca. Llanes, Cangas da 
Tineo, Avilés, VUlaviciosa, Sama, 
Cabrales y Pravia; Asilo de Ancia-
nos Desamparados de Gijón. Patro-
nato de San José y Asilo de Huér-
fanos del Fresno, Adoratrices y 
Hermanitas de los pobres de Oviedo. 
Y nos sorprende la destitución 
estudiando los proyectos para e¡ 
Manicomio provincial para el Sana-
torio antituberculoso y para la cons-
trucción de un pabellón destinado 
a infecciosos. 
truccion, reparación y C011s 
de carreteras; y después de L j 
a los gastos de administran? 
ascienden 326,823.49 pesetas 
servicios generales, al foiri¿' 
la agricultura y la ganadería' ! 
diversas cargas obligatorias de?, 
tado, después de amortizar H 
mil pesetas de los empréstitoj] 
vinciales y de pagar en m¡ 
hace muy pocos días 792.03oJ 
setas a la Hacienda por ateik 
de enseñanza (interponiendo a!i 
pío tiempo los recursos lagalei' 
tra la reclamación correspondí 
hemos dejado, AHORRADA, | 
Caías provinciales la cautidii 
2.503,690.89 en metálico J 
1.665,344.13 pesetas en créditô  
ciclos y realizables a corto á 
habiendo recogido por ello nie 
presidente la felicitación exp̂L 
del excelentísimo señor Geaerfl 
bernador civil de la provincia. 
No son éstos, por cierto, lt| 
tos de una política avara. Dis 
a quien tal suponga lo quo fl 
al remendón criticador da la 
dalia de su cuadro: "Sutor n*: 
pra' crepidan"; zapatero, no 
arriba del calzado... 
Queríanlos, correspondiendo 
ñámente a vuestra represeni3! 
reforzando las idisponibilidado; 
tálicas provinciales, llevando 
celo una administración honrai 
rigurosa, ganar aün mayor críJ 
merecer la confianza del capit«!| 
ra concertar con ventaja, ef 
mentó oportuno, sin recargar el 
tingente provincial que es el 
rior de España, el empréstito! 
sario para desarrollar y eje* 
después de estudiarlas y meditá 
concienzudamente, las siguientes] 
portantísimas obras: 
Creación de la Escuela Indajl 
Construcción de Manicomio! 
vinclal. 
Construcción de un Sanaton 
tituberculoso 
Construcción de un 
infecciosos. 
Intensificación de la Red i! 
fónica provincial. 
Casas baratas. 
Quisiéramos que le anuIac'-M 
vuestro mandato, al ^ interrw 
nuestra seria labor, no haya ^ 
a dificultar y a retrasar la rea 
ción de tan importantes prWjL 
No podríamos evitarlp; 
bres civiles, hombres <fc 
Victorino VAZQUEZ. 
Corresponsal. 
C — P o l í t i c a pedagógica 
E n orden a la divulgación de la 
enseñanza y de la cultura hemos 
desarrollado, reflexivamente, una 
actuación progresivamente inten-
sa. 
Prescindiendo >i\?, las atenciones 
obligatorias para el sostenimiento 
de los Institutos, Escuelas y Nor-
males, de Artes e Industrias e Ins-
pecciones de Enseñanza que el 
Estado paga con fondos provin-
F .—Pol í t i ca de comunicaciones 
Hemos atendido al progreso de le 
provincia abriendo nuevas comuni-
caciones, construyendo a! efecto ca-
torce nuevas vías, con las que lle-
gamos a la cifra de 217 kilómetros 
de carreteras provinciales. 
Iniciamos uña política de inten-
sificación de caminos vecinales, sub 
vencionando la construcción dp los 
mismos con 170,000 pesetas, ?atis-
faciendo el Estado por la subven 
ción del 52 por 100 de los ya cons-
truidos la cantidad de pesetas 
381,152.70, cifra que demuestra la 
trascendencia del acuerdo y la im-
portancia de la obra realizada. 
vencidos por la fuerza, seguî  
fieles a Asturias, d i c i f w 
poeta Lucano: "Catón por 
cido", y retando PÚblica^eDij 
se señale uno siquiera de d ^ 
que haya claudicado ante a T 
ralidad, el cohecho o la 1 
ción. • 
Y como no concebimos " 
ciedad sin política, como ^ 
el apoliticismo activo _ disoi 
toda organización s0CÍa1' L i 
ante vosotros, ASTURIANA-
cabeza erguida, que som0S.¿J 
políticos, que seguiremos si ^ 
vuestro servicio y al sem • 
causas justas. 
Oviedo, 19 de Febrero ae | 
José de Abcgo, JoS« ^ f 
Enrique Arias, Humberto^ 
Máximo Cancia, BeTnltVnoS,-
Caries Cienfuegos ' ! ^ e u yá 
Díaz Castañón, Agustín -jgj 
líos, Alfredo F- Río, J"11» ^ 
Pancracio García, Da^ Maflflel J 
Genaro Conzález Bict0' ;ieli<*, 
záloz, Celso Gómez ^ f ^ g í l j 
Grana, José V ™ ™ * 0 1 * ^ ^ 
fací Labra, Rodrigo ae " j e í j 
Gerardo Marcos, V í c t o r - j i i 
U n , . . Alaria no Merediz. * Hez, Mariano 
ict^, 
nucí Rico Avello, Ba* 
José MarU 
Vicente Trelles, Zoilo 
pér< 
afael 
 Al ía de ^f0,'. _ Ta»*1 
Ramón Prieto, ^ i t u t o AJ 
este man Como se ve por grai.-a« 
si Asturias <í"e'iíL °rc!i , no 0 
muy lejos de I ^ f ^ ' ^ c t a > 5 
menos en lo que resp 
dredumbre que lm^cttCtóns| 
f rase . . . y a la persea 
rectdrio. 
Suscríbase al 
RIÑA y ^ ^ « Y r I N A 
Cervez f 
